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Einführung
Hausnamen zählen zu jenen kulturellen Erscheinungen, die als alltägliche Selbstverständlichkeiten wahrge-
nommen werden und daher meistens nicht bedeutsam genug erscheinen, um ihnen eine nähere Betrachtung 
zu widmen.
Wie die lokale Mundart selbst, so unterliegen auch die stark an den Dialekt gebundenen Hausnamen einem 
steten Wandel. Beide Kulturerscheinungen werden nur selten dokumentiert. Zur Heimatforschung gehört aber 
nicht nur die Beschäftigung mit der Vergangenheit. Ihr kommt ebenso die wichtige Aufgabe zu, Gegenwär-
tiges zu beschreiben und kulturelle Eigentümlichkeiten wie die heute in Gebrauch befindlichen Hausnamen 
aufzuzeichnen und damit Quellen für die Nachwelt zu schaffen. Im Falle der Hausnamen scheint dies umso 
dringlicher, als festgestellt werden muss, dass sie immer weniger in Gebrauch sind und dadurch zu verschwin-
den drohen.
Hausnamen waren früher geläufiger als heute und auf dem Lande oftmals die einzige Art und Weise, mit der 
man Familien benannte, obwohl jede auch einen offiziellen sogenannten Schreibnamen hatte. Hausnamen gab 
und gibt es nicht nur auf dem Tangrintel – der Hochebene zwischen Altmühl und Schwarzer Laber – und nicht 
nur in Bayern, sie waren auch in anderen Teilen Deutschlands und im benachbarten deutschsprachigen Aus-
land üblich.1 Ihre abnehmende Bedeutung hat wohl mehrere Ursachen. Dazu zählen die höhere Mobilität der 
Menschen sowie eine zunehmende Durchsetzung der deutschen Standardsprache und die damit verbundene 
Verdrängung des Dialekts.
1. Definition und Bedeutung von Hausnamen
1.1. Zur gesellschaftlichen und sprachlichen Bedeutung von Hausnamen
Hausnamen sind ein Ausdruck lebendigen Volkstums. Sie sind ein gesellschaftsbedingtes Gebilde. Hausna-
men entstehen und leben in und mit der Gemeinschaft. Sie werden oftmals über viele Generationen vererbt. 
Andererseits entstehen sie aber auch immer wieder neu, nach weitgehend unergründlichen Regeln. Der große 
deutsche Namenforscher Adolf Bach schrieb dazu: In ihnen (also den Beinamen oder Hausnamen) sehen wir noch 
heutigen Tags die gleichen Verhältnisse und Bedingungen lebendig vor uns, die vor Jahrhunderten zur Bildung unserer 
Familiennamen geführt und die sicherlich auch in früheren Zeitabschnitten die Beinamenbildung beherrscht haben.2 
Hausnamen können sehr stark sein, allein dadurch, dass sie in der Umgangssprache den offiziellen Familien-
namen weitgehend verdrängen können. Hausnamen stiften nach wie vor Identität und manifestieren Zusam-
mengehörigkeit. Sie sind Zeugnis unserer Volkskultur, der sprachlichen Urwüchsigkeit unseres Dialekts und der 
Gestaltungsvielfalt unserer Sprache.
1  Vgl. BACH, Namenkunde, S. 85−87.
2  Vgl. ebd., S. 85.
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 2.3. Kombinationen aus Berufsnamen: z.B. Wagner-Wirt, Schlosser-Schuster
 2.4. Kombinationen aus Häusername und Beruf: Thalhofbauer, Berghofbauer
 2.5. Kombinationen von Namen oder Berufen mit einem weiteren Bestimmungswort (z. B. dem Wohnort): 
z. B. Berg-Lenz, Heisl-Ferdl, oder der Funktion des (früheren) Besitzers: Hofbauer, Kammerbauer;
Diese vereinfachte Übersicht veranschaulicht, wie vielfältig das Zustandekommen von Hausnamen ist. Auf 
dem Tangrintel machen die Hausnamen, die auf Familien- oder Taufnamen zurückgehen, offenbar die große 
Mehrheit aus. An zweiter Stelle folgen Kombinationen von Familien- oder Taufnamen mit Berufsbezeichnun-
gen.
Hausnamen stellen in der Regel zunächst die Bezeichnung für den meist männlichen Familienvorstand dar. Die 
Ehefrauen werden normalerweise durch das Suffix „-in“ (im Tangrintler Dialekt: „-en“) benannt (z.B. Bleibäckin, 
Rappl-Girglin, Schuster-Wastlin, Schwammerlin, Wastlbäuerin etc.). Kinder oder Geschwister werden durch Hin-
zufügung ihres Rufnamens identifiziert (z.B. Rappl-Girgl-Toni, Schuster-Wastl-Marie, Schwammerl-Theo), wo-
durch wiederum neue Hausnamen entstehen können, wenn die betreffende Person am Ort oder zumindest in 
der näheren Umgebung bleibt. Aber auch wenn sich daraus kein neuer Hausname entwickelt, so können Söhne 
wie Töchter – ob ledig oder verheiratet – oft zeitlebens nach dem elterlichen Hausnamen benannt werden, wie 
es beispielsweise bei zwei Autoren dieses Buches der Fall ist (Georg Paulus, vulgo Besl Schore, und Leonhard 
Raum, vulgo Ziegler Leo).
Hausnamen haften für gewöhnlich an den männlichen Vertretern einer Familie. Töchter können diese anschei-
nend nur weitergeben, wenn sie das elterliche Anwesen übernehmen und der einheiratende Mann den Haus-
namen der bisherigen Besitzerfamilie von der Nachbarschaft sozusagen übergestülpt bekommt. Es handelt sich 
hier wohlgemerkt nicht um den Hof- oder Häusernamen, sondern um den Haus-, also den Beinamen der Fami-
lie. Dennoch erkennen wir hier die oft nicht zu trennende Verquickung des Hausnamens, der die Personen einer 
Familie bezeichnet, mit dem Häusernamen, der seinerseits oftmals aus dem Hausnamen hervorgegangen ist.
2. Erfassung der Hausnamen auf dem Tangrintel
2.1. Historische Quellen
Die erwähnte erste und seither auch letzte systematische Aufzeichnung der Hausnamen auf dem Tangrintel 
liegt fast 200 Jahre zurück. Sie geschah im Zuge der Vermessung und steuerlichen Erfassung Bayerns in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.6 Neben den daraus entstandenen sogenannten Liquidationsprotokollen ste-
hen noch weitere Quellen ähnlicher Zeitstellung zur Verfügung. Diese betreffen zwar nur einzelne Ortschaften, 
enthalten aber teilweise ergänzende Angaben zu den damals gebräuchlichen Hausnamen. Solch zusätzliche 
Quellen sind die Lagerbücher der Stadt Hemau7 beziehungsweise der Landgemeinde Neulohe8 sowie ein 1831 
von Pfarrer Philipp Riembauer angelegtes Familienbuch des Marktes Painten.9
6  Vgl. Regierungsblatt für das Königreich Bayern 10, München 1830, S. 301 f.: Instruction für die I. Liquidirung, II. Catastrirung und III. Umschrei-
bung der definitiven Grundsteuer (http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10345243-5). Die Liquidations-
protokolle für die damaligen Steuergemeinden des Untersuchungsgebiets befinden sich in den Vermessungsämtern Hemau bzw. Abensberg.
7  Vgl. Stadtarchiv Hemau, Lagerbuch der Stadt Hemau 1830/32.
8  Vgl. Archiv der Gemeinde Painten, Grund- und Lagerbuch der Landgemeinde Neulohe.
9  Vgl. Bischöfliches Zentralarchiv Regensburg (künftig: BZAR), Matrikeln Painten, Bd. 12, S. 50-81; vgl. PAULUS, Familienbuch.
1.2. Begriffsbestimmung (Hausname/Häusername)
Vor der Beschäftigung mit Hausnamen empfiehlt sich eine Begriffsbestimmung, vor allem um die gleichzeitig 
anzutreffenden Termini „Hausname“ und „Häusername“ voneinander abzugrenzen. Auf deren unterschiedliche 
Bedeutung und Verwechslungsgefahr wird auch in der Fachliteratur hingewiesen, bezeichnet doch der „Haus-
name“ kein Haus, wie man vermuten könnte, sondern ist vielmehr ein Bei- oder Nebenname für Personen 
(Anthroponym).3 Er wird als Entsprechung zum offiziellen Schreibnamen verwendet. Der „Häusername“ hinge-
gen entspricht dem Hofnamen, wie man ihn vor allem in Bauerndörfern findet, und bezeichnet ein Haus oder 
Anwesen (Toponym). Die Gefahr der Verwechslung oder Fehldeutung der Begriffe wird dadurch verstärkt, dass 
ein Hausname durchaus auch zu einem Häusernamen werden kann und umgekehrt.
Der Hausname ist demnach im Sinne einer Haushaltung oder Hausgemeinschaft zu verstehen und gilt somit 
übertragen auf die Bewohner eines Hauses.4 Nicht nur auf dem Tangrintel ist der Hausname also als gebräuch-
liche Bezeichnung einer Haushaltung oder Hausgemeinschaft, einer Familie oder eines Familienverbandes zu 
verstehen, der für alle Bewohner eines Anwesens verwendet wird. Der Hausname ist somit das umgangssprach-
liche Gegenstück zum sogenannten Schreibnamen einer Familie.
Die Unterscheidung zwischen Hausname und Häusername wurde bereits bei der ersten systematischen Erfas-
sung der Hausnamen im Untersuchungsgebiet um 1835 gemacht. Die damals entstandenen Liquidationspro-
tokolle enthalten meistens den „Geschlechtsnamen“, also den Schreib- oder Familiennamen, dann den „Haus-
namen“ der jeweiligen Besitzerfamilie und weiter den „Häusernamen“ des Anwesens. Das 1810 entstandene 
Haus- und Rustikalsteuerkataster enthält keine Angabe von Hausnamen, jedoch Häusernamen, die damals 
„Anwesenbezeichnung“ genannt wurden.5
1.3. Zur Bildung von Hausnamen
Sprachlich gesehen werden Hausnamen aus einfachen Namen gebildet oder aus Zusammensetzungen von Na-
men. Betrachten wir zunächst die einfachen Namen:
1. Aus einfachen Namen
 1.1. Taufnamen: z. B. die Hausnamen Bartl, Hiasl, Maxl etc.
 1.2. Familiennamen: z. B. die Hausnamen Eichenseer, Münzl, Rappl etc.
 1.3. Übernamen (Spitznamen): z. B. die Hausnamen Schwammerl, Holzschuh-Christl
 1.4. Berufsnamen: z. B. Wagner, Schmied, Hüter, Glasschneider, Bierführer, Steinbrecher, Kohlenbrenner
 1.5. Hof- oder Häusernamen: z. B. Eislhoferer
2. Zusammengesetzte Namen
 2.1. Kombinationen aus Namen (Familien- und Taufnamen oder auch zwei Taufnamen): Dickl-Michl, 
Dickl-Kaspar, Fröhler-Mirtl, Rappl-Girgl, Simon-Karl
 2.2. Kombination aus Berufsbezeichnung und Namen (Familien- oder Vornamen): z.B. Stangl-Schmie, 
Leichtl-Schneinder, Prexl-Bauer, Schuster-Wastl, Hansen-Weber, Kohlenbrenner-Girgl, Wagner-Martl
3  Vgl. BACH, Namenkunde, S. 85–87, sowie KUNZE, dtv-Atlas Namenkunde, S. 10 U. 177.
4  Vgl. GRIMM, Wörterbuch 10, Sp. 649/9.
5  Vgl. Staatsarchiv Amberg (künftig: StAAm), Haus- und Rustikalsteuer-Kataster Hemau 20.
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2.2. Ziele der vorliegenden Bestandsaufnahme
Eine erneute flächendeckende Erfassung des Hausnamenbestandes auf dem Tangrintel erschien den Verfassern 
dieses Buches aus mehrerlei Gründen wünschenswert.
1. Angesichts der abnehmenden Bedeutung von Hausnamen und ihres damit in den letzten Jahrzehnten zu 
beobachtenden Schwindens sollte der aktuelle Bestand erfasst und für die Nachwelt dokumentiert werden.
2. Durch die Gegenüberstellung der heutigen Hausnamen mit den alten Hausnamen aus der Zeit um 1835 
sollte veranschaulicht werden, welche und wieviele von ihnen die Zeiten überdauert haben.
3. Das aus den historischen Quellen extrahierte Datenmaterial einerseits und die Befunde über den aktuellen 
Hausnamenbestand andererseits sollten eine Ausgangsbasis für mögliche künftige volkskundliche, sprach-
wissenschaftliche und andere Untersuchungen bieten.
2.3. Datenerfassung
Für die Untersuchung wurde das Gebiet der heutigen Gemeinden Hemau und Painten mit insgesamt 83 Sied-
lungen gewählt, das weitgehend dem historischen Pflegamt Hemau entspricht. Hinzugenommen wurde auch 
das Dorf Langenthonhausen in der Gemeinde Breitenbrunn angesichts seiner ehemaligen Zugehörigkeit zum 
Pflegamt Hemau.
Zunächst wurden die genannten Quellen aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ausgewertet. Die darin 
vorgefundenen Angaben zu Häusernamen sowie zu Familien- und Hausnamen der Besitzer wurden extrahiert 
und in eine Datenbank übertragen. Dabei ergab sich die Schwierigkeit, dass die Akten für viele Anwesen zwar 
einen Häusernamen aber keinen Hausnamen der zugehörigen Familie ausweisen. Bei der späteren statistischen 
Auswertung (siehe Absatz 3. Auswertungen) wurde davon ausgegangen, dass zu Anwesen mit einem überlie-
ferten Häusernamen auch ein entsprechender Hausname gehörte (Beispiele von typischen Häusernamen aus 
Altenlohe, die auf einen jeweiligen Hausnamen zurückgehen dürften: Weigerthof, Kristlhof, Lenzenbauernhof, 
Pöppelhof, Olmerhof, Weberbauernhof).
Für eine beabsichtigte Gegenüberstellung der alten und neuen Hausnamen wurden die damaligen Standorte 
der Anwesen anhand der in der Zeit von 1808 bis 1864 entstandenen Uraufnahmekarten und -pläne der Bay-
erischen Vermessungsverwaltung bestimmt und mit heutigen Ortsplänen abgeglichen. Damit konnten die alten 
Hausnummern den neuen beziehungsweise den Straßenadressen zugeordnet werden.
Als nächstes wurden die aktuellen Hausnamen in den betreffenden Orten ermittelt. Dabei galt es vorrangig 
festzustellen, welche Hausnamen heute gegebenenfalls auf jenen Anwesen, die bereits um 1835 existierten, an-
zutreffen sind. Hausnamen, die auf Anwesen vorgefunden wurden, die seither hinzugekommen waren, sollten 
ebenso erfasst werden. Diese Erhebung geschah allerdings zwangsläufig ohne Anspruch auf Vollständigkeit, da 
neu gebildete Hausnamen oftmals erst nach einer gewissen Zeit als solche zu erkennen sind.
Für dieses Unterfangen war es vonnöten, ortskundige Personen zur Mitarbeit zu gewinnen. Diesem Zweck 
dienten u.a. eine Vortragsveranstaltung und ein Kolloquium des Arbeitskreises Landeskunde Ostbayern (ALO) 
in Hemau.10
10  Vgl. Georg PAULUS, Tangrintler Hausnamen erzählen Geschichte, Vortrag gehalten im Zehentstadel Hemau am 23.04.2007, und ALO- 
Sommerakademie „Haus : Namen : Forschung“, Zehentstadel, Hemau, 09.07.2011; vgl. „Ein Stück lebendigen Volksgutes“, Tangrintler 
Nachrichten, 27.04.2007.
Mit der Zeit fanden sich etwa 25 Gewährspersonen, die an der Erfassung des aktuellen Hausnamenbestandes 
mitwirkten. Meistens bearbeiteten mehrere Personen gemeinsam einen Ort.11
Die Erfassung heutiger Hausnamen fand im wesentlichen in der Zeitspanne von 2007 bis 2012 statt. Letzte 
Ergänzungen und Korrekturarbeiten an den dabei gesammelten Daten wurden 2017 abgeschlossen. Dabei 
wurden auch neuere Änderungen in der Hausnummern- und Straßennamenvergabe in Hohenschambach, Kol-
lersried, Laufenthal und Neulohe berücksichtigt. Für einige wenige Ortschaften konnten zusätzlich auch bereits 
vorhandene jüngere Hausnamenverzeichnisse hinzugezogen werden.12
Im Falle des Marktes Painten konnte auf eine umfangreiche hausnamengeschichtliche Arbeit von Leonhard 
Raum aus dem Jahre 1975 zurückgegriffen werden, angesichts derer − trotz des zeitlichen Abstands zur übri-
gen Bestandsermittlung − auf eine erneute Erfassung der Hausnamen für diesen Ort verzichtet wurde.
Eine besondere Herausforderung bei der Erfassung heutiger Hausnamen ergab sich aus deren ständig im Fluss 
befindlichen Entwicklung:
 — Oftmals war schwer zu erkennen, ob ein Schreibname nicht in Wahrheit bereits auch zu einem Hausnamen 
geworden war, wie es weiter unten am Beispiel der Familie Rappl in Netzstall beschrieben wird (vgl. S. 13).
 — In Einzelfällen wurden für ein und dieselbe Familie zwei unterschiedliche Hausnamen gleichzeitig verwen-
det.
 — Manchmal befand sich ein neuerer Hausname gerade im Wettstreit mit einem älteren, der gerade am Ver-
schwinden war.
 — Öfters war auch ein fließender Übergang vom Häusernamen zum Hausnamen festzustellen.
Nach Abschluss dieser Datenerhebung konnte der Hausnamenbestand des frühen 19. Jahrhunderts in den zum 
Untersuchungsgebiet zählenden 84 Siedlungen dem aktuellen Bestand gegenübergestellt werden.
3. Auswertungen
3.1. Hausnamen in Zahlen
Für die Zeit um 1835 wurden auf 978 Anwesen des Untersuchungsgebiets insgesamt 862 Hausnamen festge-
halten (einschließlich der von Häusernamen abgeleiteten). Die Erfassung des aktuellen Bestandes ergab eine 
Zahl von 852 Hausnamen. Die Anzahl der Hausnamen auf dem Tangrintel ist demnach über einen Zeitraum 
von fast 200 Jahren nahezu gleich geblieben. Allerdings ist hier zu berücksichtigen, dass die Zahl der Anwesen 
sich seit 1835 ziemlich genau verdreifacht hat (von 978 auf 2974 Anwesen).
Ein Abgleich mit dem alten Bestand ergab, dass 334 aktuelle Hausnamen jenen von 1835 entsprechen bezie-
hungsweise sich von diesen ableiten (vgl. 3.3. Veränderungen von Hausnamen). 39 % der Hausnamen von 1835 
haben somit die Zeit bis heute überdauert.
Betrachtet man die einzelnen Ortschaften, so zeigt sich, dass die prozentual größten Veränderungen in Hemau 
und Painten vonstatten gingen, wo nur 4 beziehungsweise 7 % der Hausnamen von 1835 bis heute überlebt 
haben. Starke Veränderungen sind auch für die einstigen Hofmarksdörfer Kollersried, Laufenthal und Maier-
11  Die Mitarbeiter werden unter Punkt 7 (Danksagung) sowie beim jeweiligen bearbeiteten Ort genannt.
12  Vgl. PAULUS, Heimat Aichkirchen; SAUER, 900 Jahre Thonlohe; SCHÄFER, 1000 Jahre; UNGER, Dorfchronik.
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hofen festzustellen. Diese Orte zeichnen sich durch relativ kleine Anwesen mit wenig Grundbesitz sowie eine 
starke Zunahme der Anwesenzahlen aus, was dem Anschein nach zu einer stärkeren Fluktuation der Hausna-
men beigetragen hat.
Rechnet man nun die Stadt Hemau, den Markt Painten und die drei ehemaligen Hofmarken heraus, so ergibt 
sich für das übrige Untersuchungsgebiet eine „Überlebensrate“ von 61 % der Hausnamen von 1835.
Untersuchungsgebiet
Anwesen 
1835
Anwesen 
heute
Haus- 
namen 
1835
Haus- 
namen 
heute
identische 
Haus-
namen 
1835/
heute
identische 
Haus- 
namen 
in %
Gesamt 978 2974 862 852 334 39 %
Ohne Hemau, Painten, Kollersried, 
Laufenthal, Maierhofen
533 1421 484 539 296 61 %
Nur Hemau, Painten, Kollersried, 
Laufenthal, Maierhofen
445 1553 378 313 38 9 %
3.2. Alter und Lebensdauer von Hausnamen
Alter und Entstehungsgeschichte der Hausnamen auf dem Tangrintel sind in den meisten Fällen nicht bekannt. 
Besonders der Ursprung von Hausnamen, die schon lange bestehen, kann ohne archivische Forschung nicht 
erschlossen werden. Aber oftmals ist auch dies wegen einer dürftigen Quellenlage nicht möglich. Ähnlich steht 
es um die Feststellung des Alters eines Hausnamens. Über die Zeit der ersten systematischen Erfassung hinaus, 
also vor 1835, ist dies schwierig, weil es meistens keine entsprechenden Aufzeichnungen gibt. Im günstigsten 
Fall findet man in den Kirchenbüchern einen Eintrag wie: „Heute, den 7. November 1784, wurde begraben Georg 
Paulus, vulgo der Alte Kunz, Bauer von Aichkirchen“,13 womit dieser heute noch in Aichkirchen geläufige Hausna-
me zumindest bis in das 18. Jahrhundert belegt ist. Tatsächlich ist er aber wohl um einiges älter.
Genauso unterschiedlich wie ihre Entstehungsweise ist auch die Lebensdauer von Hausnamen. Manche von ih-
nen können über 400 und mehr Jahre zurückverfolgt werden. Andere haben nur eine Generation lang existiert. 
Grundsätzlich ist zu beobachten, dass Hausnamen in kleineren Ortschaften langlebiger sind.
Im nachfolgenden Abschnitt 4 finden sich einige Beispiele von Tangrintler Hausnamen, deren jeweilige Ent- 
stehungsgeschichte aufgrund einer vorteilhaften Quellenlage nachvollzogen werden konnte.
3.3. Veränderungen von Hausnamen
Manche der um 1835 aufgezeichneten Hausnamen haben sich im Laufe der Zeit verändert, sind aber in ihrer 
heutigen Erscheinungsform noch erkennbar, so dass sie in der obigen statistischen Ermittlung alter Haus-
13  BZAR, Matrikeln Aichkirchen, Bd. 1.
namen, die bis heute überlebt haben, mitgezählt wurden. Die folgenden Beispiele veranschaulichen, welch 
sprachliche Entwicklung manche Hausnamen erfahren haben, vor allem, wenn deren ursprüngliche Bedeutung 
nicht mehr geläufig war:
 Hausname 1835  heutiger Hausname Ort
 Beutler   Baler   Langenthonhausen
 Beutler   Beiler   Langenthonhausen
 Blaubauer   Bloubauer  Neukirchen
 Gackern   Gouggern  Neulohe
 Gagel    Gouggerl  Maierhofen
 Gori    Gure   Haag
 Grillmayer   Grüma   Wangsaß
 Hansbauer   Hanslbauer  Mungenhofen
 Hansen   Henser   Kochenthal
 Hansenbauer  Hansen-Schore  Klingen
 Kasparbauer   Kaschbauer  Langenthonhausen, Pellndorf
 Katzbauer   Kotzbauer  Kochenthal
 Kleinpauli   Bale   Eiersdorf
 Kohlenbrenner-Hiasl Hiasl-Schore  Maierhofen
 Mathes   Modas   Wangsaß
 Paulus   Bala   Wolflier
 Schmidlindl   Schmüjerl  Bügerl
 Simenkarl   Simmerbauer  Netzstall
 Stanzer   Danzer   Klingen
 Tobias   Dowias   Klingen
 Tobias   Doba Hias  Mungenhofen
 Thomas   Damern   Klingen
 Winter   Winterer  Rothenbügl
 Winterbauer   Winterer  Stadla
4. Beispiele von Tangrintler Hausnamen und deren Entstehung
Folgende Bespiele veranschaulichen unterschiedliche Prozesse bei der Entstehung von Hausnamen auf dem 
Tangrintel, wie sie in einigen Fällen aufgrund einer guten Quellenlage oder auch durch archivische Zufallsfunde 
möglich geworden sind:14
14  Ein Teil der folgenden Beispiele wurde entnommen aus: PAULUS, Tangrintler Hausnamen.
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Prexlbauer, Prexlhof
Der Hausname der Bewohner des Prexlhofs bei Painten ist Prexlbauer. Das Anwesen wird seit dem Jahre 1685 
von der Familie Dorfinger bewirtschaftet. Die Familiennamen der Vorbesitzer waren Parsch, davor Mayer, davor 
Tretel. Letztere waren auf dem Hof ab 1602 nachgewiesen. Ein noch älteres Dokument aus dem Jahre 1565 
förderte aber einen Hofbesitzer namens „Jörg Prexle am Prexlhof“ zutage.15 Auch für 1550 konnte bereits 
ein Jörg Prechsl auf dem Hof nachgewiesen werden.16 Es dürfte sich hier um die Familie handeln, auf die der 
noch heute gebräuchliche Hausname Prexlbauer und auch der Hofname Prexlhof zurückgehen. Somit haben 
wir es hier mit einem Hausnamen zu tun, dessen Entstehung in das 16. Jahrhundert zurückreicht, wobei der 
Familienname, auf den er zurückgeht, bereits seit über 400 Jahren nicht mehr auf dem Hof anzutreffen ist. 
Betrachten wir die Langlebigkeit dieses Hausnamens, dann ist erklärlich, warum man in vielen ähnlichen Fällen 
keine Möglichkeit hat, dessen Ursprung zu erforschen. Der Prexlhof ist übrigens auch ein Beispiel dafür, wo der 
Hofname auf einen Personennamen zurückzuführen ist und nicht umgekehrt, denn vor der Ankunft der Prexl 
auf dem Hof wurde letzterer noch Tirschenhof genannt.17
Hallerveit, Neulohe
Ein weiteres Beispiel für eine erfolgreiche Erkundung des Ursprungs eines Hausnamens ist der des „Hallerveit“ 
von Neulohe. Der Familienname der heutigen Eigentümer ist Gabler. Letzterer ist seit dem Jahre 1755 auf dem 
Hof nachgewiesen.18 Davor aber besaß eine Familie Hallermayer das Anwesen. Erster Träger dieses Namens 
auf dem Hof war ein Georg Hallermayer, der ihn 1654 erwarb.19 Einer seiner Nachfolger hieß mit Vornamen 
Vitus, also Veit. Aus seinem Taufnamen sowie dem verkürzten Familiennamen wurde offenbar der Hausname 
Haller-Veit. Die Bildung eines Hausnamens über die Verkürzung eines zusammengesetzten Schreibnamens 
ist auch andernorts zu beobachten.20 Ein Veit Hallermayer konnte erstmals 1683 auf dem Hof nachgewiesen 
werden.21 Somit reicht die Entstehung des Hausnamens Hallerveit an die 300 Jahre zurück. Warum nicht Georg 
Hallermayer, der das Anwesen bereits 1654 „ex officio“ erkaufte, sondern erst dessen Nachfahre Veit Namens-
geber für den noch heute gültigen Hausnamen wurde, muss zunächst als eine der Unberechenbarkeiten bei der 
Entstehung von Hausnamen hingenommen werden.
Riepl, Altmannshof
In den bisherigen Beispielen hatten wir es mit Hausnamen zu tun, die aus Familiennamen entstanden. Diese 
Möglichkeit war nicht gegeben, als sich im frühen 17. Jahrhundert drei Brüder namens Riepl aus Kerschhofen 
bei Parsberg in Altmannshof niederließen. Vor 1623 erwarben sie dort zunächst drei und dann 1637 noch einen 
15  Vgl. StAAm, Regierung, Kammer der Forsten 1491, fol. 118.
16  Vgl. Bayerisches Hauptstaatsarchiv (künftig: BayHStA), GL Obere u. Junge Pfalz, Hemau 3.
17  Vgl. PAULUS, Geschichte der Ortsteile, S. 400-403.
18  Vgl. MEIER − HACKNER, Hallerveit.
19  Vgl. PAULUS, Geschichte der Ortsteile, S. 366.
20  Vgl. BÄR, Hausnamen, S. 831.
21  Vgl. MEIER − HACKNER, Hallerveit.
vierten der dort vorhandenen fünf Höfe.22 Diese drei Brüder findet man noch heute in den Hausnamen von Alt-
mannshof als Wastlbauer, Udlbauer und Neiroud wieder. In ersteren dürften die Vornamen der Brüder Sebastian 
und Ulrich Riepl verewigt sein. Der dritte Hausname Neiroud geht wohl darauf zurück, dass ein Nachfahre des 
dritten Riepl-Bruders früh starb und 1688 ein Neurath dessen Witwe ehelichte. Das Beispiel der Brüder Riepl 
veranschaulicht, wie die Hausnamenforschung mit der Familienforschung zusammenhängt und die Geschichte 
eines Hausnamens oft nur über genealogische Archivalien erschlossen werden kann.
Rappl, Netzstall
Ein weiteres erwähnenswertes Exempel ist die Familie Rappl von Netzstall. Hanns Rappl erwarb dort im Jahre 
1642 – also noch im Dreißigjährigen Krieg – einen „öd stehenden Hof“,23 auf dem sich bis heute der Famili-
enname erhalten hat. Letzterer kann inzwischen als Hausname gelten, der bei einem eventuellen Wechsel des 
Schreibnamens durch Einheirat weiterbestehen würde, wie im nächsten Fallbeispiel geschildert.
Landfried, Netzstall
Der Hausname Landfried in Netzstall ist ein Beispiel dafür, wie ein starker Hausname selbst nach einer Ein-
heirat bestehen bleibt. Josef Schäffer wurde mit seiner Heirat zum Landfried-Sepp. Der Hausname Landfried 
kam im Jahre 1767 nach Netzstall, und zwar durch einen Hofkauf.24 Durch das Erlöschen einer Besitzerfamilie 
verschwand hier der alte Hausname. Der neue Eigentümer, ein Landfried von Kumpfhof brachte seinen 
Familiennamen als Hausnamen mit nach Netzstall, wo er noch heute in Gebrauch ist. Im Untersuchungsgebiet 
finden sich zahlreiche weitere Beispiele dafür, wie Hausnamen beim Wegzug in eine benachbarte Ortschaft 
„mitgenommen“ wurden.
Bergbauer und Stumpf, Berg
Weitere Beispiele für langlebige und geschichtsträchtige Hausnamen finden wir auch in dem aus zwei Anwesen be-
stehenden Weiler Berg bei Painten. Zunächst haben wir hier den Berghofbauern oder Bergbauern, dessen Hausna-
me quasi mit den Anfängen des Weilers Berg im hohen Mittelalter in Verbindung gebracht werden kann. Nach dem 
Dreißigjährigen Krieg taucht ein Michael Stumpf als Besitzer des zweiten Anwesens in Berg auf25, und Stumpf 
ist noch heute der Hausname der auf diesem Anwesen lebenden Familie. Da dieser Hof nachweislich mehr-
fach den Eigentümer gewechselt hat, wobei jeweils völlig neue Familien auf den Hof kamen, haben wir hier 
anscheinend ein Beispiel dafür, wie zunächst ein Familienname einen Hofnamen begründet und später dann 
der Hofname Grundlage für die Entstehung eines Hausnamens ist. Der Name Stumpf tritt in der Gegend von 
Painten übrigens erstmals 1658 in Erscheinung, als ein Bartholomäus Stumpf aus dem Gebiet des Hochstifts 
22  Vgl. BayHStA, Pfalz-Neuburg Akten, NA 1911, 14371, fol. 31v, sowie StAAm, Briefprotokolle Hemau 50, fol. 32r–32v.
23  Vgl. StAAm, Briefprotokolle Hemau 51, fol. 42.
24  Vgl. StAAm, Briefprotokolle Hemau 88, 24.01.1767.
25  Vgl. PAULUS, Geschichte der Ortsteile, S. 331.
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Passau für vier Gulden ein seit dreißig Jahren „öd liegendes“ Anwesen in Netzstall erwarb.26 Der Hausname 
Stumpf ist somit ein Zeugnis jener Zuwanderung nach dem Dreißigjährigen Krieg.
Kammerbauer und Hofbauer
Zu den Ausnahmeerscheinungen unter den Hausnamen auf dem Tangrintel zählen zweifellos die Bezeich-
nungen Kammerbauer und Hofbauer. Ersterer reicht wohl bis in das hohe Mittelalter zurück und hat seinen 
Ursprung in einem bereits für das 13. Jahrhundert belegten Kammerhof in Aicha, der dem Kloster Biburg als 
Zentrum für seine Besitzungen auf dem Tangrintel diente.27 Der Hofbauer, wie wir ihn beispielsweise in Mai-
erhofen als Hausnamen finden, war fester Bestandteil einer feudalen Hofmarksstruktur, wie sie etwa auch in 
Laufenthal, Kollersried, Herrnried und eben auch in Maierhofen seit dem Mittelalter bis in das frühe 19. Jahr-
hundert herauf existierten. Der Hofbauer bewirtschaftete die zum Schloss der Hofmarksherrschaft gehörenden 
Ländereien, den sogenannten Hofbau.
Hausnamen von Handwerkern und Gewerbetreibenden
Ein schier unerschöpfliches Feld für die Hausnamenforschung sind die zahlreichen in Märkten und Städten wie 
Painten und Hemau, aber auch in größeren Dörfern wie etwa in Maierhofen vorkommenden Hausnamen von 
Handwerkern und Gewerbetreibenden, für die es zahllose Bildungsmöglichkeiten gab (vgl. Abschnitt 1.3. Zur 
Bildung von Hausnamen). An ihnen lässt sich die Handwerksgeschichte eines ganzen Dorfes, eines Marktes 
oder einer Stadt vergegenwärtigen. Wie die wirtschaftlichen Verhältnisse, so ändern sich auch diese Hausnamen 
sehr schnell und sind einer großen Mobilität unterworfen. Hausnamen wie Bleibeckschuster, Schlosserschuster, 
Prexlwagner, Bergmetzger, Glasschneider und Wagnerwirt sind nur ein paar für sich selbst sprechende Beispiele 
aus Painten und Maierhofen. Sie zeugen von den vielfältigen Beschäftigungen unserer Altvorderen, von ausge-
storbenen Berufen ebenso wie von der Wandlungsfähigkeit der Hausnamen.
Rothenbügler Glasmacher
Ein ganz besonderes Zeugnis aus der Geschichte dieses Landstrichs sind die alten Hausnamen des Dorfes 
Rothenbügl bei Painten, die allerdings in den letzten hundert Jahren fast ausnahmslos in Vergessenheit geraten 
oder durch neue Hausnamen ersetzt worden sind. Rothenbügl war von 1665 bis 1878 Standort einer Glashütte, 
wovon auch der heute noch umgangssprachlich gebräuchliche  Ortsname „Gloshüttn“ zeugt. Noch im 19. Jahr-
hundert finden sich in Rothenbügl Hausnamen, die für diese Gegend gewissermaßen exotisch sind, die aber 
auf bekannte und teils berühmte Glasmacherfamilien zurückgehen. Dazu zählen die Hausnamen Nachtmann, 
Mack, Pumps und Böhmhansl; alles Namen, wie sie auf den Glashütten in ganz Ostbayern und Böhmen daheim 
waren.28 Ein Beispiel dafür, wie Hausnamen Zeugnis von der vielschichtigen Vergangenheit unserer Region 
geben können.
26  Vgl. StAAm, Briefprotokolle Hemau 57, fol. 28v.
27  Vgl. JEHLE, Parsberg, S. 106.
28  Vgl. BLAU, Glasmacher.
5. Aufbau des Hausnamenverzeichnisses
Im Folgenden werden die ermittelten Hausnamen für 80 Ortschaften des Tangrintels (Gemeinden Hemau 
und Painten sowie Langenthonhausen) dargestellt. Nicht erfasst wurden die Orte Neuhäusl,29 Niglhof,30 Sün-
dersbühl,31 und Voglhof,32 da diese erst nach 1835 besiedelt wurden und für sie auch heute keine Hausnamen 
bekannt geworden sind.
Die Orte werden in alphabetischer Reihenfolge behandelt, unabhängig von ihrer Gemeindezugehörigkeit. 
Jedem Ort ist mindestens eine Doppelseite gewidmet. Auf der jeweils linken Seite werden die Angaben aus den 
Quellen der Zeit um 1835 wiedergegeben, während sich auf der rechten Seite die aktuellen Daten zu Adresse/
Hausnummer, Besitzer/Bewohner und Hausnamen finden. In der jeweils äußersten rechten Spalte des Verzeich-
nisses („Hausnamen phonetisch“) werden die heutigen Hausnamen lautschriftlich wiedergegeben.
6. Dialektverschriftung
Für die Dialektverschriftung wurde ein von Dr. Wolfgang Janka empfohlenes Verschriftungssystem angewandt, 
das ohne Sonderschriften auskommt und auch dem Laien verständlich sein soll. Da der bairische Dialekt mehr 
Laute aufweist als die Schriftsprache, wurde mit diakritischen Zeichen gearbeitet. Die bei der von Georg Paulus 
umgesetzten Verschriftung verwendeten Schriftzeichen werden im Folgenden erläutert. Hier nicht explizit er-
wähnte Laute entsprechen der deutschen Standardsprache.
1. Vokale
helles a: à Wàstl
dunkles a: å Wåstl
reduzierter Vokal: a Gråma (»Kramer«)
offenes o: ò Bòda (»Bader«)
offenes e: è Bèsn (»Besen«)
1.1. Zwielaut mit offenem 1. Vokal
 ài Wàis (»Weiß«)
 àu Ràusscha (»Rauscher«) [zu -ssch- siehe Punkt 2]
 èa Lèara (»Lehrer«)
 èi Bèida (»Peter«)
 òa Bfòara (»Pfarrer«), Schwòads (»Schwarz«)
 òi Mòia (»Maier«)
 òu Ròud (»Rot«)
29  Erscheint erstmals im Ortschaftenverzeichnis 1867 (vgl. JEHLE, Parsberg, S. 551).
30  Erscheint erstmals 1964 (vgl. JEHLE, Parsberg, S. 560).
31  Als Siedlungsname erstmals nachgewiesen 1982 (vgl. SIMBECK, Siedlungsnamen).
32  Nachgewiesen ab 1916 (vgl. SIMBECK, Siedlungsnamen).
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1.2. Zwielaut mit geschlossenem 1. Vokal
 ea Khean (»Kern«)
 oa Hoan (»Horn«)
 ou Hout (»Hut«), Khou (»Kuh«)
 ei Grei (»Grün«), Khei (»Kühe«)
1.3. Nasal gesprochene Vokale
 ån -mån (»-mann«)
 on -mon (»-mann«)
 [bei fehlender Nasalierung: -mo]
1.4. Lange Vokale
Lang gesprochene Vokale werden durch Verdoppelung gekennzeichnet:
 Bààla, Nèècha, Zèèbf
1.5. Betonung
Liegt die Betonung nicht auf der ersten Silbe, wird der betonte Vokal unterstrichen:
 Àislhofara, Jungbàua
2. Konsonanten
Wenn f, l, m, n, s mit großer Intensität gesprochen werden („scharf“), wird dies durch Verdoppelung des betref-
fenden Schriftzeichens markiert:
Fortis-f: ff Khouffa (»Küfer«)
Fortis-s: ss Wåssa (»Wasser«)
Fortis-ch: cch Båcch (»Bach«)
Fortis-sch: ssch Fisscha (»Fischer«)
Bei k, p, t ist dies nicht erforderlich, weil diese Laute stets mit großer Intensität gesprochen werden:
 k Åka (»Acker«)
 p Säp (»Sepp«)
 t Rita (»Ritter«)
In den Lautverbindungen st und ts muss s nicht verdoppelt werden, weil t die Intensität markiert:
 st Wåstl
 ts Frits (»Fritz«)
Bei geringer Intensität steht sd bzw. ds:
 sd Schousda (»Schuster«)
 ds Khuads (»Kurz«)
Behauchung eines Lauts wird mit nachgestelltem h bezeichnet (siehe oben Khean).
Verschleifung von Konsonanten wird durch Hochstellung dargestellt:
  Hiadl (»Hierl«)  
  Nòudla (»Nadler«)
  Sòdla (»Sattler«)
7. Danksagung
An allererster Stelle danken die Autoren den zahlreichen Erfassern des Hausnamenbestandes, Gewährsleuten 
und Hinweisgebern, ohne die das Entstehen dieses Buches nicht denkbar gewesen wäre. Es sind dies: Lothar 
Bauer (Hemau), Sebastian Bayer (Painten), Anna Brandl (Tiefenhüll), Johann Ehrl (Bernhardswald), Josef Ehrl 
(Höfen), Ludwig Ferstl (Aicha), Wendelin Ferstl (Pellndorf), Heidi Feuerer (Essing), Helmut Hanfstingl (He-
mau), Georg Höß (Höhhof), Alfons Jäger (Neulohe), Bernhard Köbler (Langenkreith), Xaver Lechner (Painten), 
Franziska Liedl (Hohenschambach), Georg Liedl (Hohenschambach), Michael Meier (Einöd), Josef Meyer (Woll-
mannsdorf), Konrad Nuber (Berletzhof), Maria Ostermeier (Kollersried), Fritz Paulus (Aichkirchen), Josef Paulus 
(Thonhausen), Martin Riepl (Eichlberg), Harald Schäfer (Hohenschambach), Hildegard Sendlbeck (Painten) und 
Matthias Unger (Altenlohe). Dem Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung gebührt der Dank 
für die Erlaubnis zur Verwendung historischer Karten und aktueller Luftaufnahmen, den Gemeinden Hemau 
und Painten für die großzügige Bereitstellung historischer Luftaufnahmen. Ebenso danken wir den vielen 
privaten Bereitstellern von alten Fotografien, deren Namen im jeweiligen Bildnachweis genannt sind. Herrn 
Dr. Wolfgang Janka gilt unser ganz besonderer Dank für die Anleitung zur Dialektverschriftung.
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Aicha
Ortsklasse: Weiler
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Aichkirchen
Anwesenzahl 1835: 5
Anwesenzahl 2017: 8
Erfasser: Ludwig Ferstl, Aicha, Thomas Feuerer, 
Kollersried
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Stadt Hemau
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Michael Mirbeth Hüll Hüllbauernhof 1 u. 1a Obermeyer Hirl Hiadl
2 Joseph Lehenmayer Lehenmayer Lehenmaierhof 2 Ferstl Lehmayer Lèimòja
3 Georg Pritschet Haller Hallergut 31 Petz Haller Hålla
4 Adam Förstel Kammerbauer Kammerbauernhof 4 Ferstl Kammerbauer Kåmmabàua
5 Georg Altmann Weißbauer Weißbauernhof 5 Nigst Waisl Wàisl
— — — — 6 Pritschet Haller Hålla
— — — — 7 Frank Waisl Wàisl
1834
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1  Neuer Standort, Hausnummer und Hausname mitgenommen.
Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Teilansicht, Luftbild 1959
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Aichkirchen
Ortsklasse: Dorf
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Aichkirchen
Anwesenzahl 1834: 30
Anwesenzahl 2007: 76
Erfasser: Ernst Böhm, Hemau, Thomas Feuerer, 
Kollersried, Fritz Paulus, Aichkirchen
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Stadt Hemau
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Sebastian Mayer Lenzbauer Lenzbauernhof Dorfstraße 14 Meyer Lenzbauer Lèntsbàua
2 Thomas Pritschet Wastlbauer Wastlbauerngut Dorfstraße 25 Pichl Wastlbauer Wåstlbàua
3 Adam Pritschet Thomenbauer Thomenbauernhof Dorfstraße 12 Halbritter Dannerbauer Dånnabàua
4 Georg Pritschet Kleinhauslbauer Kleinhaushof Dorfstraße 15 Ehrl Kleinhansl Glòahànsl
5 Margaretha Landfried Weberbauer Weberhof Dorfstraße 13 Greiner Karl Khòadl
6 Michael Schmid Haller Hallergütle Untere Dorfstraße 2 Meier Haller Hålla
7 Joseph Mayer Allmer Bauer Allmerhof Untere Dorfstraße 4 Feuerer Ollmer Òlma
8 Karl Paulus Kunzen Kunzenhof Untere Dorfstraße 3 Paulus Kunzen Kounds
9 Georg Lindl Schmidmartl Schmidmartlgütle Untere Dorfstraße 1 Ziegler Schmirmirtl Schmiamiatl
10 Johann Mirbeth Kasparwolfert oder Höß Hößengütl Windgasse 7 Obermeyer Kreiter Gràita
11 Kaspar Kraemer Schneiderlinndl Schneiderlindlgütl Windgasse 5 Schweiker — —
12 Sebastian Förstl Tafernwirth Wirtshof Dorfstraße 9 Riederer Wirt Wiat
13 Georg Höß Hieß Stöggelhäusl — — — —
14 Anton Strehler Schneider Schneiderhäusl — — — —
15 Walb. u. Anna Paulus Posterlkrämmer Posterlgütl Dorfstraße 7 Fruth Fruth Fruut
1834
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Aichkirchen
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Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
16 Sebastian Altmann Bögl Böglhof Windgasse 3 Schindler Obergirgl Owagiagl
17 Michael Pritschet Obergirgl Obergirglgütl Dorfstraße 5 Christ Bicher Bicha
18 Peter Mayer Hansen Garbergütle Windgasse 1 Meyer Kramer Gråmma
19 Michael Scherer Spangler Spanglerhof Zur Arghill 1 Scherrer Spangler Schbàngla
20 Martin Frank Körbler Körblergütl Dorfstraße 8 Staudigl Bock Boog
21 Johann Mayer Hüllgirgl Hüllgirglgut Dorfstraße 10 Dürr Schneider Schnèinda
22 Adam Mayer Bockgörgl Bockgütl — — — —
23 Johann Kemether Steihler — — — — —
24 Georg Brunner Zimmermann Hettenkoferhäusl Am Kirchplatz 2 Schmid/Staudigl Zimmermann Tsimmamon
25 Walburga Riepel Bübel Leiblgütl Am Kirchplatz 4 Ehrl Büberl Beiwadl
26 Adam Schmid Hufschmidt Schmidhaus Dorfstraße 11 Knaub — —
28 (Gemeinde) — Hirtenhaus — — — —
30 (Schulstiftung) — Schul- und Mesnerhaus Am Kirchplatz 8 Landfried — —
1834
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Albertshofen
Ortsklasse: Dorf
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Thonlohe
Anwesenzahl 1834: 9
Anwesenzahl 2017: 12
Erfasser: Ernst Böhm, Hemau, Heidi Feuerer, 
Essing, Thomas Feuerer, Kollersried
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Stadt Hemau
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname1 Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Walburga Lindl (Gakenbauer) Gackenhof 1 Kuffer Gougger Gòuka
2 Anton Lindl (Stadler) Stadlerhof 2 Göpfrich — —
3 Lorenz Semler (Angerer) Angererhof 3 Karl — —
4 Joseph Schels (Veitenbauer) Veitenbauerngut 4 Obeth Feignbauer Fàignbàua
5 Peter Fanderl (Prexlbauer) Prexlhof 5 Steindl — —
6 Barbara Waltinger (Waltl) Waltlgütl 6 Stephan Schreiner Schràina
7 Johann Halbritter (Adambauer) Adambauerngut 7 Ruland — —
8 (Gemeinde) — (Hirtenhaus) — — — —
— — — — 8 Donauer Wirt Wiat
— — — — 11 Berghofer Janker Jànka
— — — — 13 Obeth Prexl Bräksl
1834
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1  Die in Klammern stehenden Hausnamen wurden von anderer Hand mit Bleistift nachgetragen.
Luftbild um 2015 Teilansicht, Luftbild 1959
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Altenlohe
Ortsklasse: Weiler
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Langenkreith
Anwesenzahl 1834: 6
Anwesenzahl 2017: 16
Erfasser: Thomas Feuerer, Kollersried, Matthias 
Unger, Altenlohe1
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Stadt Hemau
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Joseph Weigert — Weigerthof 1 Edenharter Weigert Wàigat
2 Anton Woelfl — Kristlhof 2 Dinauer Grieslbauer Grislbàua
3 Sebastian Schaeffer — Lenzenbauernhof — — — —
4 Johann Ehrl — Pöppelhof 4 Riepl Pöppl Böpl
5 Barbara Altmann — Olmerhof 5 Schels Olmer Òlma
6 Johann Ehrl — Weberbauernhof 6 Graf Weberbauer Wèèwabàua
— — — — 1 ½ Baierl — —
— — — — 8 Unger Silberhorn Sülwahoan
1834
____________________________________________________________________________________________________________________
1  Vgl. UNGER, Dorfchronik.
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Altmannshof
Ortsklasse: Weiler
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Berletzhof
Anwesenzahl 1834: 6
Anwesenzahl 2017: 7
Erfasser: Heidi Feuerer, Essing, Georg Paulus, 
Hohenwart
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Fam. Riepl, Altmannshof
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Joseph Riepl — Neurothhof 1 Riepl Neurat Nàiròud
2 Georg Mirbeth — Kleinhanslgut 2 Mirbeth Kleinhansl Glòahànsl
3 Wendelin Rappl — Udlhof 3 u. 3a Meier Udlbauer Oudlbàua
4 Peter Gabler — Wastlbauernhof 4 u. 4a Gabler Wastlbauer Wåstlbàua
5 Leonhard Mayer — Udlhannshof 5 Riepl Udlhansl Oudlhànsl
6 (Gemeinde) — Hirtenhaus — — — —
1834
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Luftbild mit Eichlberg im Hintergrund, ca. 1970
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Angern
Ortsklasse: Weiler
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Neukirchen
Anwesenzahl 1834: 9
Anwesenzahl 2017: 10
Erfasser: Heidi Feuerer, Essing, Thomas Feuerer, 
Kollersried
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Stadt Hemau
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Sebastian Vogel — Weberhäusl 1 Pollinger Weber Wèèwa
2 Peter Schmidt — Häuslmannhäusl 2 Meier Seybold Sàibold
3 Mathias Paulus — Hummelhof 3 Feuerer Hummel Huml
4 Joseph Paulus — Hannsthommernhof 4 Spangler Hansdammer Hånsdåma
5 Georg Pöppel — Pöpplgütle 5 Riepl Hansl Hànsl
6 Martin Peter — Förstelbauerngut 6 Paulus Ferstlbauer Fèaschtlbàua
7 Johann Mirbeth — Mirbethhof 7 Meyer Dammer Dåma
8 Michael Prock — Prockenhof 8 Feuerer Brock Brok
9 (Gemeinde) — Hirtenhaus — — — —
1834
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Teilansicht, Luftbild 1959
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  1032
Arnest
Ortsklasse: Weiler
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Klingen
Anwesenzahl 1834: 4
Anwesenzahl 2017: 8
Erfasser: Ernst Böhm, Hemau, Josef Ehrl, Hö-
fen, Thomas Feuerer, Kollersried
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Stadt Hemau
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Jacob Dinauer Scherübl Scherüblhof 1 Dinauer Scherübl Schèriwl
2 Barbara Eichhammer Ebenhöch Ebenhöchgütl 2 Smith — —
3 Joseph Kettner Urler Urlgütl 3 Lindl Ferstl Fèaschtl
4 Georg Ferstl Ferstl Ferstlgütl —1 — — —
1834
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1  Verschmolzen mit Hausnummer 3; Hausnummer 4 neu vergeben.
Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Luftbild 1959
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Bachmühle
Ortsklasse: Dorf (früher Einöde)
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1835: Hohenschambach
Anwesenzahl 1835: 1 
Anwesenzahl 2017: 10 
Erfasser: Ernst Böhm, Hemau,, Georg Paulus, 
Hohenwart
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Fam. Jobst, Deuerling
Hausnummer Besitzer / Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer / Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Michael Högerl Müller Bachmühle 1 Knorr Bachmüller Bòòchmülla
1835
Luftbild um 2015 Historische Aufnahme, ca. 1925Uraufnahmekarte 1808–1864
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  1036
Berg
Ortsklasse: Weiler
Gemeinde: Painten
Landkreis: Kelheim
Gemeinde 1834: Klingen
Anwesenzahl 1834: 2
Anwesenzahl 2017: 4
Erfasser: Sebastian Bayer, Painten, Thomas Feu-
erer, Kollersried, Georg Paulus, Hohenwart
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Johann Wolf, Berg
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Georg Hafner Bergbauer Bergbauernhof 1 Wolf Bergbauer/Berghofbauer Bèachbàua/Bèachhof-
bàua
2 Michael Dietz Stumpfen Stumpfenhof 2 Schmid Stumpf Schdumbf
1834
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Der Berghof und die „Bergbauern“-Familie Ipfelkofer um 1940
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  1038
Berletzhof
Ortsklasse: Dorf
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Berletzhof
Anwesenzahl 1834: 12
Anwesenzahl 2017: 23
Erfasser: Josef Meyer, Wollmannsdorf, Konrad 
Nuber, Berletzhof, Georg Paulus, Hohenwart
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Stadt Hemau
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Michael Braun — Maierhof 1 Riedmüller Meierbauer Mòiabàua
2 Georg Bruckmayer — Bruckbauernhof 2 Schötz Wirt Wiat
3 Martin Lehmayer — Mirbethhof 14 Staudigl Mirbet Míawat
4 Simon Scheuerer — Blaubauernhof 4 Neugebauer Gougl Gòugl
5 Joseph Mayer — Stacheshof 5 Keil Modas/Moders Mòdes
6 Joseph Schweicker — Schweickerhof —2 — — —
7 Martin Schlierf — Lindlbauernhof 7 Schweiker Schweiker Schwàika
8 Wwe. Walburga Schoen — Wilberthof 8 Keil Wilbert/Wübert Wüwat
9 Andreas Dettenwanger — Ullerhof 9 Ernsberger Ühler/Üller Ülla
10 Joseph Hofmann Weber [Beruf?] Hummelhäusl 10 Eichhammer Hummel Huml
11 (Gemeinde) — Hirtenhaus 11 Nuber Weber Wèèwa
12 Kaspar Schmid — Blaubauerngütl1 — — — —
— — — — 15 Guth Koiser Khòisa
1834
____________________________________________________________________________________________________________________
1  Ausbruch aus Hausnummer 4 (Blaubauernhof).
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2  Verschmolzen mit Hausnummer 5; Hausnummer 6 neu vergeben.
Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Historische Aufnahme
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  1040
Bodenhof
Ortsklasse: Weiler
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Langenkreith
Anwesenzahl 1834: 2
Anwesenzahl 2017: 4
Erfasser: Ernst Böhm, Hemau, Thomas Feuerer, 
Kollersried
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Stadt Hemau
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Georg Pollinger — Brockbauernhof 1 Pollinger Brockbauer Brokbàua
2 Karl Kargl — Büblgut 2 Kratz Bübl Beiwl
— — — — 2 ½ + 3 Peter Lenzbauer Lèntsbàua
1834
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Luftbild 1959
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  1042
Bügerl
Ortsklasse: Weiler
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Aichkirchen
Anwesenzahl 1834: 5
Anwesenzahl 2017: 4
Erfasser: Josef Ehrl, Höfen, Thomas Feuerer, 
Kollersried
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Stadt Hemau
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Michael Mayer Paulusadam Paulusadamgütl 1 Brandl Wilhelm Wülhelm
2 Sebastian Mayer Kasparbauer Kasparbauernhof — — — —
3 Georg Hann Hummelbauer Hummelhof 3 Westermeier Hummel Huml
4 Joseph Schmid Schmidlindl Bauer Schmidlindlhof 4 Niebler Schmüllerl Schmüjadl
5 (Gemeinde) — Hirtenhaus — — — —
1834
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Teilansicht, Luftbild 1959
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  1044
Bügerlleithen
Ortsklasse: Weiler
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Aichkirchen
Anwesenzahl 1834: 4
Anwesenzahl 2017: 4
Erfasser: Josef Ehrl, Höfen, Thomas Feuerer, 
Kollersried
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Stadt Hemau
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Jakob Ramm Gackenhansl Gackenhanslhof 1 Graf Gouggerhansl Gòukahànsl
2 Anna Hoeß Schweden Schwedenhof 2 Dineiger Schwed Schwèd
3 Joseph Weber Mathes Matheshof 3 Dlapka Mathes Måtes
4 (Gemeinde) — Hirtenhaus — — — —
1834
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Teilansicht, Luftbild 1959
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  1046
Eckertshof
Ortsklasse: Weiler
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Pellndorf
Anwesenzahl 1834: 8
Anwesenzahl 2017: 10
Erfasser: Ernst Böhm, Hemau, Thomas Feuerer, 
Kollersried, Georg Paulus, Hohenwart
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Fam. Pollinger, Eckertshof
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Leonhard Mayer — Webermichlhof 1 Meier Weber Wèèwa
2 Martin Mirbeth — Rothkopfhof 2 Riepl Rothkopf Ròudkhobf
3 Joseph Staudigl — Wagnergut 3 Feuerer Wagnerbauer Wòngabàua
4 Joseph Mirbeth — Junggörglhof 4 Gabler -
5 Mathias Mayer — Hiesengut 5 Meier Hias Hias
6 Sebastian Scherübl — Maurergut 6 Pollinger Mauerer Màuara
7 Barbara Riepl (Witwe) — Schemmererbauerngut 7 Pollinger Schemmerer Schèmara
8 (Gemeinde) — Hirtenhaus — — — —
1834
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Teilansicht, Luftbild 1959
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  1048
Eichlberg
Ortsklasse: Dorf
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Berletzhof
Anwesenzahl 1834: 7
Anwesenzahl 2017: 22
Erfasser: Konrad Nuber, Berletzhof, Georg Pau-
lus, Hohenwart, Martin Riepl, Eichlberg
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Stadt Hemau
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 — — Pfarrhaus 1 (Kath. Pfarramt) — —
2 Anna Dettenwanger — Der alte Pfarrhof 2 Schmidt Krammer Gråmma
3 — — Meßnerhaus 3 Bürner Kneissl Gnàissl
4 Emeran Kaeufl (Lehrer) — Schulhaus 4 — — —
5 Joseph Gabler — Wirtsh. z. Goldenen 
Löwen
5 Schmid Altwirt Åltwiat
6 Georg Preischl — Die Clause —1 — — —
8 Martin Schmid — Das 2. Wirtshaus 8 Riepl Neuwirt Nàiwiat
— — — — 6 Riepl Neuwirt Nàiwiat
— — — — 9 Betz Kühbauer Khüibàua
— — — — 11 Jansa Schuster Schousda
— — — — 12 Neukirchner Clausner Glàusna
— — — — 15 Dlugosch Ettl Ètl
— — — — 17 Häckl Bruckmeier Brukmòia
1834
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1  Abgegangen.
Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Luftbild 1960
Eichlberg
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  1050
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
— — — — 18 Kokott Wirtsbauer Wiatsbàua
— — — — 23 Lutter Beisser Bàissa
1834
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Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  1052
Eiersdorf
Ortsklasse: Weiler
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Haag
Anwesenzahl 1834: 5
Anwesenzahl 2007: 4
Erfasser: Josef Meyer, Wollmansdorf, Thomas 
Feuerer, Kollersried
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Stefan Liedl, Eiersdorf
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Johann Maier Rappel Rapplhof 1 Liedl Rappl Ràpl
2 Andreas Maier Kleinpauli Sandlhof 2 Köbler Bale Bàle
3 Joseph Liedl Beis Paulushof 3 Liedl Beisn Bàisn
4 Elisabeth Kirner Hansthomen Thomenhof 4 Scherübl Odam Òdam
5 (Gemeinde) — Hirtenhaus — — — —
1834
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Teilansicht, Luftbild 1959
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  1054
Einöd
Ortsklasse: Weiler
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Pellndorf
Anwesenzahl 1834: 7
Anwesenzahl 2017: 9
Erfasser: Michael Meier, Einöd, Georg Paulus, 
Hohenwart
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Stadt Hemau
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
5 Georg Betz — Ludwighof 5 Meier Ludwig Ludwich
6 Sebastian Pöppel — Pöppel oder Wagnerhof 14 Pöppel Wagnerbauer Wòngabàua
7 Jakob Joseph Vogel — Semmerhof 7a Weinzettl Seimer Sàima
8 Georg Peter Schmid — Großengut 8 Hanfstingl Hanfstingl Hånfschdingl
9 Georg Waldhier — Waldhierhof 9 Güttler Güttler Gitla
10 Sebastian Höss — Immerlbauerngut 10 Meier Immerlbauer Immadlbàua
11 (Gemeinde) — Hirtenhaus — — — —
— — — — 12 Doblinger Beer Bèa
1834
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Teilansicht, Luftbild 1959
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  1056
Falterhof
Ortsklasse: Weiler
Gemeinde: Painten
Landkreis: Kelheim
Gemeinde 1834: Neulohe
Anwesenzahl 1834: 1
Anwesenzahl 2017: 1
Erfasser: Sebastian Bayer, Painten, Georg Pau-
lus, Hohenwart
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Herbert Schweiker, Painten
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Elisabeth Dechant, Wwe. Eislhofbauer/Neißlhof-
bauer1
Falterhof 1 Dechant Eislhofbauer/Eiselhoferer Àislhofbàua/Àislhofara
1834
____________________________________________________________________________________________________________________
1  Vgl. Gemeindearchiv Painten, Grund- und Lagerbuch der Landgemeinde Neulohe, ca. 1848–1865.
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Luftbild 1996
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  1058
Flinksberg
Ortsklasse: Weiler
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Langenkreith
Anwesenzahl 1834: 3
Anwesenzahl 2017: 5
Erfasser: Thomas Feuerer, Kollersried, Maria 
Ostermeier, Kollersried
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Fam. Eichenseer, Flinksberg
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Margaretha Huber — Mirtelbauernhof 1 Wittmann Mirtlbauer Miatlbàua
2 Joseph Graf — Schnabelhof 2 u. 2a Eichenseer Grouf Gròuf
3 Johann Graf — Schnabelhof 3 Betz — —
— — — — 4 Schwarz — —
1834
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Teilansicht, Luftbild 1959
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  1060
Gänsbügl
Ortsklasse: Weiler
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Pellndorf
Anwesenzahl 1834: 4
Anwesenzahl 2007: 4
Erfasser: Michael Meier, Einöd, Georg Paulus, 
Hohenwart
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Stadt Hemau
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Michael Förstel — — 1 Eichhammer Wirt Wiat
2 Johann Schmid — Schmidlindlhof 2 Schmid Schmüerl Schmüadl
3 Joseph Betz — Betzengut 5 Frank Betz Bèds
4 Sebastian Mirbeth — Rothkopfhof 4 Ehrl Rotkopf Ròudkobf
1834
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Teilansicht, Luftbild 1959
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  1062
Grafenöd
Ortsklasse: Weiler
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: (erstmals 1867 nachgewiesen)1
Anwesenzahl 1834: 0
Anwesenzahl 2012: 2
Erfasser: Georg Paulus, Hohenwart, Harald 
Schäfer, Hohenschambach2
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Stadt Hemau
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
— — — — 1 Storch Graf Gròuf
— — — — 2a Weiß Grafen-Pauli Gròufa-Bàle
1834
____________________________________________________________________________________________________________________
1  Vgl. JEHLE, Parsberg, S. 551.
2  Vgl. SCHÄFER, 1000 Jahre, S. 283 f.
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Teilansicht, Luftbild 1959
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  1064
Grafenstadl
Ortsklasse: Weiler
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Aichkirchen
Anwesenzahl 1834: 7
Anwesenzahl 2017: 8
Erfasser: Thomas Feuerer, Kollersried, Georg 
Höß, Höhhof
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Stadt Hemau
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Johann Weißmann Hiltl Hiltlhof 1 Ferstl Hiltl Hültl
2 Johann Pollinger Nadler Nadlerhof 2 Pollinger Nadler Nòudla
3 Theresia Pritschet Pöppel Pöppelgut —1 — — —
4 Andreas Rappl Münzel Münzelhof 4 Meier Münzl Mintsl
5 Johann Nep. Schmid Landler Landlerhof 5 Ferstl Landler Làndla
6 Martin Rappl Adamgirgl Adamgut 6 Pickl Adam Òdam
7 Johann Höß Rappl Rapplhof 7 Höß Rappl Ràpl
8 (Gemeinde) — Hirtenhaus — — — —
1834
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1  Mit Hausnummer 2 verschmolzen.
Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Teilansicht, Luftbild 1959
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  1066
Grünstaude
Ortsklasse: Weiler
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: (erstmals 1867 nachgewiesen)1
Anwesenzahl 1834: 0
Anwesenzahl 2017: 4
Erfasser: Konrad Nuber, Berletzhof, Maria 
Ostermeier, Kollersried
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Fam. Feuerer, Grünstaude
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
— — — — 1 Sonnleitner — —
— — — — 2 Feuerer Wirt/Staudenwirt Wiat/Schdàuanwiat
— — — — 3 Nigl Schmied Schmii
— — — — 4 Staudigl Lenz Lènts
1834
____________________________________________________________________________________________________________________
1  Vgl. JEHLE, Parsberg, S. 547.
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Teilansicht, Luftbild 1957
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  1068
Haag
Ortsklasse: Dorf
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Haag
Anwesenzahl 1834: 11
Anwesenzahl 2017: 52
Erfasser: Thomas Feuerer, Kollersried, Georg 
Liedl, Hohenschambach, Josef Meyer, Woll-
mannsdorf
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Hans Ernst, Hemau
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Georg Engel Körbler Körblergut Jurastr. 6 Riepl Mirtlbauer Miatlbàua
2 Georg Gess Gori Gregorigütl Jurastr. 8 Höß Guri Gure
3 Joseph Nadler Zimmermann Zimmermanngütl Jurastr. 7 Pritschet Zimmermann Tsimmamon
4 Michael Dinauer Häuslmann Lammerhäusl —1 — — —
5 Franz Brüderlein Schmid Schmidtgütl Jurastr. 10 Seitz Schmie Schmii
5 Franz Brüderlein Schmid Schmidtgütl Jurastr. 12 Mirwald Wirt Wiat
6 Georg Preuschl Bruder Englbrudergut Jurastr. 17 Körbler Bruder/Englbruder Brouda/Ènglbrouda
7 Joseph Preuschl Maurer Maurergütl Jurastr. 15 Schwarzmann
8 Walburga Peter Hirmer Hirmerhof Jurastr. 13 Silberhorn Hirmer Hiama
9 Franz Nadler Kaspar Kaspargütl Jurastr. 9 Silberhorn Kaspar Kåschpa
10 Michael Vogel Semmer Seemanngütl Jurastr. 5 Berger Gehwein Gèwàin
11 Anna Maria Kräher Kräher Das Krähenhäusl —2 — — —
— — — — Gartenstr. 6 zuletzt: Gess Zwickl Dswikl
1834
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1  Abgegangen, vgl. Schustergasse 4.
2  Aufgegangen in Hausnummer 8 = Jurastr. 13.
Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Historische Aufnahme
Haag
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  1070
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
— — — — Jurastr. 41 Böhm Kräher Grèia
— — — — Jurastr. 192 Riepl Mauerer Màuara
— — — — Schustergasse 43 Mirwald Grümer Grüma
— — — — Stachasweg 3 Meier Schanzler Schàntsla
— — — — Stachasweg 4 Schleyerbach Frosch Froosch
— — — — Stachasweg 14 Hackner Stachas Schdåcchas
1834
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1  Umgesiedelt von Hausnummer 11.
2  Umgesiedelt von Hausnummer 7.
3  Umgesiedelt von Hausnummer 4.
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  1072
Hagetshof
Ortsklasse: Einöde
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Mausheim
Anwesenzahl 1834: 1
Anwesenzahl 2017: 1
Erfasser: Maria Ostermeier, Kollersried, Georg 
Paulus, Hohenwart
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Fam. Kaffler, Hagetshof
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Joseph Weißmann — Der Hagetshof 1 Kaffler Hagetsbauer Hògatsbàua
1834
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Luftbild 1959
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  1074
Haid
Ortsklasse: Weiler
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Langenkreith
Anwesenzahl 1834: 6
Anwesenzahl 2017: 6
Erfasser: Thomas Feuerer, Kollersried, Matthias 
Unger, Altenlohe1
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Stadt Hemau
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Joseph Kargl — Thomenhof 1 Lohmaier Dama Dåma
2 Joseph Schmidt — Großenbauernhof 2 Schmid Großn Gròussn
3 Mathias Ehrl — Kleinbauernhof 3 Silberhorn Silberhorn Sülwahoan
4 Johann Meyer — Gockenhof 4 Söllner Gougger Gòuka
5 Adam Mirbeth — Pollingerhof 5 Eibl Baierl Bàiadl
6 (Gemeinde) — Hirtenhaus — — — —
1834
____________________________________________________________________________________________________________________
1  Vgl. UNGER, Dorfchronik.
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Teilansicht, Luftbild 1959
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  1076
Hamberg
Ortsklasse: Weiler
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Klingen
Anwesenzahl 1834: 4
Anwesenzahl 2007: 5
Erfasser: Josef Ehrl, Höfen, Thomas Feuerer, 
Kollersried
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Stadt Hemau
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Jacob Peter Nadler Nadlerhof 1 Weber Nadler Nòudla
2 Jacob Riepl Niedermayer Niedermayerhof 2 Eichenseher Niedermeier Nidamòia
3 Thomas Peter Hanspeter Hanspeterhof 3 Gabler Hanspeter Hånsbèida
4 (Gemeinde) — Hirtenhaus 4 Weber — —
1834
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Luftbild 1959
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  1078
Hemau
Ortsklasse: Stadt
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1830/32: Hemau
Anwesenzahl 1830/32: 2161
Anwesenzahl 2008: ca. 8262
Erfasser: Lothar Bauer, Hemau, Helmut Hanf-
stingl, Hemau3
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Stadt Hemau
Hausnummer Besitzer/Bewohner
1832–59
Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Franz Veitl, k. Postexpe-
ditor
— Das Schlöglhaus Oberer Stadtplatz 1 Eibl Posthalter Bosthålta
2 Joseph Forster, Handels-
mann
— Das Fritzenhaus Oberer Stadtplatz 3 Hirn Café Maag Måg
3 Paul Eibl Metzger u. Wirt — Das Kobipaulihaus Oberer Stadtplatz 5 Hirn Café Maag Måg
4/54 Joseph Vorster, Bräuer u. 
Metzger
— Das Thomen- u. Seifen-
siederhaus 
Oberer Stadtplatz 7 Engl Ko(h)lmichl Kolmicchl
6/7 Joseph Leibel, Bräuer — Das Tannenbaumhaus Stadtplatz 1 GG Leibl-Becker Tannenbaum Dånnabàm
9 Joseph Stürzer, Bierwirt, 
Lebzelter u. Wachszieher
— Das Stockerthaus Stadtplatz 5 Roßkopf — —
10 Anna Maria Engl, Bräu-
ers- u. Tafernwirtswittib
— Das Englwirthshaus Stadtplatz 7 EG Schmock/Meier/
Spengler
Schloßbräu Schloosbrài
1830/32
____________________________________________________________________________________________________________________
1  Laut Uraufnahmeblatt, gem. 1830, grav. 1832.
2  Zählung nach Hausnummernverzeichnis 2008.
3  Die Angaben zu den Anwesen von 1830/32 entstammen dem Lagerbuch der Stadt Hemau, Stadtarchiv Hemau.
4 „jetzt vereinigt in ein Gebäude“.
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Teilansicht, Luftbild 1959
Ortsplan der Stadt Hemau; Uraufnahme 1830; 
Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung
Hemau
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  1082
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
11 Karl Stettner, Rotgerber — Das [Bisten?]koberlhaus Stadtplatz 7 EG Schmock/Meier/
Spengler
Schloßbräu Schloosbrài
12 Stephan Engl, Metzger u. 
Krämer
— Steffelhaus Stadtplatz 9 Petz — —
13/14 Michael Goeßwein, Ta-
fernwirt
— Das Schreinerhaus Hs.-
Nr. 13; Tafern zur golde-
nen Ente, Hs.-Nr. 14
Stadtplatz 11 u. 13 Fries, Hs.-Nr. 11; Bier-
sack, Hs.-Nr. 13
— —
15 Joseph Listl, Bierwirt — Das Ruppenhaus Stadtplatz 15 Raiffeisenbank Hemau — —
16 Andreas Halter, Bierwirt — Das Eisvogelhaus Stadtplatz 17 Raiffeisenbank Hemau — —
17 Jacob Blauhorn, Bäcker — Das Melberhaus Unterer Stadtplatz 1 Eichenseer Brunnerhaus [Häuserna-
me]
—
18 Lautenschlager, kgl. 
Advokat
— Das ehemalige Pfarrhaus Unterer Stadtplatz 3 Moser Prockhaus [Häusername] —
19 Michael Bogner, Oeko-
nom
— Das Roeßlwirthshaus Unterer Stadtplatz 5 Ferstl — —
20 Michl Engl, Metzger — Das Kubimichlhaus [!] Unterer Stadtplatz 7 Engl-Gaßner Koberl/Biersack Khowadl/Biasòòg
211 Thomas Rappl, Taglöhner — Das Maurerhaus Unterer Stadtplatz 7 Engl-Gaßner — —
221 Martin Gineiger, Stadt-
bauer
— Das Götzenbauerhaus Unterer Stadtplatz 7 Engl-Gaßner — —
232 Joseph Spangler, Tag-
löhner
— Das Stumpfschieselhäusel Unterer Stadtplatz 3 Moser Prockhaus [Häusername] —
24a3 Joseph Liebl, Metzger — Das halbe Feldscherrer-
haus linker Seits
Stadtplatz 1 GG Leibl-Becker — —
24b3 Michael Willer, Schneider — Das halbe Feldscherrer-
haus rechter Seits
Stadtplatz 1 GG Leibl-Becker — —
25 Kaspar Retter — Das Kaminfegerhaus Strickergasse 3 Plank, vorher: Baumer — —
26 Johann Georg Karl — Mulzerhaus Strickergasse 5 Wolfsteiner — —
27ab Joseph Wismüller, Schuh-
macher
— das ganze Vetterhaus Strickergasse 7 Metz — —
1830/32
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1  Jetzt mit Unterer Stadtplatz 7 verschmolzen.
2  Jetzt mit Unterer Stadtplatz 3 verschmolzen.
3  Jetzt mit Stadtplatz 1 verschmolzen.
Hemau
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  1084
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
28 Leopold Deml, Schuhma-
cher
— Das Demlhaus Strickergasse 9 Peter, vorher: Pöllinger-
sche Erben
— —
29 Georg Schneider, Tag-
löhner
— Das Pfligerhaus [?] Strickergasse 11 Kellner, vorher: Stopf — —
30a1 Johann Ertl, Zimmer-
mann
— Das halbe Riemererhaus Strickergasse 13 Ferstl — —
30b2 Michael Fuchs, Bäcker — Das halbe Riemererhaus Strickergasse 13 Ferstl — —
31a3 Joseph Kundl, Taglöhner — ½ Strickerhaus Strickergasse 17 Karg, vorher: Peter — —
31b4 Johann Bapt. Seehann, 
Stricker
— ⅔ Strickerhaus Strickergasse 17 Karg, vorher: Peter — —
32 Xaver Feuerer, Weber — Schreinerhaus Strickergasse 19 Haller — —
33 Wenzeslaus Riepl, Stadt-
bauer
— Das Weigerthaus Strickergasse 21 Schmidl, vorher: Demmel, Drechsler Dràgsla
34 Johann Panzer, Schuh-
macher
— Das Panzerhaus Badergasse 4 Haller, vorher: Rabl — —
35 Xaver Boeßl, Chirurg — Das Baderhaus Badergasse 2 Wismüller, Elisabeth — —
38 Benrhard Klopfer, Bäcker — Das Klopferhaus Unterer Stadtplatz 8 GG Scheck — —
39 Johann Kohlmeier, 
Schenkwirth, Lohnkut-
scher u. Oeconom
— Das Rabenhaus Unterer Stadtplatz 6 EG Eichenseher Nieblerbauer Niblabàua
405 Johann Donhauser, Ta-
fernwirth
— Das Haus zum rothen 
Roß
Unterer Stadtplatz 4 Eckl, vormals Ferstl-Don-
hauser
Donhauser Donhàusa
416 Anton Karl, Färber — Das Färberhaus Unterer Stadtplatz 4 Eckl, vormals Ferstl-Don-
hauser
— —
42 Georg Rex, Zimmermann — Das Rexenhaus Unterer Stadtplatz 4a Baldauf — —
43 Sebastian Benzkofer, 
Tafernwirth
— Das Löwenwirthshaus Unterer Stadtplatz 2 Kirchner Rothbader Ròudbòda
1830/32
____________________________________________________________________________________________________________________
1  Verschmolzen mit 30b zu Strickergasse 13.
2  Verschmolzen mit 30a zu Strickergasse 13.
3  Verschmolzen mit 31b zu Strickergasse 17.
4  Verschmolzen mit 31a zu Strickergasse 17.
5  Verschmolzen mit 41 zu Unterer Stadtplatz 4.
6  Verschmolzen mit 40 zu Unterer Stadtplatz 4.
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Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
44 Johann Wiesmüller, Han-
delsmann
— Das Lebzelten, Bäcker-
haus
Stadtplatz 20 Kleemann — —
45 Joseph Vicari, Kamin-
kehrer
— Das Fuchsenhaus Stadtplatz 18 Weigert, vormals Lanzl — —
46 Elise Lenze, Kaufmanns-
wittib
— Das Dillingerhaus Stadtplatz 16 Weigert, vormals Lanzl — —
47 Paul Veitl, Metzger u. 
Tafernwirth
— Das Ochsenwirthshaus Stadtplatz 14 Huber, vormals Fellmeyer Fellmeyer Föllmàia
48 Mathias Waldhier, Wirt — Das Hutererhaus Stadtplatz 10 Burgmeier — —
501 Anton Engel, Metzger-
meister
— Adam Koberlhaus Stadtplatz 6 Sparkasse Regensburg — —
512 Jakob Forster, Handels-
mann
— Das Schullehrerhaus Stadtplatz 6 Sparkasse Regensburg, 
vormals Bauer
— —
52 Johann Ehemann, Wirt — Fanderlhaus Riedenburger Straße 3 Müller — —
54 Wolfgang Weigert, Wag-
ner
— Das Kollmeierhaus Nagelschmiedgasse3 Weigert — —
55a Barbara Stoebel, Roth-
gerberswittib
— Das halbe Hafnerhaus Nagelschmiedgasse4 Eckl, vormals Ferstl-Don-
hauser
— —
55b Peter Erl, Schuhmacher-
meister
— Hieselpeternhaus Nagelschmiedgasse4 Eckl, vormals Ferstl-Don-
hauser
— —
56 Paul Erl, Zimmermann — Das Tazenhaus Nagelschmiedgasse4 Eckl, vormals Ferstl-Don-
hauser
— —
57 Kunigunde Willer, Nagel-
schmidswittib
— Das Nagelschmidhaus Nagelschmiedgasse 1 Schindler vormals Loch-
ner
Lochnerschlosser Locchnaschlossa
58 Joseph Spadler — Das Schusterrapplhaus Nagelschmiedgasse 3 Nink vormals Lochner Lochnerschuster Locchnaschousda
59 Georg Brunner, Zimmer-
gesell
— Das Brunnerhaus Nagelschmiedgasse 5 GG Wein — —
60 Anton Huber, Hufschmid — Das WohnSchmidhaus Schmiedgasse 8 Waldhier Paller Bàla
61 Margaretha Schmid, 
Nürnberger Böthin
— Das Baumgartnerhaus Schmiedgasse 6 Schneider — —
1830/32
____________________________________________________________________________________________________________________
1  Verschmolzen mit 51 zu Stadtplatz 6.
2  Verschmolzen mit 50 zu Stadtplatz 6.
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3   Garagengrundstück ohne Hausnummer.
4  Gehört zu Unterer Stadtplatz 4.
Hemau
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  1088
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
62 Jacob Pollinger, Metzger — Das Demelhaus Schmiedgasse 4 Schneider —
63 Kaspar Schels, Maurer — Das Katzenbergerhaus Treiergasse 1 Ferstl Schuderer Schudara
64 Johann Albrecht, Tag-
löhner
— Das Tazenhaus Treiergasse 3 Richter, vormals Lochner Zinngießerhaus [Häuser-
name]
65 Michael Rappl, Zeugma-
cher
— Das Friesenbauernhaus Treiergasse 5 Lindl — —
66 Georg Paulus Taglöhner — Das Flori Schneiderhaus Treiergasse 7 Hollnberger, vorher Di-
nauer (Bübl)
— —
67a1 Georg Eichinger, Taglöh-
ner
— Das halb abgetheilte 
Kollmeierhaus
Treiergasse 4 Spangler — —
67b2 Johann Koelbl, Taglöhner — Das halb abgetheilte 
Prockenhaus
Treiergasse 4 Spangler — —
683 Joseph Weber, Zinngießer — Das halbe Schloßschnei-
der u. halbe Fanderlhaus
Treiergasse 4 Spangler — —
69 Gotthard Schmid, Kuffner — Das Dreierhaus Treiergasse 28 Schlief-Hirschberg, vor-
her Pöppl (Fuchserer)
— —
704 Maria Scherrer, Frau des 
prakt. Arztes D. Scherrer
— Das Ledererpaulihaus Schmiedgasse 2 Schlief-Hirschberg — —
71 Jakob Strohman(n), 
Schneider
— Das Weberhaus Riedenburger Straße 5 Knerr, vorher Wittmann — —
72 Anton Karl, Färber — Das Färberhaus Riedenburger Straße 7 Knerr, vorher Hollnberger — —
735 Peter Adler, Maurer beim Hanfstingl Das Hanfstinglhaus Riedenburger Straße 18 Groß Kaffeschuster Khåfèèschousda
74a6 Joseph Rappl, Schuhma-
cher
— Das halbe Artmannhaus Riedenburger Straße 18 Groß Kaffeeschuster —
74b7 Ferdinand Seitz, Taglöh-
ner
— Das halbe Ebenhöchhaus Riedenburger Straße 18 Groß Kaffeeschuster —
1830/32
____________________________________________________________________________________________________________________
1  Verschmolzen mit 67b u. 68 zu Treiergasse 4.
2  Verschmolzen mit 67a u. 68 zu Treiergasse 4.
3  Verschmolzen mit 67a u. 67 b zu Treiergasse 4.
4  Verschmolzen mit 69.
5  Verschmolzen mit 74a und 74b.
6  Verschmolzen mit 73 und 74b.
7  Verschmolzen mit 73 und 74a.
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8  Gebäude abgebrochen, jetzt Garten.
Hemau
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  1090
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
76 Jacob Engl, Stadtbauer — Das Melberhaus Riedenburger Straße 12 Semmler Deglbauer Dèglbàua
77 Vinzenz Paintner, Oeko-
nom
— Schönhaus Riedenburger Straße 10 Semmler (altes Schulhaus) —
78a Johann Schmid, Gütler — Stadtbauernhaus Riedenburger Straße 6 Spangler, vorher Hirteis — —
78b Joh. Heinrich Paulus, 
Maurer
— Das halbe abgetheilte 
Stadtbauernhaus
Riedenburger Straße 8 Spangler, vorher Petz — —
79 Michael Gaßner, Wirth u. 
Melber
— Das Lenawastlhaus Riedenburger Straße 4 Kirner Stauber Schdàuba
80 Jreszenz Maier, ledige 
Bauerstochter
— Ebenhöchhaus Propsteigassl 1 Kettl, vorher Bachhuber — —
85 (86) Lorenz Meier, Metzger — Das Kellermaierhaus Propsteigassl 4 Stadt Hemau, vorher 
Kirner, (Stauber)
— —
86 (85) Lorenz Meier, Metzger — Das Bauernferstlhaus Riedenburger Straße 2 Stadt Hemau, vorher 
Krieger
(Haus der Musik) —
87 (Pfarrei Hemau) — Pfarrhaus Matthias-Mühlbauer- 
Platz 1
Kath. Kinderheim e.V. (alter Pfarrhof) —
89 Alois Schack, Tafernwirth — Taferne „Zum goldenen 
Hirschen“
unbebaut (Kriegerdenk-
mal)
— — —
90 Kaspar Pickl, Oekonom u. 
Tuchmacher
— Picklhaus Stadtplatz 2 Pflamminger, vorher 
Frankhauser
— —
91 Ludwig Valta, Apothecker — Das Paulimichlhaus Oberer Stadtplatz 12 Kirner — —
92 Joseph Lang, Bäcker-
meister
— Das Purzenhaus Oberer Stadtplatz 10 Frank, vorher Bohrer — —
93 Kaspar Schmidt, Schnei-
der
— Das Schneiderhaus Kirchplatz 2 (Kapelle/
Grotte)
Kath. Pfarrkirche (Pfarrei) — —
94 Franz Koegler, Dachde-
cker
— Das Schneiderhäusl Freifläche, Kirchengasse — — —
100 Hemau Stadtgemeinde — Das Stadtthürmerhaus Kirchengasse 10 Mirbeth — —
102 Bernhard Queitsch Haus-
besitzer
— Das Niglbäckerhaus Kirchengasse 6 Greipl Kirchenschneider Khiachaschnèinda
103 Johann Gschrey, Gürtler — Das Säcklerhaus Kirchengasse 4 Marschalt, vorher: 
Holzapfel
— —
1830/32
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Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  1092
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1/9 Fl. Nr. 475 ½ am 
Bodenhof
Bernhard Hoffmann, 
Säckler
— Die Hälfte des Bodenho-
ferhauses
nicht mehr existent — — —
104 Johann Mirbeth, Oeko-
nom
— Das Stadtbauern u. 
Forsterhaus
Kirchengasse 2 Marschalt, vorher: 
Holzapfel
— —
105 Johann Brüderlein, 
Schmiedmeister
— Das Schmiedhaus Oberer Stadtplatz 8 Dietz Brüderlein Brüdalàin
106 Katharina Altmann, Fuhr-
mannswittib
— Das Kuglerhaus Oberer Stadtplatz 6 Stich, vorher Kölbl, Kreis-
sparkasse
— —
107 Martin Veitl, Schreiner-
meister
— Das Schreinerhaus Oberer Stadtplatz 4 Schmidmeister, vorher 
Veitl
— —
108 Georg Eibl, Nagelschmied — Das alte Mauthaus Oberer Stadtplatz 25 Restgrundstück: Gries-
bach, ehemals Kölbl
— —
1111 Anton Kormann, Schuh-
macher
— Das Karl Schusterhaus Seilergassl 2 Hartig — —
1122 Veitl, Schreinerswittib — Das Schreinerhaus Seilergassl 2 Hartig — —
113 Michael Schmid, Schnei-
der
— Schrembserhaus Seilergassl 1 Hickson, vorher Halbritter — —
114ab Anton Niebler, Maurer — Das Hallerhaus Ringweg 51 Schmid — —
1153 Jakpb Wismüller, Schuh-
macher
— Das Kriegbaumhaus Dietfurter Str. 5 Götz — —
115 ½4 Anna Albrecht, Webers-
wittib
— Das halbe Kriegbaum-
haus
Dietfurter Str. 5 Götz Forsterhaus [Häuserna-
me]
—
116 Joseph Butscher, Hutma-
cher
— Das Hutererhaus Dietfurter Str. 9 Schmits — —
117 Joseph Knechtl, Seifen-
sieder
— Das Mirbethaus Dietfurter Str. 11 Wirth Butscherhaus [Häuser-
name]
—
119 Johann Koebler, Taglöh-
ner
— Das ehemalige Schieß-
haus
Dietfurter Str. 15 Lell Bergmann Bèachmon
1830/32
____________________________________________________________________________________________________________________
1  Verschmolzen mit 112, Seilergassl 2.
2  Verschmolzen mit 111, jetzt Seilergassl 2.
3  Verschmolzen mit 115 ½.
4  Verschmolzen mit 115.
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5  Abgebrochen, jetzt Straße B 8.
Hemau
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  1094
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
120 Johann Meißl, Hafner — Das Hafnerhaus Dietfurter Str. 17 Dörfler — —
121 Xaver Haas, Sattler — Das Sattlerhaus Dietfurter Str. 16 Baumer Hasn Hòsn
122 Peter Schuster, Maurer — Das Hutererhaus Dietfurter Str. 14 Baumer — —
123 Bernhard Bibernell, Kufer — Das Erlschneiderhaus Dietfurter Str. 12 Meyer Kruze Gruudse
124 Adam Ehrl, Schneider — Das Maurermeisterhaus Dietfurter Str. 10 EG Schneider-Hammer Sodler  (Sattler) Sòdla
125 Engelbert Wurstbauer, 
Regensburger Bothe
— Die frühere Apothecke Dietfurter Str. 8 Ferstl Wurstbauer Wuaschdbàua
126 Anton Eibel, Taglöhner — Das Prischethaus Dietfurter Str. 6 Hönle Gütlerhaus [Häusername] —
1271 Michael Maier, Taglöhner — Viertels-Zeiselshaus Dietfurter Str. 2 Kollmer — —
128a2 Leopold Freystetter, 
Weber
— Das ¼ Meßnerweberhaus Dietfurter Str. 4 Kollmer Fausthaus [Häusername] —
128b3 Paul Scharr, Taglöhners-
wittib
— ¼ Fanderlhaus Dietfurter Str. 4 Kollmer — —
129 Engelberth Engel, Metz-
ger
— Das Ferstlhaus Dietfurter Str. 2 Kollmer Schartnwirt Schòatnwiat
1304 Anna, Katharina u. Bar-
bara Poeppel
— Das Gaerblerhaus — Kollmer — —
1315 Franz Kleeberger, Sieb-
macher
— Das Schuster Michl Haus Nürnberger Str. 3 Schmidmeister — —
1326 Jos. Eisenhut, Spängler — Das Wurstbauernhaus Nürnberger Str. 3 Schmidmeister — —
133 Johann Maier, Maurer — Das Spattlinghaus Nürnberger Str. 5 Forster, vorher Meier, 
(Spalling)
Spalling Schbàling
134 Franz Kirner, Schuhma-
cher
— Das Müllerlhaus Nürnberger Str. 7 Penkert, vorher Wein, 
Kirner
— —
135 Kaspar Schuster, Wegma-
cher
— Das Stieferlhaus Nürnberger Str. 9 Kellner, vorher Rauscher, 
Lederer
— —
136 Jos. Mirbeth, Taglöhner — Das Hirthaus Nürnberger Str. 11 Ulmer — —
1830/32
____________________________________________________________________________________________________________________
1  Verschmolzen mit 129, Dietfurter Str. 2.
2  Verschmolzen mit 128b, Dietfurter Str. 4.
3  Verschmolzen mit 128a, Dietfurter Str. 4.
4  Abgebrochen, gehört zu Dietfurter Str. 2.
5  Verschmolzen mit 132.
6  Verschmolzen mit 131.
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Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  1096
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
137 Georg Kirner, Maurer — Das Rieglerhaus Nürnberger Str. 13 Spangler Riegler Rigla
138 Joseph Dietz, Taglöhner — Das Maunzenhäusl Nürnberger Str. 22 Sperber, vorher Gröninger Maunzen Mòuntsn
1401 Jakob Weigert, Wagner — Das Wagnerhaus Nürnberger Str. 10 u. 12 Engl Hs. Nr. 10; Richard, 
Hs.Nr. 12
— —
141 Jakob Amann, Schlosser — Das Schlosserhaus Nürnberger Str. 8 Engl, vorher Hirn — —
1422 Joseph Riepl, Taglöhner — Das Pfälzerhaus Nürnberger Str. 84 Engl — —
143 Jacob Karl, Schmid — Das Schmidthaus Nürnberger Str. 4 Karl Karlschmid Khådlschmi
144 Joseph Wiesmüller, 
Strumpfwirker
— Das Schlögelhaus Nürnberger Str. 2 Karl — —
145 Ruppert Schuster, Säckler — Das Drechslerhaus Beratzhausener Str. 1 Kellermann, vorher Ferstl — —
146 Barbara Bauer, Schnei-
derswittib
— Das Schneidermichelhaus Beratzhausener Str. 3 Baumer — —
147 Joseph Schmid, Schreiner — Das Fuchsenhaus Beratzhausener Str. 5 
und 7
Weigert Rapplbäcker Ràplbèka
149 Johann Gschrei, Taglöh-
ner
— Das Gschreihaus Beratzhausener Str. 9 Ferstl Bruckmeier Brukmàia
150b Xaver Rappl, Taglöhner — Das halbe Hacklhaus Beratzhausener Str. 15 Ferstl, vorher Waldhier — —
151 Michael Maier, Taglöhner — Das Pöpplhaus Beratzhausener Str. 17 Cengiz, vorher Dietz, 
Pfaller
— —
154 Johann Sperl, Weber — Weberhaus Beratzhausener Str. 23 Bachhuber — —
156a3 Joseph Ferstl, Taglöhner — Das halbe Hemauerer-
haus
Beratzhausener Str. 27 Kratzer — —
156b3 Johann Huber, Taglöhner — Das Gärblerhaus Beratzhausener Str. 27 Kratzer — —
157 Joseph Dinauer, Taglöh-
ner
— Pfeiferhaus Beratzhausener Str. 31 Schmits, vorher Kuffer — —
158 Joseph Huber, Taglöhner — Das Rauscherhaus Beratzhausener Str. 33 Zimbelmann, vorher Pickl Schmiedl Schmidl
159 Joseph Pschierl, Taglöh-
ner
— Das Adlerhaus Beratzhausener Str. 355 (Reihenhausanlage), frü-
her Eibl
Nagelschmied Nòglschmi
160 Jos. Binner, Maurer — Das Hirthundlhaus Beratzhausener Str. 22 Holzer Binner Bina
1830/32
____________________________________________________________________________________________________________________
1  Laut Eintrag im Lagerbuch nicht identisch mit Nummerneintrag im Uraufnahmeblatt; Möglicherweise später hinzugefügter Bau.
2  Abgebrochen.
3  Im Lageplan existiert nur die Hausnummer 156.
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4  Früher Nürnberger Str. 6.
5  Jetzt 35a, b, c, d.
Hemau
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  1098
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
162 Simon Bommer, Taglöh-
ner
— Wölflhaus Beratzhausener Str. 20 Baldauf, früher Gehr Bammerer Båmmara
163 Georg Pommer, Taglöh-
ner
— Das Peißerhaus Beratzhausener Str. 18 Riepl, früher Herrmann — —
167 Joseph Mirbeth, Taglöh-
ner
— Bernhardhaus Beratzhausener Str. 12 Stadt Hemau, Parkplatz, 
früher Harteis
— —
174 Joseph Brüderlein, Mau-
rer
— Das Geßenhaus Spitalweg 10 GG Kunst, früher Mirbeth — —
175 Thomas Poellinger, Tag-
löhner
— Das Schlegen Thomas 
Haus
Spitalweg 8 Gaul, früher Dettenwan-
ger
— —
176a1 Andreas Igl, Taglöhner — Friedlhaus Spitalweg 8 Gaul, früher Dettenwan-
ger
— —
176b2 Joseph Friedl, Taglöhner — Schlosserhaus Spitalweg 8 Gaul, früher Dettenwan-
ger
— —
177 Michael Spangler, Tag-
löhner
— Bothenhaus Flurgassl 6 Sigmund, früher Ferstl — —
178 Georg Hettenkofer, 
Stadtbauer
— Stöhrhaus Spitalweg 2 GG Kunst, früher Käufl König König
179 Joseph Schneider, Weg-
macher
— Das Schusterlenzenhaus Beratzhausener Str. 8 Eckl, früher Frischmann, 
von der Sitt
— —
180 Michl Meier, Weber — Das Melzner Weberhaus Beratzhausener Str. 6 Eckl, früher Semmler, 
Binninger
— —
182 Jos. Ferstl, Krämmer — Krügeltenhaus3 Beratzhausener Str. 2 Schuster Krügelten Krigltn
182 Katharina Halbritter, 
Taglöhnerswittib
— Wettlpaulihaus Ringweg 1 Schuster Stieferl Schdiifadl
184 Joseph Amann, Glaser — Das Zimmerlieslhaus Ringweg 3 Völlner-Hack-Fries, frü-
her Böhm
— —
185 Joseph Schoierer, Hut-
macher
— Hutmacherhaus Ringweg 5 Mirwald Sargl Sàrgl
1830/32
____________________________________________________________________________________________________________________
1  Verschmolzen mit 175 und 176b.
2  Verschmolzen mit 175 und 176a.
3  „mit realer Krämmergerechtsamen“.
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Hemau
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10100
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
186 Johann Steiber, Schlosser — Steiberhaus Ringweg 7 Lell, früher Mayer 
(Schlossersteiber)
— —
187a1 Georg Schmid, Taglöhner — Das Schlittenbauernhaus Flurgaßl 2 Waldhier Schwedendickl Schwèdndikl
187b2 Johann Dinauer, Taglöh-
ner
— Ferstlhaus Flurgaßl 2 Waldhier — —
188a Walb. Graf, Taglöhners-
wittib
— Frankenhaus Ringweg 13 Strixner — —
188b Maria Spangler, Taglöh-
nerswittib
— Fegerlniklhaus Ringweg 11 Sachs — —
189 Peter Dimpfl, Weisgerber — Das Meßnerhaus Ringweg 15 Pollinger, vorher Scheu-
erer
— —
201 ¼ Michl Meier — — Regensburger Str. 22 Graf Hansn Hånsn
213 Ant. Offenlach — — Ringweg 29 Dörfler, früher Gineiger Zeumacher Dsàichmåccha
214 Jos. Retter — — Ringweg 31 Burger, früher Schwarzer — —
1/27 Wolfg. Retter — — ? ? — —
215 Kasp. Böhm — — Paintener Weg 2 Lada, früher Schmid — —
216 Erls Wittib — — Paintener Weg 4 Rahm Erlschwarzen Èadlschwòadsn
221 Niclas Baumann — — Ringweg 39 Pollinger Pfüring Bfiring
221 ½ Gg. Rappl — — Ringweg 41 Zweck Seffermann Säffamon
— — — — Beratzhausener Straße 6 Eckl, vorher Semmler Binninger Bininga
— — — — Beratzhausener Straße 15 Ferstl, vorher Waldhier Strunz Schdrunts
— — — — Beratzhausener Straße 16 Behrendt, vorher Ferstl Zacherl Dsåchadl
— — — — Beratzhausener Straße 18 Riepl, vorher Herrmann Herrmannschreiner Hèamånschràina
— — — — Beratzhausener Straße 24 Buchschmid Nagelschmiedhaus [Häu-
sername]
—
— — — — Beratzhausener Straße 25 Stuis Wölflhaus [Häusername] —
— — — — Beratzhausener Straße 26 Harfold Tauberer(-Schore) Dàubara(-Schoorè)
— — — — Beratzhausener Straße 41 Braun Meier(-Jackl) Mòia(-Jåkl)
— — — — Dietfurter Straße 1 Reischl, vorher Spangler Turnermichl Duanamicchl
1830/32
____________________________________________________________________________________________________________________
1  Verschmolzen mit 187b.
2  Verschmolzen mit 187a.
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Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10102
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
— — — — Dietfurter Straße 24 Eglmeier Hebammhaus [Häuser-
name]
— — — — Dietfurter Straße 26 EG Karl Zuckerhäusl [Häuserna-
me]
— — — — Flurgaßl 4 Pollinger, vorher: Stolz Hansgirgl Hånsgiagl
— — — — Karl-Maag-Straße 7 Heß Schön Schön
— — — — Karl-Maag-Straße 13 Gschlößl Wagnerbauer Wòngabàua
— — — — Kelheimer Straße 2 Sünkel Stadlbauer Schdòdlbàua
— — — — Nürnberger Straße 2 Karl Hausn Hàusn
— — — — Nürnberger Straße 34 Pritschet Scheibinger Schàibinga
— — — — Nürnberger Straße 52 Ziegaus Rex(n) Reks
— — — — Nürnberger Straße 54 Baumer Ziegler Dseigla
— — — — Regensburger Straße 18 Huber, vorher: Meier Schlecherl Schlèchadl
— — — — Ringweg 45 Lindl Schwedenwastl Schwèdnwåstl
— — — — Spitalweg 3 Lintl Bauernstöckl Bàuanschdèkl
— — — — Spitalweg 11 Pfaller Bischof Bisschof
1830/32
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Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10104
Hennhüll
Ortsklasse: Dorf
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Klingen
Anwesenzahl 1834: 10
Anwesenzahl 2013: 12
Erfasser: Ernst Böhm, Hemau, Thomas Feuerer, 
Kollersried
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Stadt Hemau
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Georg Raum Edlbauer Edelbauernhof 1 Peter Edlbauer Èdlbàua
2 Georg Mayer Kasparbauer Kasperhof 2 Meier Kaspar Kåschpa
3 Michael Peter Neuroth Neurothhof 31 Kellner — —
4 Magdalena Kollmeyer Flierl Flierlhof 4 Paulus Flierl Fliadl
5 Georg Kargl Peterbauer Peterbauernhof 5 Baierl Peterbauer Bèidabàua
6 Georg Schmied Buberl Buberlhof 6 Niebler Haider Hàida
7 Mathias Kargl Fuchsenbauer Fuchsengütl —2 — — —
8 Michael Prock Procken Prockenhof 8 Lindner Schmied Schmii
9 Joseph Weber Hofhauser Hofhansengütl 93 Harteis — —
10 (Gemeinde) — Hirtenhaus 10 Kellner Neuroth Nàiròud
— — — — 12 Harteis Wirt Wiat
1834
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1  Unbewohnt, vgl. Hausnummer 10.
2  Verschmolzen mit Hausnummer 8.
3  Unbewohnt, vgl. Hausnummer 12.
Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Teilansicht, Luftbild 1959
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10106
Höfen
Ortsklasse: Weiler
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Klingen
Anwesenzahl 1834: 2
Anwesenzahl 2017: 2
Erfasser: Josef Ehrl, Höfen, Thomas Feuerer, 
Kollersried
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Stadt Hemau
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Jacob Mirbeth Mirbeth Mirbethhof 1 Mirbeth Mirbeth Miawat
2 Joseph Hahn Michlhansen Michelhansenhof 2 Ehrl Michlhansen Micchlhånsn
1834
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Teilansicht, Luftbild 1959
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10108
Hohenschambach
Ortsklasse: Dorf
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1835: Hohenschambach
Anwesenzahl 1835: 36
Anwesenzahl 2013: ca. 395
Erfasser: Franziska Liedl, Hohenschambach, 
Georg Liedl, Hohenschambach, Georg Paulus, 
Hohenwart
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Stadt Hemau
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer 2018 Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Georg Dinauer Schweigergirgl Schweigergut Thonhauser Str. 12 Wolf Schweigergirgl Schwòichagiagl
2 Johann Schachner Weberkrisl Das Weberkrislgut Tiefenweg 2 Kümmel zuletzt: Webergrißl Wèèwagrisl
3 Joseph Plankl Plankl Planklhof Thonhauser Str. 6 Pollinger Plankl Blànkl
4 Andreas Auer Bartl Bartlgütl Segelthalweg 12 Pollinger Plankl Blànkl
5 Xaver Dietz — Schweigerhansenguth Segelthalweg 10 Müller Geschl Gèsschl
6 Mathias Peter Mathies Wolfliergütl Segelthalweg 5 Nuber, vorher: Paulus — —
7 Anton Ferstl Flach Flachengütl Segelthalweg 8 Nutz — —
8 Michael Dinauer Schlosser Schlossergütl Segelthalweg 3 Maier Katl Khåtl
9 Karl Riepl Meierbauer Meierhof Segelthalweg 4 Hollnberger Moser Moosa
10 Joh. Nep. Scherübl Steffl Steffelbauernhof —1 — — —
11 Peter Rappl Frühauf Frühaufgütl Hochstraße 23 Kemether Frühauf Freiàf
12 Kath. Obergrießer, Wwe. — Weberhannsengütl Hochstraße 25 Obergrießer Innerer Häuslweber Innara Hàislwèèwa
13 Franz Dechant Engel Engelhof Hochstraße 30 Rappl Engl Èngl
14 Martin Hofmann — Hofmanngütl Kochenthaler Str. 1 (unbewohnt) zuletzt: Hofmann Hoofmon
1835
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1  Z. Zt. unbebaut.
Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Teilansicht, Luftbild 1959
Hohenschambach
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10110
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
15 Michael Dietz sen. Schwaiger Schwaigerhof Kochenthaler Str. 3 Dietz Schwaiger Schwòicha
16 Kaspar Achhammer Beier Beiergütl Kochenthaler Str. 4 Mayer Bojer Bòia
17 Michael Dietz jun. Büchl Büchlhalbhof Kochenthaler Str. 2 Dietz Schleiferer Schlàiffara
18 Michael Waldhier — Bodenbauernhof Hochstraße 28 Sommer Gidi-Heiner Gide-Hàina
19 Joseph Veitl, Bauer u. 
Wirt
— Das Wirthsgut Hochstraße 22 (Stadt Hemau) Wirt Wiat
20 Magdalena Hofmeyer, 
Schmidswitwe
— Das Schmidgütl Hochstraße 17 Dietz Schmied Schmii
21 Theresia Graf, Wwe. — Thalhof Schulweg 3 — zuletzt: Mirbeth Miawat
22 Jacob Graf — Grafengut Schulweg 2 — — —
23 Michael Wasner Wagner Wagnerhaus Hochstraße 16 Dresel Gidi-Franzl Gide-Fràntsl
24 Joseph Auer Rischneider Rischneider Hochstraße 11 Wittl Wagner Wònga
25 Franz Veitl Post Expeditor [Beruf?] Posthaus Hochstraße 15 Tischler Posthalter Bosthålta
26 Georg Adam Wild Bodenweber Bodenwebergütl Thonhauser Str. 4 — zuletzt: Jobst Jopst
27 Sebastian Landfried Jungbauer Jungbauernhof Segelthalweg 6 Biersack Jungbauer Jungbàua
28 Anna Maria Paulus, 
Schneiderswitwe
— Schneidergütl Segelthalweg 5 Nuber Schneider-Wastl Schnèinda-Wåstl
29 Johann Priel, Schuhma-
cher
Schuhmacher [Beruf?] Schusterhaus Thonhauser Str. 3 Markl Markl Màrkl
30 Anton Pleyer Baader [Beruf?] Baaderhaus Hochstraße 19 Bösl Krämer Gråma
31 Joseph Veitl — Krämerhaus Hochstraße 21 — — —
32 — — Mesnerhaus — — — —
35 — — Pfarrwiddum Hochstraße 13 Deschermeier — —
36 (Gemeinde) — Hirtenhaus — — — —
— — — — Am Postholz 3 Waldhier Hansenmirl Hånsnmiadl
— — — — Am Postholz 4 Wilke Hafner Hååfna
— — — — Am Postholz 5 Hanke zuletzt: Frank-Nandl Frånk-Nàndl
— — — — Am Postholz 6 Brandl Beisn-Hans Bàisn-Håns
— — — — Am Postholz 7 Hansch zuletzt: Veitl Fàidl
— — — — Hochstraße 2 Beer Peterhansl Bèidahànsl
1835
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Hohenschambach
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10112
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
— — — — Hochstraße 4 Gruber Schneider Schnèinda
— — — — Hochstraße 5 Lada Flach Flåcch
— — — — Hochstraße 7 Karl Schuster Schousda
— — — — Hochstraße 9 Dietz Gidi-Toni Giide-Done
— — — — Hochstraße 29 Hofmann Äusserer Häuslweber Àissara Hàislwèèwa
— — — — Hochstraße 33 Spangler Post-Sepp Bost-Säp
— — — — Hochstraße 36 Steiner Schreiner Schràina
— — — — Mühlweg 8 Kemether Strasser Schtråssa
— — — — Schachaerstraße 4 Liedl Beisn Bàisn
— — — — Schulweg 1 Paulus Harrer Hårra
— — — — Thonhauserstraße 2 Frank Wagnerbauer Wòngabàua
— — — — Thonhauserstraße 7 Paulus Schneider Schnèinda
— — — — Zum Hammer 2 Hofmann Wilbert Wülwat
— — — — Zum Hammer 4 Stiefel Hansliedl Hånsleidl
1835
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Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10114
Höhhof
Ortsklasse: Einöde
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Klingen
Anwesenzahl 1834: 1
Anwesenzahl 2017: 2
Erfasser: Josef Ehrl, Höfen, Thomas Feuerer, 
Hohenschambach
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Fam. Höß, Höhhof
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
Klingen Nr. 20 Johann Plankl Höhhofbauer Höhhof Höhhof 1 Höß Höhhofbauer Hèihofbàua
1834
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Luftbild 1959
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10116
Kemetshof
Ortsklasse: Weiler
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Kollersried
Anwesenzahl 1834: (zu Kollersried)
Anwesenzahl 2007: 3
Erfasser: Maria Ostermeier, Kollersried
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Maria Ostermeier, Kollersried
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
Kollersried 35 Andreas Waldhier — Zinngießergütl Kemetshof 3 Renner Zinngießer Dsinngeissa
— — — — Kemetshof 11 Berger/Ziegler Schwarzenmichl Schwòadsnmicchl
— — — — Kemetshof 22 Gschlößl Mirwald Miawåld
1834
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1  Erbaut 1863.
2  Erbaut 1865.
Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Kemetshof um 1945
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10118
Klapfenberg
Ortsklasse: Weiler
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Haag
Anwesenzahl 1834: 4
Anwesenzahl 2017: 5
Erfasser: Thomas Feuerer, Kollersried, Georg 
Liedl, Hohenschambach, Josef Meyer, Woll-
mannsdorf
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Fam. Dinauer, Klapfenberg
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Martin Hakl Hakl Christophengut 1 Liedl Christof Kristoff
2 Jacob Dinauer Michlbauer Michelbauernhof 2 Dinauer Michlbauer Michlbàua
3 Joseph Mayer Bauer [Beruf?] Weigerthof 3 Lerach Lerach Lèèrach
4 (Gemeinde) — Hirtenhaus — — — —
1834
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Teilansicht, Luftbild 1959
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10120
Klingen
Ortsklasse: Dorf
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Klingen
Anwesenzahl 1834: 21
Anwesenzahl 2013: 56
Erfasser: Ernst Böhm, Hemau, Josef Ehrl, Höfen, 
Thomas Feuerer, Kollersried, Helmut Hanf-
stingl1, Hemau, Georg Liedl, Hohenschambach
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Stadt Hemau
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Sebastian Riepl Tobias Hüllengütl St. Florianstr. 4 Dechand Dowias Dòwias
2 Ignaz Riepl Lindl Lindlgirglhof Grabenweg 1 Peter Wirt Wiat
3 Sebastian Mayer Abrahambauer Abrahamhof St. Florianstr. 5 Dinauer Oberham Òwahåm
4 Michael Waldhier Pöppel Babelhof (ausgesiedelt, vgl. Pöppl- 
hof)
— — —
5 Johann Münzl Pfeiffer Pfeiffergütl St. Florianstr. 6 Seitz Glorl Glòadl
6 Adam Dinauer Hansenbauer Hansenbauernhof St. Florianstr. 7 Weber Hansen(-Schore) Hånsn-Schore
7 Johann Bapt. Ginaiger Stöcklbauer Stöcklhof St. Florianstr. 9 Dubovik/Hahn Steckl Schdèkl
8 Peter Renner Lippen Zimmerergütl St. Florianstr. 8 Waldhier Lipp Lip
9 Kaspar Plankl Rödlbauer Rödlhof St. Florianstr. 11 Paulus Rödl Rèidl
10 Sebastian Engl Fleischklein Fleischkleingütl St. Florianstr. 13 Pöppl Fleischbauer Flàischbàua
11 Georg Waldhier Schweden Schwedenhöfl Am Weiher 8 Niedermeier (Rahm) Schwed Schwèèd
12 Georg Rappl Jungbauer Jungbauernhof St. Florianstr. 12 Bock Jungbauer Jungbàua
1834
____________________________________________________________________________________________________________________ 
1  Für die Zuordnung der Hausnamen, Bewohner und Hausnummern 2007.
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Historische Aufnahme
Klingen
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10122
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
13 Michael Gineiger Hansadam Hansadamhof St. Florianstr. 15 Gineiger Hansodam(-Sepp) Hånsòdam(-Säp)
14 Jacob Engl Deglbauer Deglbauernhof St. Florianstr. 17 Obermeier Deglbauer Dèglbàua
15 Joseph Dinauer Postwastl Postwastlgütl St. Florianstr. 14 Gineiger Postwastl Bostwåstl
16 Johann Meyer Thomas Thomenmichlgütl St. Florianstr. 16 Auer Damern Dåmman
17 Michael Mirbeth Hanswastl Hanswastlhof St. Florianstr. 18 Prock Hanswastl Hånswåstl
18 Peter Mayer Hummel Hummelpetergütl St. Florianstr. 20 Obermeier Deglbauer, vorher Hum-
mel
Dèglbàua
19 Paul Mayer Stanzer Stanzerhäusl St. Florianstr. 22 Meier Danzer Dåntsa
20 Johann Plankl Höhhofbauer Höhhof (jetzt Höhhof) — — —
21 (Gemeinde) — Hirtenhaus — — — —
— — — — Am Weiher 4 Pöppel Zupfer Dsupfa
— — — — Grabenweg 6 Wilfling/Waldhier Paula Pàula
— — — — Grabenweg 8 Waldhier Paula Pàula
1834
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Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10124
Kochenthal
Ortsklasse: Dorf
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1835: Hohenschambach
Anwesenzahl 1835: 12
Anwesenzahl 2017: 21
Erfasser: Georg Paulus, Hohenwart, Harald 
Schäfer, Hohenschambach1
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Johann Pollinger, Kochenthal
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Peter Schoppensberger Maurer Maurergütl 1 Waldhier Maurer Màura
2 Paulus Kolb Katzbauer Wastlbauerngut 2 Weigert Kotzbauer/Wastlbauer Khodsbàua/Wåstlbàua
3 Peter Vogel Weber [Beruf?] Vogelhäusl 3 Riepl Bezold Bèdsold
4 Wolfgang Weigert Peter Anderl Peteranderlhof 4 Friedl Peteranderl Bèida-Àndadl
5 Georg Zweck Lenz Lenzengütl 5 Zweck Lenz Lènts
6 Georg Meyer Hansen Hansenhof 6 Scherübl Henser Hènsa
7 Margaretha Rappel, Wwe. Prexl Prexlgütl 7 Forst Scheuerer Schòiara
8 Johann Waldhier Pritschet Pritschetgütl 8 Hess Aloisn Ålòisn
9 Zacharias Stang Petergirgl Petergirglgut 9 Bock Petergirgl Bèidagiagl
10 Joh. Reichmeier Zimmermann [Beruf?] Rapplgütl 10 Lackner Preis Bràis
11 Jacob Bruckmeyer Scherübl Scherüblhof 11 Pollinger Scherübl Schèriwl
12 (Gemeinde) — Hirtenhaus — — — —
1835
____________________________________________________________________________________________________________________ 
1  Für die Daten von 2006 sowie für die Hausnummernkonkordanz, vgl. SCHÄFER, 1000 Jahre, S. 313–318.
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Teilansicht, Luftbild 1959
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10126
Kollersried
Ortsklasse: Dorf
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Kollersried
Anwesenzahl 1834: 36
Anwesenzahl 2017: 59
Erfasser: Maria Ostermeier, Kollersried
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Maria Ostermeier, Kollersried
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Johann Georg Nadler — Hofstettergütl Hofmarkstraße 1 Iberl Metzn Mätsn
2 Michael Wittl Oberham/Aberham Das Aberham Gütl An der Hofmark 72 Bremer Oberham Òwahåm
3 Stephan Goller, Hof-
marksbesitzer
— Hofmarkschloss An der Hofmark 1 Feuerer zuletzt: Wirt3 Wiat
3 ½ Georg Josef Staudigl — Bauhaus1 — — — —
4 Peter Seitz — Zimmergirglgütl An der Hofmark 4 Seitz Schmied Schmii
5 Simon Funk Zimmergiergl — Jakobsweg 2 Hansch Kramer Gråma
6 Johann Martin Ferstl — Kollhütergütl Schanzlweg 20 Lautenschlager Schuster Schousda
7 Leonhard Müll — Konradgütl Jakobsweg 1 Wagner Schuster Schousda
8 Josef Dinauer — alte Schmiedstatt Jakobsweg 4 Liedl/Paulus zuletzt: Zimmermo Tsimmamon
9 Michael Hierl Lautner Lautenschlager-Gütl Jakobsweg 84 — — —
10 Peter Auer beim Stadl-Peter — Jakobsweg 3 Utz — —
1834
____________________________________________________________________________________________________________________ 
1  Vor 1835 Wohnhaus der Verwalters der Hofmarksökonomie.
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2  Hofstelle 2000 abgebrochen.
3  Von 1844 bis 1986 Gastwirtschaft.
4  Abbruch 1907; Grund mit Nr. 8 vereint; Hausnummer neu vergeben an FF Kollersried, Feuerwehrhaus.
Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Luftbild 1959
Kollersried
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10128
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
11 Joachim Spangler Stadl-Peter-Gütl zur 
Hälfte; Schwarzengütl
— Jakobsweg 5 Utz zuletzt: Schwarzenmichl Schwòadsnmicchl
12 Johann Meier Zeisl — Schanzlweg 1 Geß Pöppl Böpl
13 Georg Joseph Obermeier Voraus — Schanzlweg 21 Zuletzt: Geß Everl Èifadl
14 Michael Geß Pöpl — Schanzlweg 4 Bock Ferstl Fèaschtl
15 Anna Maria Beller Mandl — —2 — — —
16 Joseph Dirnhofer Häusl Thoma — Schanzlweg 10 Pippel — —
17 Johann Rauscher Mauer Hansl — Schanzlweg 14 Ostermeier Schnecken Schnäkn
18 Johann Graf — Rauscher Häusl —3 — — —
19 Johann Glas Seizen — Keltenweg 5 Seidl Seizen Sàitsn
20 Johann Christoph Weber — Keltenweg 2 Freihart Weber Wèèwa
21 Joseph Menner Stofl — —4 — — —
22 Jakob Meisinger — Gruber Häusl —5 — — —
23 Leonhard Wein Jagerkunzen — Keltenweg 1 Laubsch — —
24 Michael Englmeier Bartl — Hemauer Straße 10 Zenger — —
25 Joh. Michael Achhammer Polster — —6 — — —
26 Franz Xaver Hanfstingl — Hanfstingl-Gütl Hemauer Straße 5 Wühr Franken Frånkn
27 Georg Schwender Stadtkobi — Hemauer Straße 6 Mößl Hirmer Hiama
28 Walburga Engleier — Wirtshaus; Wirtsgütl Hemauer Straße 3 Horn — —
29 Walburga Betz — Weichert-Gütl Hemauer Straße 4 Liedl Böhm Bööm
30 Joh. Jakob Ebenhöch — Bäkermann-Gütl —7 — zuletzt: Hutterer Hutara
31 Peter Weismann — Kunzen-Gütl An der Hofmark 5 Pöppl Mandl Màndl
32 Martin Merkl Märkl — Wendelinweg 5 Allmannsberger — —
33 Michael Huber — Frankenhäusl, Eben 
Leerhäusl
—8 — — —
1834
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1  Bis 2004: Geß; 2008 Gebäudeabbruch; ab 2008 Gemeinschaftshaus.
2  Abbruch 1908, Grund zu Hausnummer 16 transferiert; Hausnummer 1972 neu vergeben an Joh. Huber.
3  Abbruch 1925; Grund zu Hausnummer 17 transferiert; Hausnummer1981 neu vergeben an F. Heimerl.
4  Abbruch der Gebäude 1881; Grund mit Hausnummer 23 vereint; Hausnummer 1977 neu vergeben an E. Bremer, vgl. Hausnummer 2.
5  Abbruch 1926, Grund mit Hausnummer 20 vereint; Hausnummer 1976 neu vergeben an F. Spangler (ab 2003: J. Bauer).
6  Abbruch 1905, Grund mit Hausnummer 24 vereint; Hausnummer 2005 neu vergeben an B. Zenger (Vgl.. Hausnummer 24).
7  Abbruch 2002, Besitz mit Hausnummer 29 vereint.
8  Abbruch 1911, Grund mit Hausnummer 32 vereint.
Kollersried
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10130
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
34 Martin Frank Schüssl Peter — Wendelinweg 6 Betz Engl Èngl
37 Schindelbeck, Rothmeier — Hirtenhaus —1 — — —
1834
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1  Abbruch 1918, Grund zu Hausnummer 14 transferiert.
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10132
Körbenhof
Ortsklasse: Weiler
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Pellndorf
Anwesenzahl 1834: 2
Anwesenzahl 2017: 1
Erfasser: Ernst Böhm, Hemau, Thomas Feuerer, 
Kollersried, Georg Paulus, Hohenwart
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Fam. Ferstl, Pellndorf
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Engelbert Körbler — Körbenhof 1 Zirngibl Körbenhofbauer Khöabmhofbàua
2 Engelbert Körbler — „Ein Hofhaus“ — — — —
1834
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Historisches Luftbild
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10134
Kumpfhof
Ortsklasse: Weiler
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Aichkirchen
Anwesenzahl 1834: 5
Anwesenzahl 2007: 6
Erfasser: Josef Ehrl, Höfen, Thomas Feuerer, 
Kollersried
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Stadt Hemau
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Joseph Paulus Ochsenbauer Ochsenbauernhof 1 Fenzl Fenzl Fèntsl
2 Georg Vogel Vogel Vogelhof 2 Freihart Vogl Fogl
3 Georg Mayer Mayer Mayerhof 3 Meyer Mojer Mòia
4 Joseph Graf Knöcherl1 Kumpfbauernhof 4 u. 6 Graf Kneferl Gnèfadl
5 Andreas Landfried Landfried Landfriedhof 5 Landfried Landfried Làmfrid
1834
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1  Wahrscheinlich verschrieben für „Knöferl“.
Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Teilansicht, Luftbild 1959
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10136
Langenkreith
Ortsklasse: Dorf
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Langenkreith
Anwesenzahl 1834: 27
Anwesenzahl 2013: 71
Erfasser: Thomas Feuerer, Kollersried, Bernhard 
Köbler, Langenkreith
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Stadt Hemau
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
3 Georg Vogl — Oßwaldgütle Zum Leiner 11 Luber Beim Oswald Òsswåld
4 Georg Meier — Meierlhäusl Zum Leiner 13 (Leerstand) Beim Schwaben Schwòum
5 Theresia Mayer — Weberhof Tangrintelstr. 10 Meyer Beim Weber Wèèwa
6 Andreas Riepl — Dießenhof Tangrintelstr. 12 Fraß Diesenhof Diasn
7 Anna Maria Maier — Rauscherhof Tangrintelstr. 14 (Klick-Club Langenkreith) Rauscherhof Ràusscha
8 Georg Waldhier — Mauererhäusl — — — —
9 Joseph Schmid — Matheshof Tangrintelstr. 20 Pollinger Beim Moders Mòdes
10 Mathias Dietz — Udlbauernhof Tangrintelstr. 22 Lindner Beim Udlbauern Udlbàua
11 Michael Ebenhöh sen. — Girglbauernhof Tangrintelstr. 28 Huber Beim Ebenhöch Èbmhèich
12 Georg Renner — Taglöhnerhäusl Tangrintelstr. 30 Ehrl Beim Naderer Nàdara
13 Peter Koebler — Kristlgütle Tangrintelstr. 32 Ehrl Grieslbauer Grislbàua
14 Michael Huber — Zeislhof Tangrintelstr. 34 Ehrl Zeislhof Tsàisl
15 Leonhardt Paulus — Schwedengütle Weinbergsteig 2 Riepl Beim Schweden Schwèdn
16 Georg Vogel — Pichlerfranzenhäusl Tangrintelstr. 38 Köbler Beim Vogl Fogl
17 Georg Eichenseher — Jägerjacobigütl Tangrintelstr. 40 Körbler Beim Damern Dåma
1834
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Teilansicht, Luftbild 1959
Langenkreith
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10138
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
18 Michael Ebenhöch jun. — Schneckenthomenhäusl Tangrintelstr. 35 Köbler Beim Weisl Wàisl
19 Johann Gielsperger — Hallergut Tangrintelstr. 42 Riepl Hallerhof Hålla
20 Sebastian Eichenseher — Konradlgütl Tangrintelstr. 44 (Leerstand) Beim Konradl Konrådl
21 Katharina Amberger — Neuhäusl beim Jäger Tangrintelstr. 46 Körbler Beim Jäger Jàga
22 Johann Eichhamer — Hannsbubengütle Tangrintelstr. 48 Schmid Beim Hansbuben Hånsboum
23 Johann Ehrl (Erl?) — Neuhäuslgütl Tangrintelstr. 45 Rosenhammer Beim Grecherl Grèchadl
24 Georg Hanfstingl — Zimmerhäusl Tangrintelstr. 50 Auer Beim Betz Bèds
24 ½ Anna Maria Altmann — Leerhaus —1 — Beim Zäuner Tsàina
25 Johann Menner — Leerhaus beim Schmied Angerer Steig 2 Ehrl Beim Wirt Wiat
26 Michael Baum — Semmlerhof Tangrintelstr. 52 Körbler Semmlerhof Sèmla
27 Georg Baum (Rahm?) — Weberlindlhof Angerer Steig 3 Rahm Weberlindlhof Wèèwalindl
28 (Gemeinde) — Hirtenhaus — — — —
— — — — Breitäcker 1 Eichenseher Beim Säffer Säffa
— — — — Josef-Pollinger-Ring 1 Ehrl Wirts-Schore Wiats-Schore
— — — — Josef-Pollinger-Ring 16 Schmid Hansbuben-Sepp Hånsboum-Säp
— — — — Josef-Pollinger-Ring 3 Weber Wirts-Traudl Wiats-Dràudl
— — — — Josef-Pollinger-Ring 4 Ehrl Grieslbauern-Sepp Grislbàuan-Säp
— — — — Josef-Pollinger-Ring 6 Ehrl Grieslbauern-Schore Grislbàuan-Schore
— — — — Steinertalweg 2 Riepl Haller Franz Hålla-Frånts
— — — — Steinertalweg 4 Goß Beim Hutterer Hutara
— — — — Tangrintelstr. 1 Körbler Damern-Wertl Dåman
— — — — Tangrintelstr. 17 Keller Udlbauern-Anne Udlbàuan-Anne
— — — — Tangrintelstr. 33 Köbler Weisl Bernhard Wàisl-Beanhårt
— — — — Tangrintelstr. 43 Rosenhammer Grecherl Manfred Grèchadl-Månfred
— — — — Tangrintelstr. 7 Meyer Schwoum-Erwin Schwòum-Èawin
— — — — Wernerhäusl 1 Rentzsch Wernerhäusl [Häuserna-
me]
1834
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1  Nach Brand mit Hausnummer 24 vereint.
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10140
Langenthonhausen
Ortsklasse: Dorf
Gemeinde: Breitenbrunn
Landkreis: Neumarkt i. d. Opf.
Gemeinde 1836: Langenthonhausen
Anwesenzahl 1836: 26
Anwesenzahl 2017: 41
Erfasser: Johann Ehrl, Bernhardswald
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Johann Ehrl, Bernhardswald
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Andreas Lehmaier — Maurergütl 4 Donauer Maurermann Màuramån
2 Joseph Ferstl — Wirthshof 5 Thiele Wirt Wiat
3 Karl Schmid — Schmidhof 7 Schmid Schmiedhansen Schmihånsn
4 Peter Schmidt [Vater: 
Jakob Schmidt]
— Jackenhof 15 Wittmann Steffl Schdäffl
5 Joseph Hofbauer — Veitenhof 10 Fried Veitl Fàidl
6 Michael Fanderl — der halbe Beutlerhof 19 Dürr Baler Bàla
7 Michael Schmid — Stießbauernhof 21 Pöllinger Stießbauer Schdiasbàua
8 Georg Ehrl — Casperbauernhof 16 Ehrl Kasparbauer/Kaschbauer Kåschpabàua/Kåschbàua
9 Lorenz Fanderl — Hüllerlgütl 24 Weismann Hierl Hiadl
10 Joseph Käufl — Rauschergut 28 Käufl Rauscher Ràusscha
11 Martin Fanderl — Nadlerhof 23 Ehrl Nadler Nòudla
12 Joh. Bapt. Fanderl — Beutlerhof 30 Fanderl Beiler Bàila
13 Sebastian Drescher — Kleinbauernhof 34 Seitz Kleinbauer Glòabàua
1836
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Luftbild 1959
Langenthonhausen
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10142
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
14 Michael Semler — Berrengütl 29 Donauer Hanserl Hånsadl
15 Georg Mayer — Boylindlhof 31 Graf Brüherl Brüadl
16 Joseph Pöppel — Kühlmannsgut 38 Hotter Kühlmann Khüimån
17 Anna Maria Semler — Semlerhof 40 Pöringer Semmelbauer Sömmebàua
18 Joseph Pöllinger — Hofbauernhof 33 Fruth Hofbauer Hofbàua
19 Michael Schaller — Wastlbauernhof 42 Adler Wastlbauer Wåstlbàua
20 Franz Weismann — Hessenhof 35 Meier Hess Hèss
21 Michael Winzer — „Leerhaus“ 44 Mehringer Klous Glòus
22 Johann Graf — Grafengütl 46 Auer Graf Gròuf
23 Peter Pöllinger — Nadermanngütlein 36 Glöckl Nadermann Nàdamån
24 Georg Stangl — Schmidhaus 22 Teufl1 Schmied Schmii
— — — — 22 Donauer Weber Wèèwa
— — — — 9 Schmid Schmiehansenwastl Schmihånsnwåstl
— — — — 113 Drescher Stadelmann Schdòdlmån
— — — — 13 Perras Wagner Wònga
— — — — 174 Seitz Lenz Lènts
— — — — 18 Ferstl Moser Moosa
— — — — 275 Münch Wittl Witl
— — — — 39 Ferstl Klement Klèmènt
— — — Zieglerhütte Stockeracker 1 Seitz Ziegler Tseigla
1836
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1  Z. Zt. unbewohnt.
2  Bis 2005 Hausnummer 1 ½.
3  Bis 2005 Hausnummer 4 ½.
4  Bis 2005 Hausnummer 4 1⁄3.
5  Bis 2005 Hausnummer 30.
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10144
Laufenthal
Ortsklasse: Dorf
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Laufenthal
Anwesenzahl 1834: 31
Anwesenzahl 2017: 86
Erfasser: Georg Liedl, Hohenschambach, Georg 
Paulus, Hohenwart
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Stadt Hemau
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Franz Egen — Hofmarksschloss Schloßberg 2 Langfeld Schloss [Häusername] —
2 Thomas Eben Schneider [Beruf?] Grafenhaus Schloßberg 10 Haucke Schweiger Schwàiga
3 Joseph Glas — Heindlhaus Schloßberg 8 Rieger Kellner Khöllna
4 Georg Ebenhoech — Maurerhäusl Schloßberg 7 Müller — —
5 Joseph Engelmeyer — Grafenhaus Schloßberg 6 Milde/Heckel Bohrer [Häusername?] Boara
6 Michael Brunner — Bohrerhäusl Schloßberg 5 Zimmermann/Schmidt Schiener Schina
7 Georg Schamberger — Schusterhäusl — — — —
8 Joseph Ferstl, Zimmer-
mann u. Mühlarzt
— Das Jaegerhäusl — — — —
9 Anna Maria Stuis, Wwe. — Schwarzenberger Haus —1 — — —
10 Johann Schaller — Peisserhaus Obere Gasse 2 Schönberger — —
11 Michael Achamer — Das halbe Kutzihäusl Obere Gasse 4 Schöfmann Schneck Schnäk
12 Mathias Scheid Weber [Beruf?] Das halbe Kutzihäusl Obere Gasse 4 Schöfmann Schneck Schnäk
13 Johann Wittmann — Flachenhäusl — — — —
1834
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1  Verschmolzen mit Obere Gasse 2.
Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Teilansicht, Luftbild ca. 1960
Laufenthal
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10146
Hausnummer Besitzer / Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer / Bewohner Hausname Hausname phonetisch
14 Wolfgang Elmauer — Schüsslpeterhaus — — — —
15 Magd. Braunold — Zeuchmacherhäusl Obere Gasse 6 Wagner Ruhrl Ruadl
16 Michael Spaengler — Hacklhaus Obere Gasse 8 Gaul Zeiner Tsàina
17 Michael Grosser — Schneiderhäusl Hirtensteig 3 Iberl Schneidermann Schnèindamon
18 Anna Maria Stuis, Wwe. — Hufflerhaus — — — —
19 Georg Rappl — Rapplhäusl Hirtensteig 4 Müller Rappl Ràpl
20 Franz Englmayer — Schoppensbergerhäusl Hirtensteig 2 Harteis — —
21 Georg Bollinger Zimmermann [Beruf?] Bollingerhäusl Labertalstr. 13 Steiner — —
22 Gebhardt Weismann Zimmermann [Beruf?] Weismannhäusl Labertalstr. 15 Pöppl Kuze Khuudse
23 Joseph Klingshirn — Brandbauer-Sölde St.-Ottilien-Str. 1 Stuis Braun Bròun
24 Joseph Zellerer — Anderlhaus St.-Ottilien-Str. 3 Dresel — —
25 Anton Poellinger — Poellingerhaus St.-Ottilien-Str. 5 Pöllinger Koller Kholla
26 Leonhard Eichenseher — Gloßerhäusl St.-Ottilien-Str. 7 Peter — —
27 Georg Seitz — Achamerhäusl Schloßberg 1 Böhm Seitz Sàits
28 Christian Schart Korbflechter [Beruf?] Keilerhäusl —1 — — —
29 Georg Kost — Schoppensberger Häusl Vogelholz 3 Dr. Thurn Haindl Hàindl
30 Georg Graf — Das halbe Jägerhäusl Schloßberg 12 Bach Bach Båcch
31 Georg Engel — Das halbe Jägerhäusl —2 — — —
— — — — Labertalstraße 4 Böhm Pollinger Bollinga
— — — — Labertalstraße 7 Schiener/Held Schiener Schiina
— — — — Labertalstraße 12 Wagner Ruhrl Ruadl
— — — — Labertalstraße 16 Jobst Kreher Grèia
— — — — Stachasweg 23 Böhm Kreher Grèia
— — — — Vogelholz 9 Dinauer Weber Wèèwa
— — — — Vogelholz 11 Dachs Nissl Nissl
— — — — Vogelholz 30 Böhm Bachoferer Båchofara
1834
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1  Verschmolzen mit Vogelholz 3.
2  Verschmolzen mit Schlossberg 12.
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10148
Lautersee
Ortsklasse: Dorf
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Aichkirchen
Anwesenzahl 1834: 10
Anwesenzahl 2007: 11
Erfasser: Thomas Feuerer, Kollersried, Hildegard 
Sendlbeck, Painten
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Stadt Hemau
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Joseph Mayer Hannspauli Hannspauligütl 1 Auer Hansbeiler Hånsbàla
2 Georg Rappel Waldhier Waldhierhof 2 Rappl Waldhier Wåldhia
3 Michael Huber Scherübel Scherübelhof 3 Waldhier Stallbauer Schdòlbàua
4 Johann Schmid Wastlhanns Wastlhof 4 Sendlbeck Wastlbauer Wåstlbàua
5 Joseph Waldhier Maureranderl Waldhierhof 5 Waldhier Maueranderl Màua-Àndadl
6 Michael Obermayer Bergbauer Bergbauerngütl —1 — — —
7 Georg Riepl Kräuter Kräutergütl 7 Obermeyer Kreiter Gràita
8 Georg Scherübl Zeppel Hessenhäusl 8 Scherübl Zöpl Tsöpl
9 Michael Kohlmayer Hocherer Hochererhof 9 Kohlmeier Hocherer Hòòchara
10 Georg Mayer Häuselmann Scherüblhaus 10 Bauer Heislmo Hàislmon
1834
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1  Mit Hausnummer 4 verschmolzen.
Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Teilansicht, Luftbild 1959
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10150
Maierhofen
Ortsklasse: Dorf
Gemeinde: Painten
Landkreis: Kelheim
Gemeinde 1835: Neulohe
Anwesenzahl 1835: 41
Anwesenzahl 2001: 62
Erfasser: Sebastian Bayer, Painten, Georg Pau-
lus, Hohenwart
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Herbert Schweiker, Painten
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Alois Kraemer Christlbauer Kraemergut Am Schloß 1 Schmid Fuchs Fuks
2 Georg Bayer Rapplthoma/Rappldam-
mern1
Staudiglgut Hauptstr. 11 Wein Wein Wàin
3 Peter Pritschet Winterer Wintergütl Hauptstr. 9 Petz Winterer Wintara
4 Michael Foerstl Hoffbauer; beim Schmid1 Schmidgut2 Hauptstr. 7 Pöppl Schmied Schmii
5 Joseph Plankl3 Prock Prockengütl Hauptstr. 16 Meier Brock Brok
6 Joseph Preiß Lipp Lippengütl Hauptstr. 14 Pfaller Holzer Holtsa
7 Seb. Engelmann Lochner Lochnergütl Hauptstr. 5 Riepl Lochner Locchna
8 Michael Waldhier Hansenweber Hansenwebergütl Hauptstr. 12 Rappl Weber Wèèwa
9 Johann Schidlohr Jager Schidlohrgütl Hauptstr. 3 Rappl Schuster-Schore Schousda-Schore
10 Michael Altmann Uller Altmanngütl Hauptstr. 10 Häckl Üller Ülla
11 Joseph Foerstl Holzschuh-Christi Holzschuhmacher-Gütl Hauptstr. 8 Wittmann Schuster-Mich Schousda-Micch
1835
____________________________________________________________________________________________________________________
1  Vgl. Gemeindearchiv Painten, Grund- und Lagerbuch der Landgemeinde Neulohe, ca. 1848–1865.
2  „Mit realer Schmiedsgerechtigkeit“.
3  Bis 1799: Thomas Prock.
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Luftbild 1996
Maierhofen
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10152
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
12 Magd. Biersack, Wwe. Wagner1 Wagnergütl2 Hauptstr. 1 Eichenseher Wagner/Wagnerwirt Wònga/Wònga-Wiat
13 Barbara Thürmer Thürmer/Gagern1 Schmitzergütl Hauptstr. 6 Schmitzer Schneider Schnèinda
14 Johann Prock Hans/beim Hasen1 Hasengütl Hauptstr. 4 Reisinger — —
15 Johann Foerstl Mathesweber Das alte Schmaelzlhaeusl Forststr. 1 Hofmann Holzschuhmacher Holdsschoumaccha
16 Joseph Gabler Dillinger Dillingergütl Forststr. 2 Pichl Griesl Grisl
17 Michael Ram Kreitmair/beim Kreuter1 Kreitgoerglgütl Forststr. 4 Eimer Kreiter Gràita
18 Joseph Poeppel Pöppel Poeppelgut Forststr. 6 Bößl Pöppl Böpl
19 Joseph Pickl Anderl Anderlmangütl Forststr. 8 Mirbeth Hierl Hiadl
20a Anna Eimer Gidi Das halbe Englgidihaeusl —2 — — —
20b Mathias Bratl Bratl Das halbe Englgidihaeusl —2 — — —
21 Michael Schoefthaler Melcher/beim Gagel1 Melchergütl Forststr. 10 Obermeyer Gouggerl Gòukadl
22 Georg Dorfner Stinglgirgl Hanfstinglhaeusl Forststr. 12 Eimer Gide Gide
23 Michael Hanfstingl Stinglmichl Webergütl Forststr. 14 Baldauf — —
24 Joseph Schmitzer Zimmergesell/Stinglsep-
pell1
Zimmergesellen-Haeusl Forststr. 16 Schmid Schmitzer Schmitsa
25 Georg Eichhammer Scherübl Scherüblgütl Forststr. 18 Ruhland Brock Stephan Brok-Schdèfan
26 Thomas Hanfstingl Maurer/beim Stingl- 
dammer1
Kemetergütl Forststr. 24 Trübswetter Mauerer Màuara
27 Wolfgang Wittl Weinzierl1 Schustergütl Forststr. 26 Schmid Dandl Dàndl
28 Johann Hilneter Kohlenbrenner Kohlenbrennergütl Forststr. 28 Bößl — —
29 Anton Hilneter Neubauer Neubauerngütl —3 — — —
30 Martin Regensburger Stadlbauer Stadlschneidergütl Forststr. 30 Kargl Riedl Riadl
31 Joseph Schmid Häuslbauer/Häuselmann1 Hanslhaeusl Rosental 11 Vogl — —
32 Jacob Hettenkofer Haller/Hauselchristoph1 Rahmhaeusl Rosental 13/15 Eisenschink/Niebler — —
33 Anna Maria Eimer, Wwe. Schneider/Schneiderwei-
ber1
Schneiderhannes-Haus Rosental 17 Bachmaier — —
33b Michael Ment Beim Metzen1 Schneiderhaeusl am 
Graben
— — — —
1835
____________________________________________________________________________________________________________________ 
1  Vgl. Gemeindearchiv Painten, Grund- und Lagerbuch der Landgemeinde Neulohe, ca. 1848–1865.
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2 Aufgegangen in Hausnummer 21.
3 Aufgegangen in Hausnummer 30.
Maierhofen
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10154
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
34 Mathias Schramml Kohlenbrenner-Hiesl Weberpeterhaus Rosental 6 Pöppl Hiasl Schore Hiasl-Schore
35 Franz Hußl Beim Hußl1 Das ehemalige Hofmarks-
schloß
Am Schloß 5 Knaus — —
36 Georg Schmidt Landler Bauhaus Am Schloß 6 Schmid Landler Làndla
37 Johann Engel Hofbauern Hofbauerngütl Hauptstr. 17 Hofbauer Hofbauer Hofbàua
38 Georg Maier Kohlenbrenner-Girgl/
Schuster1
Ausbrüche aus dem 
Schloßgut
Am Schloß 2 Pollinger Schuster Schousda
39 Wolfgang Sußbauer Susbauer/Lochnergirgl1 Ausbrüche aus dem 
Schloßgut
Am Schloß 3 Lang Lang Lång
— — — — Forststr. 13 Köttl Baderhansl Bòdahànsl
— — — — Forststr. 15 Köttl Baderhanslmax Bòdahànslmàx
— — — — Forststr. 20 Ruhland Neubauer Nàibàua
— — — — Forststr. 21 Hierl Stadelbauer Schdòdlbàua
1835
____________________________________________________________________________________________________________________ 
1  Vgl. Gemeindearchiv Painten, Grund- und Lagerbuch der Landgemeinde Neulohe, ca. 1848–1865.
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Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10156
Mantlach
Ortsklasse: Weiler
Gemeinde: Painten
Landkreis: Kelheim
Gemeinde 1835: Klingen
Anwesenzahl 1835: 3
Anwesenzahl 2017: 11
Erfasser: Sebastian Bayer, Painten, Thomas 
Feuerer, Kollersried
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Herbert Schweiker, Painten
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Karl Kargl Scherer Schererhof 1 Klemenz Klemenz Klèmènts
2 Peter Altmann Schneiderbauer Schneiderbauernhof 2 Rahm Schneinderbauer Schnèindabàua
3 Johann Scherübl Weber [Beruf?] Webergütl 3 Rahm Weber Wèèwa
1835
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Teilansicht, Luftbild 1996
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10158
Mungenhofen
Ortsklasse: Dorf
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Pellndorf
Anwesenzahl 1834: 10
Anwesenzahl 2007: 12
Erfasser: Johann Ehrl, Bernhardswald, Georg 
Paulus, Hohenwart
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Fam. Klügl, Mungenhofen
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Anna Thurner, Wwe. — Hannsbauernhof 1 Klügl Hanslbauer Hånslbàua
2 Peter Vogel — Hiesenbauernhof 2 Pilz Hiesnbauer Hiasnbàua
3 Theresia Riepl, Wwe. — Großenbauernhof 3 Schmid Großenbauer/Glaasen Gròussnbàua/Glåsn
4 Engelbert Pöppel — Edlgütl 4 Pöppl Edl Èidl
5 Michael Scherübl Weber [Beruf?] Weberhäusl 5 Biedermann/Dechant Weber Wèèwa
6 Georg Thurners Kinder — Thurnerhäusl 6 Gabler Anderl Àndadl
7 Johann Scheid Zimmermann [Beruf?] Tobiashäusl 7 Riepl Doba Hias Dòwahias
8 Johann Steiner Zimmermann [Beruf?] Steinerhäusl 8 Hofmann Horl Hòadl
9 Marg. Stangl, Wwe. — Betzenhäusl 9 Christoph Dobahiasnsimmer1/Chris-
toph
Dòwahiasnsimma/
Kristoff
10 (Gemeinde) — Hirtenhaus — — — —
— — — — 12 Rahm Rahm Rààm
— — — — 13 Kremer Kremer Grèma
— — — — 14 Moser Moser Moosa
1834
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1  Bis ins späte 20. Jahrhundert in Gebrauch.
Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Teilansicht, Luftbild 1959
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10160
Netzstall
Ortsklasse: Dorf
Gemeinde: Painten
Landkreis: Kelheim
Gemeinde 1835: Klingen
Anwesenzahl 1834: 10
Anwesenzahl 2017: 17
Erfasser: Sebastian Bayer, Painten, Thomas 
Feuerer, Kollersried
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Herbert Schweiker, Painten
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Georg Schmid Schweicker Schweickerhof 1 Schmid Schweiker Schwàika
2 Joseph Müller Grosten Grosten — — — —
3 Christoph Rappl Rappl Rapplhof 3 Rappl Rappl Ràpl
4 Jacob Ferstl Hiesen Hiesenhof 4 Geß Kobi Khowe
5 Andreas Kargl Binder Karglhöfl 5 Landfried Binder Binta
6 Ottilia Landfried Landfried Landfriedhof 6 Schäffer Landfried Làmfrid
7 Michael Froehlich Fröhlermirtl Fröhlerhof 7 Müller — —
8 Georg Schmied Simenkarl Simenkarlhof 8 Meier Simmerbauer Simmabàua
9 Johann Altmann Fröhler Peter-Fröhlerhof 9 Nerb Steinmeier Schtàinmàia
10 (Gemeinde) - Hirtenhaus 13 Dürr Hüthans Heit-Håns
— — — — 16 Meier Simmerbauern-Kare Simmabàuan-Khåre
1835
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Luftbild 1996
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10162
Neukirchen
Ortsklasse: Dorf
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Neukirchen
Anwesenzahl 1834: 24
Anwesenzahl 2013: 116
Erfasser: Ernst Böhm, Hemau, Thomas Feuerer, 
Kollersried, Maria Ostermeier, Kollersried
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Stadt Hemau
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Georg Adam Mirbeth — Leerhaus Untere Hauptstr. 17 Samuel Häuslmann Hàislmon
2 Georg Gebhardt — Fischerhof Untere Hauptstr. 12 Götz Fischer Fisscha
3 Joseph Staudigl — Blaubauernhof Untere Hauptstr. 13 Staudigl Bloubauer Blòubàua
4 Georg Dettenwanger — Nießlgütel Untere Hauptstr. 11 Häring Niesl Nisl
5 Michael Koerbler — Grafengütle Untere Hauptstr. 8 Gaul Grouf Gròuf
6 Michael Foerstl — Förstelbauernhof Untere Hauptstr. 6 Ferstl Ferstl Fèaschtl
7 Andreas Staudigl — Gockerhof Untere Hauptstr. 4 Staudigl Gouggabauer Gòukabàua
8 Andreas Förstl — Kunzenleerhäusl Eichlberger Str. 2 Gaßner (Lagerhaus) — —
9 Jakob Meyer — Lindenmichlhof Untere Hauptstr. 2 Gaßner Lidlbauer Lidlbàua
10 Georg Prock — Schmidhaus Untere Hauptstr. 1 Gehr Schmie Schmii
11 Kaspar Knerr — Wirthshof St. Georg Str. 1 Knerr Wirt Wiat
12 Peter Kohlmaier — Waldhierhof St. Georg Str. 4 Riel Waldhier Wåldhia
13 Joseph Schweicker — Hannsenhof St. Georg Str. 5 Ferstl Schneider Schnèinda
14 Martin Bruckmayer — Rothenhansenhäusl St. Georg Str. 3 Ostenrieder Niggerl Nikadl
15 Lorenz Huber — Riebkleingütl St. Georg Str. 1 Schmitt — -
1834
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Teilansicht, Luftbild 1959
Neukirchen
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10164
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
16 Johann Paulus — Neuhäusl — — — —
17 Georg Steiner — Zimmerhannsenhäusl Obere Hauptstr. 1 Gaßner (Leerstand) Zimmerhannes Tsimmahånnes
18 Johann Paulus — Steffelbauernhof Obere Hauptstr. 4 Huber Steflbauer Schdäfflbàua
19 Andreas Waldhier — Kleinmichlhof Obere Hauptstr. 6 Pröll Kleinmichl Glòamicchl
20 Georg Wölfl — Stachusgütle Obere Hauptstr. 7 Waldhier Stachas Ståcchas
21 (Expositur) — Pfarrhaus Untere Hauptstr. 3 Bayer — —
22 (Schulstiftung) — Schul- und Meßnerhaus Untere Hauptstr. 5 Hiereth — —
23 Maria Anna Steiner — — — — — —
24 (Gemeinde) — Hirtenhaus Untere Hauptstr. 9 Häring Wonger Wònga
— — — — Am Koger 9 Staudigl Naderer
— — — — Am Weinberg 9 Gaßner Riemo (Ehemann)
Rieweib (Ehefrau)
Reimon
Reiwài
— — — — Neukirchen 26 Gaßner Straßkunz Strasskunts
— — — — Ober Hauptstraße 8 Staudigl Wegmacher Wèchmàcha
1834
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Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10166
Neulohe
Ortsklasse: Dorf
Gemeinde: Painten
Landkreis: Kelheim
Gemeinde 1835: Neulohe
Anwesenzahl 1835: 13
Anwesenzahl 2017: 35
Erfasser: Sebastian Bayer, Painten, Georg Pau-
lus, Hohenwart
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Markt Painten
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer2 Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Jacob Pritschet Almer1 Altmanngütl 13 Preis Eislhoferer Àislhofara
2 Joseph Riepl sen. Hartl Hartlgütl 8 Wertel Hartl Hàtl
3 Seb. Hallermayer Jungbauer Jungbauernhof 10 Schäffer Jungbauer Jungbàua
4 Michael Staudigl Münzl/Minzl1 Staudiglhof 12 u. 14 Staudigl Minzl Mintsl
5 Johann Gabler Hallerveit Gablerhof 16 Gabler Hallerveit Hållafàit
6 Kinder des Georg Preis Modersimmer/Mothes-
simmer1
Preisenhof 18 Hierl Hierl Hiadl
7 Franziska Sandl, Wwe. Beim Hiesl1 Sandlhof 20 Geß Guisl Guisl
8 Catharina Regensburger, 
Wwe.
Rappl Rapplhof 22 Schmid Rappl Ràpl
9 Joseph Riepl jun. Erl/Besel1 Hannserlgut 24 Paulus Kunz Kounds
10 Joseph Waldhier Prock Prockenhof 26 Gabler Brock Brok
11 Barbara Krugler, Wwe. Krugler/beim Gackern1 Kruglergütl 19 Jäger Gouggerl/Gouggan Gòukadl/Gòukan
1835
____________________________________________________________________________________________________________________
1  Vgl. Gemeindearchiv Painten, Grund- und Lagerbuch der Landgemeinde Neulohe, ca. 1848–1865. Der Hausname „Mòdansima“ war noch bis in die 
zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts geläufig.
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2  Die Hausnummern entsprechen der Neueinteilung von 2010.
3  DAS Anwesen wurde an den Ortsrand umgesiedelt, wobei der Hausname mitgenommen wurde. Der alte Standort trägt jetzt die Hausnummer 9.
Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Teilansicht, Luftbild 1959
Neulohe
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10168
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer1 Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
12 Jacob Immersperger Beim Weber1 Veitlhaus 15 — — —
13 (Gemeinde) — Hirtenhaus 17 Wolf Hüter/Hüt-Manfred Heita/Heit-Månfred
1835
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1  Die Hausnummern entsprechen der Neueinteilung von 2010.
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10170
Oberhöfen
Ortsklasse: Weiler
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Aichkirchen
Anwesenzahl 1834: 3
Anwesenzahl 2017: 4
Erfasser: Thomas Feuerer, Kollersried, Ludwig 
Ferstl, Aicha
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Stadt Hemau
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Joseph Prok Prock Prockenhof 41 Ehrl Weber Wèèwa
2 Joseph Riepel Stifter Stifterhof 2 Riepl Stifter Schtiffta
3 Georg Ramm Pollinger Pollingerhof 3 Meier Pollinger Bollinga
— — — — 12 Pickl Brock Brok
1834
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1  Ehemaliger Standort von Hausnummer 1.
2  Unter Mitnahme von Hausnummer und Hausname umgesiedelt an neuen Standort.
Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Teilansicht, Luftbild 1959
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10172
Oberreiselberg
Ortsklasse: Weiler
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Neukirchen
Anwesenzahl 1834: 6
Anwesenzahl 2017: 6
Erfasser: Thomas Feuerer, Kollersried, Josef 
Meyer, Wollmannsdorf
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Fam. Ferstl, Oberreiselberg
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Georg Paulus — Oberhamgut 1 Auer Owerham Òwahåm
2 Andreas Ferstl — Förstlhof 2 u. 2a Eichenseher Ferstl Fèaschtl
3 Joseph Braun — Zottelhof 3 Volkmer Volkmer Folkma
4 Georg Eichenseher — Barthof 4 Eichenseher Bart Bòat
5 Johann Spängler — Bärnhof 5 Lell Lell Löll
6 (Gemeinde) — Hirtenhaus — — — —
1834
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Teilansicht, Luftbild 1959
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10174
Painten
Ortsklasse: Markt
Gemeinde: Painten
Landkreis: Kelheim
Gemeinde 1835: Painten
Anwesenzahl 1831: 121
Anwesenzahl 2017: ca. 520
Erfasser: Georg Paulus, Hohenwart, Leonhard 
Raum, Painten1
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Markt Painten
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Johann Schalk Schalk2 Reindlhaus Hemauer Str. 6 Traubinger Schalkenferdl Schålknfèadl
2 Andreas Peter Humel/Schmidt2 Hummelhaus Hemauer Str. 4 Mirbeth Drachslschuster Dràkslschousda
3 Michael Fischler Tiroler2 Tyroler Haus Hemauer Str. 3 Riepl Fischler Fisschla
4 Johann Ferstl Semler — Hemauer Str. 2 Waldhier Semler Sèmla
5 Walburga Altmann, Wwe. Beim Gosen/Gos2 der halbe Gosenhof Ringweg 5 Weismann Hiltl Hültl
6 Michael Liebl Baader2 Baderhaus Marktplatz 1 Bayer Schusterwastl Schousdawåstl
7 Anton Mittelstraßer Bleibäcker2 Bleibaeckerhaus Ringweg 6 Ferstl Hutveri Houdfèrè
8 Adam Heiling Gockl/Gougl2 Heilinghaus Ringweg 4 Schmid Schmitzer Schmitsa
9 Michael Müller Thomalindl Der halbe Thomalindlhof Ringweg 2 Wilhelm Bleibeckschuster Blàibekschousda
10 Mathias Paulus sen. Böhmschuster2 Balthasarhaus Ringweg 23 Wilhelm Bleibeckschuster Blàibekschousda
11 Johann Rappl Neuroth Neurothhaus Marktplatz 3 Meier Simmerbauer Simabàua
12 Johann Fenichl Fenichlhaus Marktplatz 4 Paulus (Ziegel-)Paulus (Tseigl)-Bàlus
13 Franz Dietz Hans2 Hansenmartl-Haus Marktplatz 5 Rauscher Rauscher Ràusscha
1831/35
____________________________________________________________________________________________________________________
1  Vgl. RAUM, Haus- und Familiennamen.
2  Vgl. Familienbuch des Marktes Painten, 1831, BZAR, Matrikeln Painten, Bd. 12, S. 50–81.
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3  Mit Ringweg 2 verschmolzen.
Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Teilansicht, Luftbild 1959
Ortsplan des Marktes Painten; Uraufnahme 1830; 
Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung
Painten
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10178
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
14 Johann Dorfinger Beim Sepperl Christlhaus Marktplatz 6 Lechner Zwickl/Lechner Tswikl
15 Anna Maria Sturm, Wwe, Klasenschneinder Glosenschneinder-Haus Marktplatz 8 Wittmann Woferl Woofadl
16 Michael Mirbald Mirbeth Der ganze Mirbethhof Marktplatz 9 Pfahler Pfahler Pfåla
17 Joseph Peter Dicklmichl Dicklhaus Marktplatz 10 Schweiker Blau Blàu
18 Georg Hallermayer Dickl-Caspar Dickl-Caspargütl Marktplatz 11 Raum Olmer Òlma
19 Sebastian Dickl Beim Franzen/Franz-
ner-Wastl1
Franzenhaus Marktplatz 12 Stiegler Franzner/Stiegler Fråntsna/Schtigla
20 Franziska Rappl David Davidlhaus Marktplatz 13 Hammer Schreiner/Hammer Schràina/Håmma
21 Joseph Karl Schmid zum Carl1 Schmidhaus Marktplatz 14 Paulus Besl-Schos Bèsl-Schoos
22 Johann Mayer Grabenmann1 Grabenhaeusl Marktplatz 15 Schuhmann Schuhmann Schumann
23 Anna Maria Hofmann, 
Wwe.
Graben-Weber1 Grabenweberhause Deuerlinger Str. 1 Hess Giolei Giolài
24 Joseph Schaeffer Vogl Vogelhaus Deuerlinger Str. 3 Letz Wagner Wònga
25 Nikolaus Schmidt Bergschneider1 Bergschneiderhaeusl Kelheimer Str. 1 (Gasthaus mit wechseln-
den Pächtern)
— —
26 Joseph Widder sen. Berlenz/Berglenz1 Berlenzhaus Kelheimer Str 3 Stang Stang Schtång
27 Jakob Niedermaier Schmiderl/Schmidl1 Schmiderlhaus Regensburger Weg 2 Rußwurm Rußwurm Ruuswuam
28 Michael Schmidtmaier Berg-Wagner1 Schuster Simon Haus Deuerlinger Str. 2 Häckl Kopp Khop
29 Georg Kraeml — Wagnerhaus Deuerlinger Str. 5 Dürr Blau Blàu
30 Peter Zenger — Sperlhannes Haus Deuerlinger Str. 4 Ziegaus Vogl Fogl
31 Mathias Kegelmaier Kohler Kohlerhaus Eichelbergweg 1 Schönberger Klementschreiner Klèmèntschràina
32 Theresia Zeitler, Wwe. Maurer/Maurer Brack1 Maurer Braokethaus Eichelbergweg 3 Birzer Rapplgirgl Ràplgiagl
33 Joh. Bapt. Boehm Böhmschreiner1 Schreinerhaus Eichelbergweg 5 Ferstl Bamperl Bàmpadl
34 Friedrich Schmaus Altenschloßer1 Schloßerhaus —2 — — —
35 Joseph Ebenhöch Hafner1 Hafnerhaus Eichelbergweg 7 (abgebrannt, unbebaut) zuletzt: Grugler Grugla
36 Joseph Kleindl Kleindl-Spangler1 Spanglerhaus Eichelbergweg 9 Karl Schmied Schmii
37 Anton Streitl — Feiglhaus Eichelbergweg 11 Röser-Müller (Forsthaus)
38 Franz Hiemer Weber[...]franz1 Neuweberhaus Eichelbergweg 10 Gaßner Gaßner Gåssna
39 Johann Trischinger Rodl1 Trischingerhaus Eichelbergweg 8 Höß Spangler Schbàngla
40 Johann Erl Hansen Schneider1 Hansenschneiderhaus Eichlbergweg 6 Schmid/Schötz Golmer Golma
1831/35
____________________________________________________________________________________________________________________ 
1  Vgl. Familienbuch des Marktes Painten, 1831, BZAR, Matrikeln Painten, Bd. 12, S. 50–81.
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2  Aufgegangen in Eichelbergweg 5.
Painten
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10180
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
41 Katharina Parst, Wwe.1 — Borsthaus Eichelbergweg 4 Pöppl Zenger Tsènga
42 Joseph Hengl Hengl1 Boehslhaus Eichelbergweg 2 Moser Moser Moosa
43 Katharina Schmalzbauer, 
Wwe.
— Schmalzbauernhaus Regensburger Weg 1 Weinmann Weinmann Wàinmann
44 Joseph Niedermaier Preischl Haller Preischlhaus Regensburger Weg 3 Zirngibl Zepf/Neecha Tsèèpf/Nèècha
45 Johann Treffer Treffer1 Trefferhaus Regensburger Weg 5 Spangler Lell Löll
46 Anna Maria Hiemer, 
Wwe.
Birklwastl Weber1 Birklhaus Regensburger Weg 7 Sandl Hiasn Girgl Hiasn-Giagl
47 Joseph Scherübl Leitenbauer/Leutenbauer1 Leitenbauernhaus Regensburger Weg 9 Geß Leitenbauer Làitnbàua
48 Georg Schaeffer Laufmacher1 Das halbe Laufmacher-
haus
Regensburger Weg 6 Staudigl Baltes Båltes
49 Joseph Vogl Voglseph1 Das halbe Laufmacher-
haus
Regensburger Weg 4 Niedermeier Bierfierer Biafira
50 Joseph Zeitler Bergzeitler1 Bergzeitlerhaus — — — —
51 Adam Weismann Semmler/Barzer1 Das alte Semmlerhaus Regensburger Weg 8 Rappl Borzer Bòatsa
52 Joseph Payerl Berg Metzger1 Hallerhaus Kelheimer Str. 19 Niedermeier Balters Båltes
53 Sebastian Engel — Straßmann-Häusl Kelheimer Str. 17 Rappl Scherer Schèra
54 Georg Hofmann Bergkuefer1 Bergkuferhaus Kelheimer Str. 15 Weismann Hültl Hültl
55 Christoph Mayer Bergschuster1 Drechslerhaus Kelheimer Str. 13 Paulus Besl Bèsl
56 Wolfgang Krugler Ellerpeter1 Ulla Girglhaus Kelheimer Str. 11 Von der Sitt Bella Bèlla
57 Andreas Goß Ruidl1 Schweicker Haus Kelheimer Str. 9 Landfried Schweiker Schwàika
58 Aloys Weisbacher Grafen-Schreiner1 Grafenhaus Kelheimer Str. 7 Reger Reger Rèècha
59 Jakob Altmann Hansgirgl Hanslgirgl-Haus Kelheimer Str. 5 Schmid Mauererwastl/-sepp Màurawåstl-Säp
60 Peter Peter Raplmichl1 Rapplmichlhaus Kelheimer Str. 12 Brunner Heislferdl Hàislfèadl
61 Joseph Froehler Trischinger1 Trischingerhaus Kelheimer Str. 10 Regensburger/Weber Drischinger Drischinga
62 Johann Reger Semler1 Das halbe Voraushaus Kelheimer Str. 6 Brückl Brikl Brikl
63 Joseph Widder jun. — Das halbe Hafenpetern-
Haus
Kelheimer Str. 8 Moser Moser Moosa
64 Magd. Kaufmann Kaufmann1 Schustergirglhaus Preß 3a Winter Schlosserschuster Schlossaschousda
65 Catharina Seidl, Wwe. Steinbrecher/Scherer1 Hanslgirgl-Haus Preß 5 Niedermeier Scherer Schèra
1831/35
____________________________________________________________________________________________________________________ 
1  Vgl. Familienbuch des Marktes Painten, 1831, BZAR, Matrikeln Painten, Bd. 12, S. 50–81.
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Painten
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10182
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
66 Michael Sußbauer1 Grafenseph2 Drechslerhaus Preß 10 Waldhier Luxner Luksna
67 Johann Haderer Haderer2 Martinlhaus Preß 8 Bellmer Bellmer Böllma
68 Kaspar Hafner Hafner2 Lindl Maurer Haus Preß 7 Sandl Bekkaschper Bèkaschousda
69 Georg Sußbauer Schusteranderl2 Schuster Anderl Haus Preß 4 Dietz Merkl Mèakl
70 Michael Niedermaier Hallerwölfl/Tobiesen2 Woelflhaus Preß 1 — Schwammerl3 Schwàmmadl
71 Peter Dobler Melber2 Melberhaus Kelheimer Str. 4 — Schwammerl Schwàmmadl
72 Johann Rumfelder Bögl/Altenbögl2 Das halbe Boeglhoefl Marktplatz 17 Sigl Hoffner Hòffna
73 Magd. Zeitler, Wwe. Glasschneider2 Das große Zeitlerhaus Marktplatz 18 Sandl Eichenseer Àichnsèa
74 Joseph Zenger — Kleinschneiderhaus Wasserweg 1 Schuhmann Schuhmann Schumann
75 Sebastian Hofbauer Peterbauer2 Peter Bauern Haus Marktplatz 19 Raum Ziegler Tseigla
76 Georg Beringer Wirth2 Streitlhaus mit Bier-
schenke
Marktplatz 21 Rödl Bleibeck Blàibek
77 Jakob Maier Rennbäcker2 Ringbaeckenhaus Marktplatz 22 Paulus Six Siks
78 Michael Schmidt Drechsler2 Rest des disminumbrirten 
¼ Josephenhanneshof
Marktplatz 23 Baldauf Baldaf Bållàf
79 Johann Peter Clainer2 Eisvoglhaus Marktplatz 24 zuletzt: Lögl zuletzt: Legl Lègl
80 Johann Dietz Eybel2 Der ganze Eiblhof Marktplatz 25 (Gasthaus mit versch. 
Pächtern)
zuletzt: Saukl Sàukl
81 Michael Waldhier Prock/Brockh2 Prockenhof Marktplatz 26 Schmid Schmidbeck Schmidbèk
82 Xaver Forster — Sixenhaus Marktplatz 28 (Gasthaus mit versch. 
Pächtern)
zuletzt: Elsner Ölsna
83 Alois Spaengler Zeitler/Zeitler Alois2 Zeitlerhaus Marktplatz 32 Schäffer Mirwet Miawat
84 Georg Gruber Krammerl Das halbe Kramerlhaus —4 — — —
85 Johann Altmann Semmler/Semlersephen-
hannes2
Semmlerhaus Marktplatz 31 Meyer Liebl Liawl
86 Michael Roedl Neppel am Berg2 Neppelhaus —5 — — —
87 Johann Riepl Zieler2 Zielerhaus —6 — — —
88 Michael Mittelstraßer Rothbäck2 Das rothe Baeckenhaus Marktplatz 30 Rappl Gos Goos
1831/35
____________________________________________________________________________________________________________________
1  Bis 1833: Graf.
2  Vgl. Familienbuch des Marktes Painten, 1831, BZAR, Matrikeln Painten, Bd. 12, S. 50–81.
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3  Abgeleitet vom Häusernamen der Gaststätte „Zum Schwammerl“.
4  Verschmolzen mit Marktplatz 32.
5  Abgegangen.
6  Verschmolzen mit Marktplatz 30.
Painten
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10184
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
89 Carl Schmid Kirchenkrammer ad Beu-
ren [?]1
Das alte Meßnerhaus —2 — — —
90 Ulrich Zeitler Kufnermichl (Kufner u. 
Wirth)1
Zieler Maurerhaus Neuloher Weg 1 Niedermeier Wagnermartl Wòngamòatl
91 Joseph Silbermann Bräu1 Braeuhaus Neuloher Weg 4 Pernpeintner Pernpeintner Bèanbàintna
92 Michael Huttner Kirchenschneider1 Kirchenschneiderhaus Maierhofer Str. 3 Bezold Bezold Bèèdsol
93 Ferdinand Boeßl Bösl1 Boeßlhaus —2 — — —
94 Adam Goß Binder/Lipp1 Binderhansl-Haus Maierhofer Str. 5 Karl Schmied-Veri Schmii-Fère
95 Johann Mirbald Prexlwanger1 Prexlhaus Maierhofer Str. 7 Achatz Maxl/Achatz Màksl/Àchàts
96 Michael Ebenhöch Zweck1 Das halbe Zweckhaus —2 — — —
97 Joseph Rappl jun. Davidenseppl1 Das halbe Zweckhaus Maierhofer Str. 20 Meier Simmernhans Simmanhåns
98 Michael Mirbeth Christoph1 Christophen-Lindlhoefl Maierhofer Str. 18 Ferstl Haling Hàleng
99 Johann Schmid Pamperl1 Kuferhaus —2 — — —
100 Stephan Spangler Kobimann1 Kobihaus —2 — — —
101 Martin Maerkl Schneidergörg1 Schneidergirglhaus Maierhofer Str. 16 Graf Gaßner Schnèindagiagl
102 Sebastian Dinauer Maxl1 Maxlhaus Maierhofer Str. 8 Maxl Màksl
103 Joseph Rappl sen. Stiegl Stiglmannhaus —2 — — —
104 Franz Altmann Balthes1 Scherüblhaus Maierhofer Str. 12 Stangl Stangl Schtàngl
105 Michael Maerkl Schneidermartlmichl1 Scheider Martl-Haus Maierhofer Str. 10 Mayer Deckerer Dèkara
106 Franz Mayer Mayerschuster1 Mayerschusterhaus Maierhofer Str. 8 Dinauer Rappl Ràpl
107 Jakob Zirngibl Rauch1 Raucher-Haeusl —2 — — —
108 Christian Leichtl Leichtlschmid1 Schmid Mathias Haus Maierhofer Str. 4 Lohmeier Sattler Sòdla
109 Jakob Bindler Eisvoglbäck Eisvogl-Baecker-Haus Maierhofer Str. 2 Kopfmüller Stiegl Schteigl
110 Andreas Wasner Wasner Schmid1 Wasner-Haus Hemauer Str. 1 Niedermeyer Wagnermartl Wòngamòatl
111 Anton Dietz Schmidbailer/Schmid-
pauli1
Schmidbauernhaus Hemauer Str. 3 Seidl Schmiedpauler Schmibàla
112 Mathias Paulus jun. Böhmschuster1 Boehmschusterhaus Hemauer Str. 5 Schmid Wirfling Wifling
115 (Gemeinde) — Hirtenhaus Kelheimer Str. 21 — — —
116 Florian Boegl Böglflori1 Boeglhaus Kelheimer Str. 26 von der Sitt von der Sitt Fonasid
1831/35
____________________________________________________________________________________________________________________ 
1  Vgl. Familienbuch des Marktes Painten, 1831, BZAR, Matrikeln Painten, Bd. 12, S. 50–81.
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2  Abgegangen.
Painten
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10186
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
117 Michael Winter Schosser1 Schlosserhaus Kelheimer Str. 18 Winter zuletzt: Schlosserschuster 
Albert
Schlossaschousda-Albert
118 Joseph Paulus Kleinschneider1 Kleinschneiderhaus Am Weiher 4 Mehring Kremer Grèma
119 Joseph Haller Haller1 Hallerhaeusl Kelheimer Str. 23 Riepl Kowerl Khowadl
120 Johann Foerstl Stadlbäck1 Stadlbaeckenhaus Neuloher Weg 5 Wein Stodlbeck Schdòdlbèk
121 Andreas Nadler Ehrl an der Brandten1 Erlhaus am Brand Brandhofstr. 47 Hruschka Brandehrl Bråndèadl
— — — — Am Weiher 1 Bauer Weihererschuster Wàiraschousda
— — — — Am Weiher 5 Mayer Deckerer Dèkara
— — — — Am Weiher 7 Landfried Binder Binta
— — — — Am Weiher 9 Sandl Beckkaspernhans Bèèkåschpanhåns
— — — — Brandhofstr. 3 Sokopp Burger Buaga
— — — — Brandhofstr. 4 Dürr Hüt-Hans Heit-Håns
— — — — Brandhofstr. 5 Mirwald Mirwald/Burger Miawåld/Buaga
— — — — Brandhofstr. 7 Sandl Bekkasper/Schos Bèèkåschpa/Schoos
— — — — Brandhofstr. 8 Ilnseher/Schmoll Diggerl Dikadl
— — — — Brandhofstr. 11 Dürr Blau-Franz Blàu-Frånts
— — — — Brandhofstr. 13 Wagner Blau-Nandl Blàu-Nàndl
— — — — Brandhofstr. 25 Mirwald Burger Buaga
— — — — Brandhofstr. 29 Pfaller Benno Bènno
— — — — Brandhofstr. 35 Ferstl Bamperl Bàmpadl
— — — — Deuerlinger Str. 8 Dietrich Dietrich Didrich
— — — — Deuerlinger Str. 10 Nadler Nadler Nòudla
— — — — Deuerlinger Str. 12 Regensburger Trischinger Drischinga
— — — — Deuerlinger Str. 14 Sandl Hieslhannes Hiaslhånnes
— — — — Deuerlinger Str. 16 Freisleben Schmalzl-Leni Schmàitsl-Lèna
— — — — Deuerlinger Str. 19 Sandl Allmeier/Stang Ållmàia/Schtång
— — — — Deuerlinger Str. 39 Högl Raßhofer Ràsshofa
— — — — Eichelbergweg 12 Pritschet Pritschet Britschad
— — — — Hemauer Str. 8 Meier Schneiderbauer Schnèindabàua
1831/35
____________________________________________________________________________________________________________________ 
1  Vgl. Familienbuch des Marktes Painten, 1831, BZAR, Matrikeln Painten, Bd. 12, S. 50–81.
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Painten
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10188
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
— — — — Hemauer Str. 9 Schmid Golmer-Franz Golma-Frånts
— — — — Hemauer Str. 12 Pirkl Dammerl Dåmmadl
— — — — Hemauer Str. 18 Schmid Straßmacher-Sepp Stråssmåccha-Säp
— — — — Hemauer Str. 20 Schäffer Jungbauern-Michl Jungbàuan-Micchl
— — — — Kelheimer Str. 2 Hüttner Hüttner Hitna
— — — — Kelheimer Str. 14 Regensburger Trischinger/Kaspar Drischinga/Kåschpa 
— — — — Kelheimer Str. 16 Ferstl Leichtlschneider Làichtlschnèinda
— — — — Kelheimer Str. 20 Ettinger Ettinger Ètinga
— — — — Kelheimer Str. 22 Landfried Schwammerl Schwàmmadl
— — — — Kelheimer Str. 24 Kargl Fleischbauer Flàischbàua
— — — — Kelheimer Str. 27 Ferstl Schneider Schnèinda
— — — — Kelheimer Str. 29 Englmann Scherer Schèra
— — — — Kelheimer Str. 30 Meier Simmerbauer Simmanbàua
— — — — Kelheimer Str. 31 Dechand Neurat Nàiròud
— — — — Kelheimer Str. 32 Zeitler Zeitler Tsàila
— — — — Kelheimer Str. 33 Schmid Golmer Golma
— — — — Kelheimer Str. 36 Hackner Franzner Fråntsna
— — — — Kelheimer Str. 42 Altmann Borscht Bòascht
— — — — Kelheimer Str. 44 Hafner Dirigl Dirigl
— — — — Maierhofer Str. 9 Mirwald Schneckerer-Michl Schnäkara-Micchl
— — — — Maierhofer Str. 11 Lechner Lechner/Soler Lècchna/Sòdla
— — — — Maierhofer Str. 17 Preis Eislhofbauern-Toni Àislhofbàuan-Done
— — — — Neuloher Weg 2 Riepl Hartl Hàtl
— — — — Regensburger Weg 10 Schmid Fuchs Fuks
— — — — Schmidgasse 4 Paulus Sixn-Toni Siksn-Done
— — — — Tulpenweg 2 Karl Schmied Alois Schmii-Ålis
— — — — Tulpenweg 3 Lohmeier Sodler Sòdla
— — — — Wasenweg 3 Gandorfer Freisleben Fràislèm
— — — — Wasenweg 7 Traubinger Schalken Schålkn
— — — — Wasenweg 9 Dürr Blau-Helm Blàu-Helm
— — — — Wasserweg 5 Schels Maushammer Màussåma
1831/35
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Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10190
Pechlerhäusl
Ortsklasse: Weiler
Gemeinde: Painten
Landkreis: Kelheim
Gemeinde 1835: Rothenbügl
Anwesenzahl 1835: 3
Anwesenzahl 2017: 01
Erfasser: Georg Paulus, Hohenwart
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Georg Paulus, Hohenwart
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Konrad Schwarz — Kohlenbrennerhäusl —1 — — —
2 Martin Winterholler — Pechlerhäusl —1 — — —
3 Christoph Schäfthaler Häuslpauli Peterhäusl —1 — — —
1835
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1  Zwischen 1867 und 1888 abgegangen; Der bis in die zweite Hälfte des 19. Jhdts. an der Stelle der ehemaligen Siedlung Pechlerhäusl betriebene 
Pflanzgarten des Forstamts Riedenburg trug den Flurnamen „Pichelgarten“; vgl. Georg PAULUS, Abgegangene Orte. Pechlerhäusl und Ziegelhütte, in: 
Markt Painten (Hrsg.), Painten, S. 406–407.
Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Hütte im ehemaligen „Pichelgarten“, 2018 
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10192
Pellndorf
Ortsklasse: Dorf
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Pellndorf
Anwesenzahl 1834: 11
Anwesenzahl 2017: 16
Erfasser: Wendelin Ferstl, Pellndorf, Georg Pau-
lus, Hohenwart
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Fam. Ferstl, Pellndorf
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Georg Niesl — Kasparbauernhof 1 Paulus Kaschbauer Kåschbàua
2 Jakob Wolfsteiner — Steinerhof 21 Gebler Glasen Glåsn
3 Adam Mirbeth — Gackelgütl 3 Meier Gougl Gòugl
4 Georg Betz — Kufergut 4 Rahm Kufer Khouffa
5 Joseph Dinauer — Ginauergütle (!) 5 Ferstl Dinauer Dinàua
6 Johann Mirbeth — Preischelgütl 6 Stuis Preischl Bràischl
7 Sebastian Mirbeth — Pfallergütl 7 Mirbeth Pfaller Bfåla
8 Johann Waldhier — Hannsenbauerngut 8 Dinauer Hansen Hånsn
9 Georg Paulus — Dicklbauernhof 9 Bauer Dicklbauer Diklbàua
10 Joseph Mirbeth — Hannsthomenhof 10 Paulus Hansdamer Hånsdåma
11 Georg Weiß Schneider [Beruf?] Schneiderhäusl 11 Weiß Schneider Schnèinda
— — — — 12 Rahm Rahm Rààm
— — — — 13 Bartels Bartels Bàrtls
— — — — 15 Dirigl Kramer Gråma
1834
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1  1950 unter Mitnahme von Hausnummer und Hausname an neuen Standort umgesiedelt. Alte Hofstelle verschmolzen mit Hausnummer 1.
Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Teilansicht, Luftbild 1960
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10194
Pfälzerhof
Ortsklasse: Weiler
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: (erstmals 1867 nachgewiesen)1
Anwesenzahl 1834: 0
Anwesenzahl 2017: 3
Erfasser: Josef Ehrl, Höfen, Helmut Hanfstingl, 
Hemau
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Stadt Hemau
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
— — — — 1 Heß Schmied Schmii
— — — — 2 Schmid Schuderer/Tschuderer Schudara/Tschudara
1834
____________________________________________________________________________________________________________________
1  Vgl. JEHLE, Parsberg, S. 557.
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Historische Aufnahme, ca.1900
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10196
Pföring
Ortsklasse: Weiler
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Haag
Anwesenzahl 1834: 2
Anwesenzahl 2017: 4
Erfasser: Thomas Feuerer, Kollersried, Josef 
Meyer, Wollmannsdorf
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Fam. Meyer, Pföring
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Joseph Erl Anderlbauer Anderlhof 1 Ehrl Anderlbauer Àndadlbàua
2 Georg Thurner Gosnickl Thurnerhof 2 Meyer Goßnigl Goosnigl
1834
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Teilansicht, Luftbild 1959
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10198
Pittmannsdorf
Ortsklasse: Weiler
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Hohenschambach
Anwesenzahl 1834: 8
Anwesenzahl 2017: 15
Erfasser: Georg Paulus, Hohenwart, Harald 
Schäfer, Hohenschambach1
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Stadt Hemau
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Thomas Horntasch — Picklgütl 1 Jener Reitner Ràitna
2 Johann Rappel Reitner Reitnerhof 2 Frank Bauer Bàua
3 Petrus Peter Peterhannslbauer Peterhannslhof 3 Beer Stadlbauer Schtòdlbàua
4 Michael Aufleger Baierbauer Baierhof 4 Dechant Boiern Bòian
5 Johann Kirmeyer Kunzenbauer Kunzenhof 5 Schmidl Kunz Kounds
6 Michael Weigert Kinderbauer Kinderbauernhof 6 Weigert Kinderbauer Khindabàua
7 Jacob Scherübl Wolfenbauer Wölflbauernhof 7 Fromm Wölflbauer Wölflbàua
8 (Gemeinde) — Hirtenhaus — — — —
— — — — 11 Peter Vogl Fogl
— — — — 12 Beer Maurer Màura
1834
____________________________________________________________________________________________________________________
1  Vgl. SCHÄFER, 1000 Jahre, S. 328 f.
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Historische Aufnahme
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10200
Pöpplhof (vorm. Kühtränkhof)1
Ortsklasse: Einöde
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Klingen
Anwesenzahl 1834: 0
Anwesenzahl 2017: 1
Erfasser: Josef Ehrl, Höfen, Georg Paulus, Ho-
henwart
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Fam. Waldhier, Pöpplhof
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
(Ausgesiedelt aus Klingen 
Nr. 4; siehe dort)
— — — 1 Waldhier Pöpplhofbauer Böplhofbàua
1834
____________________________________________________________________________________________________________________
1  Vgl. SIMBECK, Siedlungsnamen, S. 148 f.
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Luftbild 1959
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10202
Prexlhof
Ortsklasse: Einöde
Gemeinde: Painten
Landkreis: Kelheim
Gemeinde 1835: Neulohe
Anwesenzahl 1835: 2
Anwesenzahl 2017: 1
Erfasser: Georg Paulus, Hohenwart
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Johann Dorfinger, Prexlhof
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Thomas Dorfinger Prexlbauer Tirschenhof1 1 Dorfinger Prexlbauer Bräkslbàua
22 Joseph Renner — Prexlgütl — — — —
1835
____________________________________________________________________________________________________________________
1  Ortsbezeichnung 1835: Tirschenhof; vgl. Georg PAULUS, Prexlhof und Tirschenhof, in: Markt Painten (Hrsg.): Painten, S. 400-403.
2  Nach 1860 abgegangen.
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Luftbild 1959
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10204
Rieb
Ortsklasse: Weiler
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Neukirchen
Anwesenzahl 1834: 4
Anwesenzahl 2017: 5
Erfasser: Ernst Böhm, Hemau, Thomas Feuerer, 
Kollersried
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Stadt Hemau
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Engelbert Paulus Riebwastlhof 1 Weigert Zuletzt: Riebwastl Reiwåstl
2 Georg Paulus Kohlmaierhof 2 Ferstl Kohlmaier Kholmòia
3 Michael Freyhard Der erste Gloßhof 3 Wimmer Hagerer Hòòchara
4 Michael Paulus Der zweite Gloßenhof 4 Paulus Hiltl Hültl
1834
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Historisches Luftbild
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10206
Rothenbügl
Ortsklasse: Dorf
Gemeinde: Painten
Landkreis: Kelheim
Gemeinde 1835: Rothenbügl
Anwesenzahl 1835: 15
Anwesenzahl 2017: 36
Erfasser: Sebastian Bayer, Painten, Georg Pau-
lus, Hohenwart
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Herbert Schweiker, Painten
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Franz Joseph Kleindl Modes Aschenbrennerhäusl 4 Höß — —
2 Michael Kopfmüller — Klementengütl 3 Kopfmüller Klement Klèmènt
3 Joseph Mayer — Mayerhaus 6 Weigert Mirtl Miatl
4 Franz Joseph Blau — Bockhaus 8 Menger — —
5 Seb. Susbauer Hopfner Duschenhaus 10 Schäffler Schwoicher Schwòicha
6 Jos. Neubauer Kloßen Hanserlhaus 7 Weber Glous/Glousen Glòus/Glòusn
7 Johann Silbermann — Glasmeisterhaus 14 Heinz Wirt Wiat
8 Johann Wallner — Erlgütl 9 Kopfmüller Kramer Gråma
9 Abraham Seidl Böhmhansl Böhmhanslhaus 11 Fröhler Lipp/Lippn Lip
10 Karl Vogel Nachtmann Nachtmannhaus 22 Dittrich Lell Löll
11 Georg Mak Mak Makenhaus 13 Pschierl Heigl Hàigl
12 Michael Winter Winter Winterhaus 28 Ziegler Winterer/Ziegler Wintara/Tseigla
13 Walburga Ramm, Wwe. — Schleiferhaus — — — —
14 Joh. Neubauer Pumps Neubauernhaus 32 Kopfmüller Kunst Khunst
15 (Gemeinde) — Hirtenhaus — — — —
1835
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Teilansicht, Luftbild 1996
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10208
Schacha
Ortsklasse: Dorf
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1835: Hohenschambach
Anwesenzahl 1835: 15
Anwesenzahl 2006: 14
Erfasser: Georg Paulus, Hohenwart, Harald 
Schäfer, Hohenschambach1
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Stadt Hemau
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Jacob Nadler Nadler Nadlerhof 1 Peter Wilbert Wülwat
2 Anna Maria Peter, Wwe. — Wilbertgut 2 Scheuerer Scheuerer Schòiara
3 Margaretha Rappl, Ehefr. 
d. Ulrich Rappl
Rappl Rapplgut 3 Riederer Riederer Ridara
4 Joseph Peter Gokerl Gokerlgütl 4 Pritschet Goukerl Gòukadl
5 Margaretha Peter, Wwe. Rödl Rödlgut 5 Beer Sperlich Schbèalich
6 Joseph Gineiger Gradl Gradlgütl 6 Mirbeth Gradl Gràdl
7 Georg Preuschl Almer Altmannsgütl 7 Höß Olmer Òlma
8 Georg Peter Adam Adamhof 8 Peter Odam Òdam
9 Andreas Meier Schwaiker Schwaikerhof 9 Schmid Schweiker Schwàika
10 Georg Pritschet Prosel Proßlgütl 10 Schmidmeister Heiselmo Hàislmon
11 Joseph Regensburger Hannslindl Hannslindlhof 11 Gabler Hansliedl Hånsleidl
12 Johann Dietz Heß Heßengut 12 Bodewig Hess Hèss
13 Mathias Senner Gogerl Gogerlgütl 13 Preuschl Gocherl Gòchadl
1835
____________________________________________________________________________________________________________________
1  Für die Daten von 2006 vgl. SCHÄFER, 1000 Jahre, S. 333–339.
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Teilansicht, Luftbild 1959
Schacha
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10210
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
14 Georg Engel Lindl Engelgut 14 Ferstl Lidl/Leil Lidl/Lèidl
15 (Gemeinde) — Hirtenhaus — — — —
1835
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Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10212
Schneckenhof
Ortsklasse: Weiler
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Haag
Anwesenzahl 1834: 3
Anwesenzahl 2017: 6
Erfasser: Thomas Feuerer, Kollersried, Georg 
Liedl, Hohenschambach, Josef Meyer, Woll-
mannsdorf
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Fam. Dinauer, Schneckenhof
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Johann Dinauer Schnekenwoferl Woferlgütl 1 Dinauer Dinauer Dinàua
2 Johann Schäfthaler Schnekenbauer Schneckenhof 2 Mirwald Gregor Grègòa
3 Georg Grillmeyer Maurer Grillerhaus — — — —
— — — — 4 Kohl Gareis Gåràis
— — — — 5 Mirwald Wein Wàin
— — — — 7 Brock Beisser Bàissa
— — — — 8 Stiegler Edenharter Èdnhårta
1834
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Teilansicht, Luftbild 1959
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10214
Schneitbügl
Ortsklasse: Weiler
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Neukirchen
Anwesenzahl 1834: 4
Anwesenzahl 2017: 4
Erfasser: Heidi Feuerer, Essing, Thomas Feuerer, 
Kollersried
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Stadt Hemau
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Georg Foerstl — Rothbarthof 1 Schötz Rotbart Ròudbòad
2 Sebastian Waldhier — Adambauernhof 2 Karl Odam Òdam
3 Johann Georg Paulus — Schwedenhof 3 Paulus Schwed/beim Schweden Schwèd/beim Schwèèn
4 Joseph Huber — Anderlbauernhof 4 Alber Alber Ålba
1834
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Teilansicht, Luftbild 1959
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10216
Stadla
Ortsklasse: Weiler
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Klingen
Anwesenzahl 1834: 5
Anwesenzahl 2017: 12
Erfasser: Josef Ehrl, Höfen, Thomas Feuerer, 
Kollersried
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Stadt Hemau
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Andreas Ramm Winterbauer Winterhof 1 Meyer Winterer Wintara
2 Joseph Meyer Mirtl Mirtlbauernhof 2 Mirwald Mirtlbauer Miatlbàua
3 Anna Maria Spangler Kohlmaier Kohlmaiergütl 3 Spangler Kolmaier Kholmòia
4 Johann Prock Riebbauer Riebbauernhof 4 Scheid Riebbauer Reibàua
5 Joseph Hafner Bübl Bübelhof 5 Paulus Büberl Beiwadl
1834
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Teilansicht, Luftbild 1959
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10218
Streithäusl
Ortsklasse: Einöde
Gemeinde: Painten
Landkreis: Kelheim
Gemeinde 1835: Rothenbügl
Anwesenzahl 1835: 1
Anwesenzahl 2017: 2
Erfasser: Georg Paulus, Hohenwart
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Fam. Dirigl, Streithäusl
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
— Joseph Altmann — Streitlhäusl 1 Dirigl Streitlhäusler Schtràdlhàisla
1835
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Historische Aufnahme
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10220
Thalhof
Ortsklasse: Einöde
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Klingen
Anwesenzahl 1834: 1
Anwesenzahl 2017: 1
Erfasser: Josef Ehrl, Höfen, Thomas Feuerer, 
Kollersried
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Fam. Obermayer, Thalhof
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Georg Vogl Thalhofbauer Thalhof 1 Obermayer Thalhofbauer Dòlhofbàua
1834
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Luftbild 1959t
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10222
Thonhausen
Ortsklasse: Dorf
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1835: Hohenschambach
Anwesenzahl 1835: 8
Anwesenzahl 2017: 35
Erfasser: Georg Paulus, Hohenwart, Josef Pau-
lus, Thonhausen
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Stadt Hemau
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Joh. Georg Riepl Anderl Anderlhof 1 Paulus Beim Foni Fone
2 Franz Scherübl Thamerbauer Thamerbauerngut 2 Edenharter Meierbauer Mòiabàua
3 Johann Huber Gloß Gloßenhof 3 Huber Goß Goos
4 Jacob Rappl Hannsenbauer Hansenbauernhof 4 Paulus Hansbauer Hånsbàua
5 Joh. Scherübl Beim Kobs Das Jakob Gütl 5 Eichenseher Thamerbauer Dåmabàua
6 Kaspar Parst — Scherüblhaus —1 — — —
7 A. M. Meyer Hiesel Hieselhof 7 Meyer Hiasl Hiasl
8 Mich. Scherübl Kriesl Gradlgütl 8 Lutz Griesl Grisl
— — — — 9 Merbald Boyer Bòia
— — — — 10 Hofmeier Vogel Fogl
1835
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1  Hofstelle 1925 aufgeteilt unter Hausnummern 4 und 5. Hausnummer 6 neu vergeben.
Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Teilansicht, Luftbild 1959
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10224
Thonlohe
Ortsklasse: Dorf
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Thonlohe
Anwesenzahl 1834: 21
Anwesenzahl 2017: 44
Erfasser: Ernst Böhm, Hemau, Heidi Feuerer, 
Essing, Thomas Feuerer, Kollersried
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Stadt Hemau
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname1 Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Michael Menner (Schmidwastl) Schmidwastlgut 1 Götz Schneiderveit Schnèindafàit
2 Barbara Schmidt (Schmidtgirgl) Schmidtgirglhof 2 Missale — —
3 Johann Halbritter (Dummermann) Dummermanngütle 3 Englmeier Kramer Gråma
4 Mathias Semmler (Sandbauer) Sandbauernhof 4 Biedermann Sandbauer Såndbàua
5 Sebastian Meyer (Wirth) Wirthsgütle 5 Graf Fischer Fisscha
6 Jospeh Hafenbauer (Hafenbauer) Hafenbauerngütle 6 Scherübl Haferbauer Hòòfabàua
7 Martin Semler (Hannsthomen) Hannsthommenhof 7 Mäckl Popp Bop
8 Georg Staudigl (Diezen) Diezenhof 8 Schmid Dies Dias
9 Michael Eichenseher (Haindl) Haindlhof 9 Schwalb Haindl Hàindl
10 Sebastian Kargl (Kargl) Karglhof 10 Eichinger Kaigl Kàigl
11 Anna Maria Dirnhofer (Bartl) Bartlgütl 11 Kagerer Kagerer Kàgerer
12 Martin Semmler (Semmler) Semmlerhof 12 Eichenseher Schneider Schnèinda
13 Martin Weigert (Hansgiller) Hansgillerhof 13 Biedermann Hansgiller Hånsgülla
14 Georg Sammer (Schneidermann) Schneidermannhäusl —2 — — —
1834
____________________________________________________________________________________________________________________
1  Die in Klammern stehenden Hausnamen wurden von anderer Hand mit Bleistift nachgetragen.
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2  Anwesen aufgegangen in Nr. 13. Hausnummer neu vergeben.
Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Luftbild 1960
Thonlohe
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10226
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
15 Regina Müller (Schneiderveit) Schneiderveitgütl 15 Eichenseher — —
16 Georg Dirnhofer (Kasper) Kaspargütl 16 Sommer — —
17 Georg Berghofer (Schweicker) Schweickerhof 17 Eichenseher — —
18 Johann Gschrey (Schmid) Schmiede 18 Gschrei Schmied Schmii
19 Sebastian Ebert (Bader) Baderhaus 19 Werner — —
20 (Gemeinde) — Hirtenhaus1 — — — —
21 Anna Maria Schlitten-
bauer
— Meßnerhaus — — — —
— — — — 29 Werner Bader Bòda
— — — — 31 Paulus Weber Wèèwa
— — — — 33 Köhl Wagner Wònga
— — — — 35 Eichenseher Schweik Schwàik
— — — — 36 Karg Weber Wèèwa
— — — — 38 Gschrei Schmied Schmii
— — — — 41 Gschrei Schmied Schmii
1834
____________________________________________________________________________________________________________________
1  Das Gebäude wurde 1996 ins Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen transferiert. Vgl. SAUER, 900 Jahre Thonlohe, S. 36.
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Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10228
Tiefenhüll
Ortsklasse: Dorf
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Berletzhof
Anwesenzahl 1834: 10
Anwesenzahl 2013: 22
Erfasser: Ernst Böhm, Hemau, Anna Brandl, 
Tiefenhüll, Thomas Feuerer, Kollersried
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Fam. Brandl, Tiefenhüll
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Georg Dettenwangers 
Kinder
— Kielbauernhof 1 Brandl Brandl Bràndl
2 Georg Riepl — Petergut 2 Rödl Peterbauer Bèidabàua
3 Georg Kliegl — Rieplgut 3 Knerr Riepl Ripl
4 Lorenz Hackner — Dettenwangerhof 4 Knerr Scheierer Schàiara
5 Peter Meier — Lindlhof 5 Schön Hirmer Hiama
6 Joseph Mehringer — Schemmererhof 6 Mirbeth Schemerer Schèmara
7 Peter Staudigl — Kailerhof 7 Gaßner Kailer Kàla
8 Johann Schmid — Erlhof 8 Steinhauer — —
9 (Gemeinde) — Hirtenhaus 9 Guth — —
— — — — 10 Mirbeth Wirt Wiat
— — — — 16 Crasser Mauerer Màuara
— — — — 17 Steinhauer Odambauer Òdambàua
1834
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Teilansicht, Luftbild ca. 1970
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10230
Tirschenhof
Ortsklasse: Einöde
Gemeinde: Painten
Landkreis: Kelheim
Gemeinde 1835: (Nach 1860 errichtet)1
Anwesenzahl 1835: 0
Anwesenzahl 2017: 1
Erfasser: Georg Paulus, Hohenwart
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Herbert Schweiker, Painten
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
— — — — 1 Klingler Fischler Fisschla
1835
____________________________________________________________________________________________________________________
1  Vgl. Georg PAULUS, Prexlhof und Tirschenhof, in: Markt Painten (Hrsg.): Painten, S. 400-403.
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Luftbild 1996
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10232
Unterreiselberg
Ortsklasse: Weiler
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Langenkreith
Anwesenzahl 1834: 3
Anwesenzahl 2017: 4
Erfasser: Ernst Böhm, Hemau, Thomas Feuerer, 
Kollersried
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Fam. Schleicher
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Joseph Scherriebl — Kredenbauernhof 1 Kellner Hartl Hàtl
2 Joseph Weigert — Brunnbauernhof 2 Schleicher — —
3 (Gemeinde) — Hirtenhaus — — — —
1834
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Teilansicht, Luftbild 1959
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10234
Waltenhofen
Ortsklasse: Dorf
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Thonlohe
Anwesenzahl 1834: 7
Anwesenzahl 2017: 16
Erfasser: Heidi Feuerer, Essing, Thomas Feuerer, 
Kollersried
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Stadt Hemau
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname1 Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Johann Bacherl (Steffelbauer) Steffelbauernhof 1 Pritschet Sandner Såndna
2 Georg Götz (Dummerl) Dummerlhof 22 Götz Dummerl Dummadl
3 Scolastika Schmidt (Hafenbauer) Hafenbauernhof 3 Dinauer Haferbauer Hòòfabàua
4 Sebastian Mayer (Franzenbauer) Franzenhof 4 Stenzel Stenzel (früher Franzen) Schdèntsl (Fråntsn)
5 Joseph Mayer (Flierl) Flierlhof 5 Hillert zuletzt: Flierl, bzw. Igl Fliadl/Igl
6 Michael Berghofer (Pfaller) Pfallerhof 6 Berghofer Pfaler Bfåla
7 (Gemeinde) — Hirtenhaus — — — —
1834
____________________________________________________________________________________________________________________
1  Die in Klammern stehenden Hausnamen wurden von anderer Hand mit Bleistift nachgetragen.
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2  Unter Mitnahme von Hausnummer und Hausname an neuen Standort verlegt. Ursprüngliche Hofstelle aufgeteilt unter Hausnummern 4 und 12.
Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Teilansicht, Luftbild 1959
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10236
Wangsaß
Ortsklasse: Weiler
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Haag
Anwesenzahl 1834: 9
Anwesenzahl 2017: 13
Erfasser: Thomas Feuerer, Kollersried, Georg 
Liedl, Hohenschambach, Josef Meyer, Woll-
mannsdorf
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Fam. Zupfer, Wangsaß
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Johann Flach Gak Gakengütl 1 Stahl Gouk Gòuk
2 Peter Schmidt Biblbauer Bibelhof 2 Scheid Bübl Beiwl
3 Joseph Weigert Grillmayer Grillmayergütl 3 Zweck Grümer Grüma
4 Joseph Schmidt Seps Josepsgütl 4 Eichenseher Sefa Säffa
5 Jakob Hinterhager Woferl Woferlgütl — — — —
6 Joseph Kleindl Kleindl Kleingütl 6 Mehlin Kleindl Glòadl
7 Johann Achhammer Mayer Mayergütl 7 Müller Schneider Glòadl-Schnèinda
8 Katharina Schmidt Mathes Mathesgütl 8 Hölzl Modas Mòdas
9 (Gemeinde) — Hirtenhaus — — — —
— — — — 10 Zupfer Bichler Bichla
1834
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Historische Aufnahme 1909
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10238
Wasenhütte
Ortsklasse: Einöde
Gemeinde: Painten
Landkreis: Kelheim
Gemeinde 1835: Rothenbügl
Anwesenzahl 1835: 1
Anwesenzahl 2017: 1
Erfasser: Georg Paulus, Hohenwart
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Barbara Wagner, Bachleiten
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
— Alois Reichart — Wasenmeisterhaus 1 Leerstand; zuletzt: 
Wondra
Schinder-Veri/Wasen-
meister
Schinta-Fère/
Wåsnmàista
1835
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Historische Aufnahme
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10240
Wieseneck
Ortsklasse: Einöde
Gemeinde: Painten
Landkreis: Kelheim
Gemeinde 1835: Neulohe
Anwesenzahl 1835: 2
Anwesenzahl 2001: 2
Erfasser: Sebastian Bayer, Painten, Georg Pau-
lus, Hohenwart
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Herbert Schweiker, Painten
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Bartholomäus Schauer Bartl1 Wieseneckhof 1 Dorfinger Bartl Bàtl
2 Mathias Schmid Fuchshiesl1 — 2 Dorfinger Bartl-Mari Bàtl-Màrè
1835
____________________________________________________________________________________________________________________
1  Vgl. Gemeindearchiv Painten, Grund- und Lagerbuch der Landgemeinde Neulohe, ca. 1848–1865.
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Wieseneck am Waldrand, im Vordergrund Falterhof, Luftbild 1996
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10242
Winkl
Ortsklasse: Weiler
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Klingen
Anwesenzahl 1834: 3
Anwesenzahl 2017: 4
Erfasser: Josef Ehrl, Höfen, Thomas Feuerer, 
Kollersried
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Fam. Achhammer, Winkl
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Johann Ehrl Ehrl Ehrlhof 1 Dechand Winklbauer Winklbàua
2 Georg Foerstl Förstl Förstlhof 2 Achhammer Ferstl Fèaschtl
3 (Gemeinde) — Hirtenhaus — — — —
1834
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Luftbild 1959
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10244
Wolflier
Ortsklasse: Weiler
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Klingen
Anwesenzahl 1834: 2
Anwesenzahl 2017: 2
Erfasser: Thomas Feuerer, Kollersried, Harald 
Schäfer, Hohenschambach1
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Stadt Hemau
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Walburga Müller Hanssimmer Hanssimmerhof 1 Waldhier Hanslsimer Hånslsima
2 Joseph Waldhier Paulus Paullerhof 2 Waldhier Bala Bàla
1834
____________________________________________________________________________________________________________________
1  Vgl. SCHÄFER, 1000 Jahre, S. 348–349.
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Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Teilansicht, Luftbild 1959
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10246
Wollmannsdorf
Ortsklasse: Weiler
Gemeinde: Hemau
Landkreis: Regensburg
Gemeinde 1834: Haag
Anwesenzahl 1834: 7
Anwesenzahl 2017: 8
Erfasser: Thomas Feuerer, Kollersried, Josef 
Meyer, Wollmannsdorf
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Josef Meyer, Wollmannsdorf
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
1 Peter Pollinger Schmidt Beis Schmidt-Paulushof 1 Dinauer Beisn Bàisn
2 Johann Dinauer Adambauer Adambauernhof 2 Dinauer Odambauer Òdambàua
3 Joseph Schoppensberger Nabl Nablgütl 3 Dinauer Gotteswinter Goteswinta
4 Martin Weismann Bartnigl Nicklgütl 81 Schlosser Schlosser Schlossa
5 Mathias Liedl Mühlmichl Mühlmichlhöfl 5 Storch Mühlmichl Mümicchl
6 Sebastian Kirner Schmidtbauer Schmidtbauernhof 6 Meyer Schmiedbauer Schmidbàua
7 Kaspar Pollinger Großenbauer Großenbauernhof 7 Beer Großenbauer Gròussnbàua
1834
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1  Neue Hausnummer: frühere Hausnummer 4.
Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Luftbild 1998
Regensburger Beiträge zur Heimatforschung, Band  10248
Ziegelhütte
Ortsklasse: Einöde
Gemeinde: Painten
Landkreis: Kelheim
Gemeinde 1835: Rothenbügl
Anwesenzahl 1835: 11
Anwesenzahl 2017: 0
Erfasser: Georg Paulus, Hohenwart
Bildnachweis v.l.n.r.: Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung; dito; Georg Paulus, Hohenwart
Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Häusername Hausnummer Besitzer/Bewohner Hausname Hausname phonetisch
— Michael Dietz — Ziegelhütte —1 — — —
1835
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1  Abgegangen; vgl. Georg PAULUS, Abgegangene Orte. Pechlerhäusl und Ziegelhütte, in: Markt Painten (Hrsg.), Painten, S. 406–407.
Uraufnahmekarte 1808–1864 Luftbild um 2015 Altes Forsthaus neben  der ehemaligen Ziegelhütte
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